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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
"Diario de la Marina 
De acuerdo con lo que previone el 
inciso 2.° del artículo 10.° del Regla-
mento, y cumpliendo órdenes del señor 
Presideiite. cito por este medio á los 
señores accionistas del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , á f i n de que se sirvan concu-
r r i r á la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el lunes 5 del 
actual, á las cuatro de la tarde, para 
tratar de asuntos relacionados con el 
Solar de la Empresa! 
Habana, Septiembre 1.° de 1910. 
E l Secretario, 
Balhino BaJhín. 
m E G M A S J I EL CABLE 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
DJBL 
Diario d é l a Marina 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 1. 
L A H U E L G A E N B I L B A O 
Seg-ün noticias recibidas de Bilbao, 
esta noche se publ icará el bando que 
declara la población en estado de si-
tio. 
Todas las principales autoridades 
reclaman también la suspensión de 
las garan t ías constitucionales. 
R a b i e m o s 
c o n s i n c e r i d a d 
Esta casa no cerró el día de la pro-
testa: Io. Porque la mayos parte de 
las personas que atendieron el mee-
l ing son las mismas que, mientras sa-
ben defender sus intereses materia-
les ignoran los humanitarios, v. gr.: 
eran opuestos á dar la libertad á los 
pobres dependientes. 2o. Porque se 
susurra que la mayoría de los que 
atendieron dicho meeting no pagan 
la cuota del agua que les corresponde 
pagar y, naturalmente, estaban inte-
resados en popularizar la protesta. 
3o. Que como extranjeros y contribu-
yentes tendremos nuestra opinión, pe-
ro no el atrevimiento de indicar al 
Gobierno sus faltas, pero sí el gusto 
de aplaudir sus virtudes. 




Los grupos han sido hoy más nume-
rosos que en días anteriores. 
Son muchas las coacciones hasta 
ahora registradas. 
En los choques entre huelgnistas y 
obreros que trabajan ha intervenido 
la Guardia Civil , cargando contra los 
provocadores. 
En la huida, los huelguistas aban-
donaron los garrotes y algunos revól-
vers con que provocaban á los traba-
jadores pacíficos. 
Cuando la Guardia Civi l conducía á 
la cárcel á varios detenidos por ejer-
cer coacción, formóse un molote y se 
t ra tó de rescatar á los presos. 
Los guardias volvieron á cargar. 
Luego se han efectuado más prisio-
nes. 
E l puerto está lleno de vapores que 
no pueden hacer la descarga por cau-
sa de los actuales acontecimientos. 
Algunas agencias han enviado ca-
rros que guían sus dueños ó familia-
res de los dueños ó escribientes de los 
despachos. 
Los patronos en su mayor ía no 
quieren conceder nada, ocurra lo que 
ocurra. 
Empieza á reinar la miseria entre 
los obreros huelguistas. 
Pero la huelga se propaga á otros 
gremios que es tán en condiciones de 
resistir largo tiempo. 
A úl t ima hora se sabe que la tran-
quilidad es completa. 
Sin embargo, los cafés y demás es-
tablecimientos cont inúan cerrados 
por temor de que se repitan las coli-
siones. 
LA HUELGA EX ZARAGOZA 
La huelga general ha empezado en 
Zaragoza. 
Los centros obreros están animadí-
simos, discutiéndose con calor el ac-
tual conflicto y dominando la idea de 
que la huelga debe continuar hasta 
obtenerse su triunfo. 
Los talleres en que aun se trabaja 
se hallan custodiados por la Guardia 
Civi l . 
Los huelguistas forman grandes 
grupos, en los que figuran muchos ni-
ños y mujeres. 
Dichos grupos recorren las calles 
vitoreando el movimiento é invitando 
á que se les secunde. 
DIMIISION ACEPTA DA 
Le ha sido aceptada la dimisión que 
presenttó el Capitán General de Zara-
goza. 
Su renuncia tenía verdaderamente 
ipo r causa quebrantos de salud. 
Le sust i tu i rá el general Huertas. 
SALVADOR RUEDA 
Ha llegado á Santander el ilustre 
poeta Salvador Rueda, quien tantos 
lauros recogió en esa República. 
L IBRAS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras á 27'21. 
Se rv ic io de l a P rensa Asociada. 
HUELGA GEXERAL 
Zaragoza, Septiembre 1. 
Como prueba de simpatías hacia el 
movimiento huelguista de Bilbao, hoy 
se han declarado en huelga general 
veintidós gremios obreros de esta 
ciudad. 
ESTADO DE SITIO 
Madrid, Septiembre 1. 
En vista d2 les deserdenes ocurri-
dos en Bilbao y de los continuos cho-
ques entre la fuerza armada y los 
obreros, el gobierno ha determinado 
declarar el estado de sitio en dicha 
capital. 
FIALL ECIAIIE XTO 
San Petersburgo, Septiembre 1 
Telegrafía el gobernador general 
del Turkes tán que á causa de un ata-
que cardiaco falleció el día 29 del pa-
sado, el Khan Khiva. 
EL VuVPOR E S P A Ñ A " 
Marsella, Septiembre 1 
Hoy se han practicado las pruebas 
de velocidad del t rasat lánt ico "Es-
p a ñ a , " que se está construyendo en 
el astillero de este puerto y que la 
línea francesa piensa dedicar al ser 
vicio entre Cuba y Méjico. E l nuevo 
barco alcanzó un andar de veinte nu-
dos por hora. 
REVISTA DE TROPAS 
Eerlín, Septiembre 1, 
El Emperador ha girado hoy la vi-
sita acostumbrada á la guarnición de 
Berlín y Pc í rdam. E l esnestáculo de 
la gran parada resultó bril lantísimo 
y fué presenciado por varios distin-
guidos extranjeros. 
APA'REOIO EL f T L P A H L E 
Aberdeen. Escocia, Septiembre 1 
S2 ha sabido rosteriormente que 
uno de los invitados á la cacería, el 
capi tán Hocd, fué el que disparó la 
perdigonada que hirió levemente á 
Lord Kilmarnock. 
O m o VT-ELO DE CURTIS 
Cleveland, Ohio, Septiembre 1 
En competencia con el tren correo 
el aviador Curtiss se elevó hoy sobre 
las aguas dpi lago en su biplano, sa-
liendo de Silver Point y llegando á la 
playa de Enclid, cubriendo una dis-
tancia de sesenta millas y completan-
do con su regreso al punto de parti-
da el atrevido vuelo ernTrendido ayer 
Esta hazaña del aviador Curtiss es-
tablece un record mundial de los vue 
los sobre el agua. 
E l in t répido asroplanista. venció 
por 17 minutos al tren con el cual re-
gateaba. 
L A POLITICA PANAMEÑA 
Panamá, Septiembre 1. 
No ha habido alteración algnna en 
la situación política. 
La Asamblea Nacional celebró su 
primera sesión esta tarde, leyéndose 
el Mensaje del Presidente Mendoza, 
en el cual relata los acontecimientos 
ocurrides de dos años á esta parte. 
Aludiendo á las relaciones con las na-
ciones extranjeras, dijo que son muy 
cordiales las que prevalecen entre 
Panamá y otros países. 
E l documento no contiene alusión 
alguna á los Estados Unidos, dejan-
do en silencio la reciente declaración 
de este país sobre la inconstituciona-
lidad de la reelección del señor Men-
doza. 
Después de la lectura del Mensaje 
la Asamblea procedió á la elección de 
Presidente y Vicepresidente de su 
cuerpo legislativo. E l señor Constan-
tino Arozemena fué electo Presidente 
y los señores doctor Ciro Urriola y 
Eligió Ocane primero y segundo V i -
cepresidentes respectivamente. Aro-
semen a y Urriola son liberales, mien-
tras Ocfne mil i ta en las filas conser 
vaderas. 
L A EXTRACCION DEL " M A I X E " 
Washington, Agosto 1 
E l Departamento de la Guerra ha 
dispuesto que el capitán Harley Fer-
guson. del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejérci to se haga cargo de la extrac-
ción de los restos del " M a i n e " y con 
este motivo dicho oficial i rá á la Ha-
bana á investigar el estado en que se 
encuentra el casco de dicho acora-
zado. 
Desde que se celebró la úl t ima reu-
nión de la Junta han surgido varios 
opositores al plan Orourke para la 
extracción de los restos del "Maine . " 
fundándose en que dicho plan no de-
terminar ía si la explosión fué inter-
na, ó externa. 
Los ingenieros del Ejérc i to se 
muestran partidarios de que para la 
extracción del " M a i n e " se constru-
yan cajones como los que se emplean 
p?ra hacer los estribos de los puentes. 
E L CAVnMLVTO DE GEORGIA 
Atlanta. Georgia, Septiembre 1 
E l exgobernador Hoke Smith ha 
sido proclamado candidato para Go 
bernador de este Estado y recomen-
dado para la Presidencia de los Es-
tados Unidos en 1912 por la Conven-
ción Democrática del Estado de Geor-
gia en sesión celebrada hoy. 
EXTRiAGOS DEL COLERA 
Barí, Italia, Septiembre 1. 
Durante las úl t imas veinticuatro 
heras, han ocurrido trece defunciones 
debidas f l cólera y se ha anunciado 
la aparición de veinticinco casos más. 
DASE DALL 
. Nueva York, Septiembre 1 
A consecuencia del mal tiempo rei-
nante hoy se han suspendido todos 
los juegos de la Liga Americana y en 
la Liga Nacional sólo puedieron ju -
gar el Cincinnatti y el Pittsburg, 
venciendo el primero por una anota-
ción de 4 por 1. 
« O T I C I A S COMJSRCIALM 
Nueva York, Septiembre 1 
Bonos de Cnba, 5 por cíente l e v 
interés.) 102. 
ooi?**s d«* bs Estados Itniau* » 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.l!2 á 
o por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. CO dlv. 
banqueros. !H.83.35. 
Cambios sobre Londres á la vista 
'banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre París, banqueros. 60 
d¡v.. 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre l í amburgo , 6ü dW. 
banqueros, á 95.1116. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.42 cts. 
Centr í fugas número 10. poi. 96, in-
mediata entrega. ;3.1|32 á 3.1116 cts. 
c. y f. 
I d . id . segunda quincena Agosto, 
v primera de Septiembre, 3.1|16 cts. 
c, y f. 
j í ascabado , polarización 89. en pla-
za. 3.92 cts. 
Aziúcar de miel. pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Harina patente Minnossota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
Londres, Septiembre 1. 
Azucare.* centrifugas pol. 96. á 14a, 
Azúcar mascabado. pol. 89. á 12s 
Azúcar He remolacha de la pastcU 
cosecha. 13s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés. 80.9ll6. 
de Insrlaterra, Descuento. Raí 
3 pur ciento. 
Renta 4 por MO español, ex-c.ipón. 
95. 
Las acciones comiines de los Ferro-
cárriles Unidos de la Habana cerr-i-
ron h6y á £84.1 2. 
París , Septiembre 1. 
Tienta francesa, ex-inierés, 97 irán-
eos. 40 céntimos. 
ASPECTO D E LA PLAZA 
Septiembre Io 
Azúcares .—Otra n;i?va baja a-usa 
hoy el pr?c-io la remolacha en Lon-
dres, cotizándose á 13s. 3.3[4d.; en l^s 
Estados Unidos el mercado eontiuú.i 
quieto y en esta pla/a nada se hac», 
reinando completa quietud. 
Cambios.—El mercado rige con 1 




Londres ñf^v 20»¿ 21. P. 
„ 60 d-v 20.% 20.'/.V. 
P«rts, 3 d|vi.,4; é i % % 
fíamburpo, ft <liv i - X ^ P. 
atados Cnidus 3 (l.v 10. % T. 
Rspafla, s. pl tza y 
cantidad, 8 d|V I X 
Dto. papel eomQrcifll 8 A 10 p . § amuii. 
MON'EDAS EXTRAX.rKRAíi. —¡Se coiizao 
hoy, como sigue: 
(ireenhaeks i I* . 
Plata e^pafiola V. 
Acciones y Valores.—Scrrún nota 
que se nos ha facilitado en la Bols» 
D 
u d i 
C o n v i e n e s a b e r q u e es te e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
t o v i e n e t a m b i é n e n f rascos , 
EN FORMA GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O es e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I I Í I X A e o n n n p o c o de l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a l i m e n t a su e f e c t o , cjue es s o r p r e n d e n t e 
en t o d o s los casos d e C a t a r r o , D o l o r e s de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y Afecc iones p r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muisbpa y literatura de los productos B A Y E R , loa se' 
ñores módicos diríjanse 6 C a r l o s R o i i m k u , H a r a x a . 
C 2448 alt. 13-30 
¡ U N A R E B A J A S I N P R E C E D E N T E ! 
B A Z A R - I I V G L E S 
G O M O S I E M P R E , D A N D O L A N O T A D E L A B A R A T U R A 
H E C H O S P R C T I C O S Y N O P L A B R A S V N A S 
Grandes desenentos sobre todos los artículos de verano y especialmente so'jre hs ci<nfeccione> de Señoras, niñas 
caballeros y niños. 
¿MERECE LA PENA APROVECHARSE 0 NO? QUE HABLE EL BOLSILLO QUE ES EL INTERESADO 
S i usted no se a p u r a , q u i z á s no a l e a n -F A D A NUESTRA ENOBME EXISTENCIA DE ARTICULOS DE VE-RANO, NECESITAMOS ACABAR CON ELLOS PARA IRNOS PREPA-
RANDO PARA L A N U B V A ESTACION. POR ESTE MOTIVO, OFRE-
CEMOS U N A M A G N I F I C A OPORTUNIDAD 
Q U E R A R A V E Z S E P R E S E N T A 
E L PUBLICO SABE QUE TENEMOS U N SOLO PRECIO Y QUE 
ESE PRECIO ESTA MARCADO C L A R A M E N T E SOBRE TODA NUES-
TRA MERCANCIA, SOBRE ELLOS HAREMOS LOS DESCUENTOS I N 
DIOADOS ANTES, A TODA PERSONA QUE E N E L ACTO DE HA 
SU COMPRA NOS ENTREGUE E L ADJUNTO CUPON. 
ee b u e n a g a n g a . 
A MENUDO SUCEDE QUE NO PODEMOS COMPLACER A MU-
CHAS PERSONAS, PORQUE SE NOS ACABA ALGUNA MERCANCIA 




qu ien l l ega p r i m e r o se l l e v a s i e m p r e 
lo m e j o r 
Recuérdese que las liquida iones de verauo de B A Z A R I N G L E S tienen fama por sn baratara 
Lotes con 10,15, 20 ó 25 por ciento de descuento. C a d a lote t iene su descuento marcado 
A p ú r e n s e , d é n s e p r i s a y a p r o v é c h e n s e . 
"BAZAR INGLES'» C U P O N m m 94 Y 96 
P a r m t e n e r d e r e c h o é f e s e S e a c u e n í o s a n u n -
e i a d e s e s í a ú i m p e n a a & í e i a e n t r e g a d e e s t e 
cs i fsortm 
V E R A T S O D E 1 9 1 0 
L A L Ü O H A 
^ va- ^ 
I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9 6 








D I A E I O D E L A WABIHA.—15dwif f ^ 1a BÉtfaJM.—íteptíemT)re 2 5e 1910 
Privada, las «ventas de valores •efectua-
das hoy, fueron las siguientes: 
100 acciones F. C. Uaiidos, 99.1j4 
100 idem, «idem, idem, 99. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 1? Septiembre 4e 1919. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 98 V. 
Calderilla (ea oro^ 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 119 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata espaiola 11% P-
Centenes á h'.SS en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% T. 
Aduana de la Habana 
Recaudación do hoy: $41,143^84. 
Habana, 1 de Septiembre de 1910. 
Mercado Pecuario 
(Septiembre Io 
Entradas de los días 30 y 3 1 : 
A Bernabé Sánchez, de Nuevitas, 
73 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Pinar del 
'Hio, 75 machos y 22 hembras vacii-
n p . 
A Cá.ndido Perroqne, de Placetas, 
70 hembras vacunas. 
1 A Feliciano de la Torre, de Wa-
jay, 7 maahos y 13 hembras vacunas. 
! A Cándido Conde, de •Cascorro, 26 
maclhos vacamos. 
A José Diaz, de San Cristóbal, 25 
machos y 3 hembras vacunas. 
A Tomás Pérez, de Campo Florido, 
1 macho y 5 hembras vacunas. 
A Velez Daniez y Compañía, de 
Cabañas , 75 hembras vacunas, 
• Salidas de los días 30 y 3 1 : 
' Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado; 
i Matadero de Luyanó, 130 machos 
y 26 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial, 190 machos y 
60 hembras vacunas. 
'Matadero Municipal, 193 machos y 
182 hembras. 
1 Para Santa 'Cruz deíl Norte, á To-
,más Valencia 24 machos y una po-
tranca. 
Para Marianao. á Santos Morán, 5 
machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Adol-
ío Fernández , un potro. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy en 
los corrales de Luyanó alcanzaran los 
siiguieites precios:, 
Vacuno.'de 4.3|4 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos, 
v Hu'bo quien pretendió paigar . por 
'cierto ganado cimeo y medio centavos 
y no se le vendió; así es que los prc-
'cios existentes son los que arriba se 
mencionan. 
Matadero Industrial, 
Heses beneficiadas koy : 
Cabezas 
poder para la administración de su fábrica 
de chocolates, á su hermano señor Sebas-
tián Partagás y Espinosa. 
•Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 52 
Idem lanar . . . . . . . . . . 8 
Sé detal ló la carne á los siguientet 
ipreeios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19 y 21 cts. el k i lo . 
Ternera, á 22 cts. e l ki lo . 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas koy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 18. 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos' y va-
cas, á 19 y 21 centavos el ki lo . 
La l̂e cerda, á. 36, 38 y 40 centa-
vos el ki lo. 
Matadero Municipal 
Heses beneficiadas koy : 
Cabezas 
'Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 64 
Idem lanar 31 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata. 
1 La de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 21 centavos el ki lo. 
( Ternera, á 22 cts, e l ki lo. 
! La de cerda, á 36, 38 y 40 centavos 
;el k i lo . 
La de carnero, á 30 cts, el ki lo . 
De Reírla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
jcarnes beneficia-las á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 22 
centavos el ki lo . - • 
Terneros, á 21 cts, el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
raslados 
.Vos comunican los señores Kohly y Co 
que han trasladado su escritorio y almacén 
á j a calle de Cuba núm. 106, entre Paula y 
También han sido trasladadas á la mis-
ma casa, las oficinas de la Agencia General 
de la Compañía Je Seguros "The Liverpool 
and London and Glol*?," de que es repre-
sentante el señor Ricardo P. Kohly. 
Poderes conferidos 
Los señores Dussaq y Compañía, del co-
mercio de esta plaza, nos comunican que 
por escritura de 10 del actual, expedida 
p-nte el Notario señor Arturo Mañas y Ur-
jmiola, han conferido poder al seftor René 
Oussaq y Fischer, para que los represente 
tn los diferentes asuntos de dicha Sociedad 
El' señor Juan Partagás. sucesor de Hi-
os de José Baguer y Compañía, en aten-
to, c'-ciiia-r nos participa que ha conferido 
Movimiento marítimo 
E l Buenos Aires 
En la tarde de ayer fondeó en 'ba-
hía procedente de Barcelona y esca-
las el vapor correo español "Buenos 
Aires ," conduciendo carga general, 
correspondencia, 35^ pasajeros para 
Üa Habana y 90 de t ránsi to para Ve-
ra oruz. 
Entre el pasaje que trae para este 
puerto figuran los reliigiosos siguíen-
ites: Esteban Terradas, Tranquilino 
•Salvador. Juan BatHon, Cirilo V i l l e -
gas, "Cirilo Ugarte, Eustasio Esteban, 
ürlbano Alvarez y Mariano Rodrí-
guez y las religiosas Concepción Vas-
concelos y Fausta Salas. 
En el pasaje que lleva de t ráns i to 
para Méjico figuran los señores Fer-
mín Fábrega , José Riera, Felipe A. y 
Carlos A. Passios, José M . Gonce. Jo-
sé Portal ; las religiosas Sor Rosa 
Palomar y Sor Concepción Padrón y 
el Pbro. Juan B. Cortés. 
La Champagne 
•Por un aerograma recibido por el 
señor Gaye, se sabe que el vapor 
francés " L a Champagne" en t r a rá 
en puento hoy al medio día. Se ha f i -
jado la salida, para Veracruz, para el 
sábado á las 9 de la mañana. 
Mercados extranjeros 
Mercado de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow-Rionda 
Company. 
New Yovk, Agosto 26 1910. 
" E l mercado de azúcar ha manteni-
do muy firme en esta semana la pe-
queña alza ocurrida en la semana an-
terior, l i a n habido ofertas, relativa-
mente grandes para esta época, á 
l-32c. más, es decir, á 3Vfec. c.f., de 
Cuba y á 4.48c. cfs., de Puerto Rico; 
pero á estos precios se han llevado á 
cabo solamente pequeñas ventas, para 
otros puertos. Tal vez porque es gran-
de la cantidad que se ofrece (¿00,000 
sacos,) los compradores no quieren pa-
gar la nueva alza que se les pide. Hu-
'bo una venta de 1,000 toneladas de 
centrífugas de St. Croix, al equivalen-
te de 4.50c., inclusive derechos; pero 
esta fué una venta excepcional, por-
que los compradores necesitaban azú-
cares que paguen derechos altos para 
convertirlos en refiado, propio para la 
exportación, y obtener el retomo en 
los derechos. 
Si tomamos en cuenta la cantidad 
relativamente pequeña de azúcar dis-
ponible para los refinadores, hasta que 
venga la nueva cosecha de Cuiba, 
es dilfícil explicarse la falta de dispo-
sición de los refinadores para aumen-
tar sus provisiones. Por otra parte, 
los refinadores, aunque admiten que 
no hay exceso de azúcares sin refinar, 
llaman la atención á que hay toda-
vía 114,000 toneladas de Cuba para 
venir, á la existencia de 72,000 tonela-
das, sin vender, en almacenes aquí y 
en Filadcltia y á que, como el margen 
de precio entre azúcares sin refinar y 
refinados es sumamente pequeño, el 
mejor camino para ellos es l imitar sus 
compras á sus más inmediatas necesi-
dades, particularmente ahora que es-
tamos acercándonos á la época en que 
los azúcares domésticos reducen la de-
manda de refinado. De acuerdo con 
estas opiniones, los refinadores prosi-
guen con su método de comprar es-
trictamente lo necesario. 
También se toma en cuenta que el 
aráo&r de remolacha, para entrega en 
Sépt iemhre, se cotiza á 14-3%d. f.o.'b., 
mientras que el para entrega en Oc-
tubre-Diciembre vale l l - l O ^ d . Es 
verdad que el mercado americano se 
encuentra ya al nivel de esta úl t ima 
cotización europea, pero estos refina-
dores comprenden perfectamente que 
los precios de las cosechas vieja y 
nueva deben, en últ imo término, n i -
velarse, y que cualquiera 'baja repen-
tina en el precio de los azúcares de la 
vieja cosecha, puede reducir la de-
manda en el Reino Unido, para los 
azúcares de caña y, de esa manera, 
desviar hacia este mercado mayor 
número de cargamentos dé Java, á 
flote ó en vías de embarque, que los 
que vendrían, dentro de las condicio-
nes actuales del mercado. Uno de esos 
cargamentos á- flote, fué vendido en 
esta semana, para Greenock, á la pa-
ridad de 13s. 6d. cfs., equivalente á 
4.64c. inclusive derechos, ó sea .16c. 
más que la cotización actual de azú-
car en plaza. 
El mercado europeo ha estado irre-
gular, especialmente para entrega 
en Septiembre, que subió de 13s. 
lOy^d. á 14s. 634^. Después, 'bajó á 
14.s. 3%d. Las existencias de remola-
cha de la vieja cosecha se hallan, 
práct icamente , en manos de un gran 
especulador, quien se encuentra, de 
esta manera, en posición para impo-
ner sus condiciones á los comprado-
res. 
Los cambios ocurridos, en esta se-
mana, en aquel mercado, han sido una 
baja de l ^ d . para entrega en Agos-
to y una alza de S^d. para entrega 
en Septiembre. En los de la nuevas 
Tosecha, han haibido: una alza de 
l ^ d . , para Octubre-Diciembre, y 
l ^ d . para Enero-Marzo. Las cotiza-
ciones hoy son : Agosto, 14s. 9d.; Sep-
tiembre, 14s. 3%á. ; Octubre-Diciem-
bre, l i s . 10V4d.; Enero Marzo, l i s . 
l i d . 
Los recibos semanales fueron de 
33,906 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 22,593 
„ Puerto Rico 5,991 
„ Filipinas 5,200 
Domésticos , 122 
A New Orleans llegaron 26,000 sa-
cos de Cuba y 25,000 de Puerto Rico. 
REFINADO.—Después de aceptar 
grandes pedidos á los precios anterio-
res, los refinadores sostienen ahora 
con firmeza la cotización de 5.25c., 
menos 1 por 100 y, en algunos casos, 
piden 10 puntos más por las clases 
suaves. Dehido á las grandes entre-
gas en esta época del año, para abas-
tecer la demanda, hay, naturalmente, 
alguna demora en efectuar los embar-
ques y, para evitarla, hacen lo mejor 
que pueden los refinadores. Ultima-
mente, han habido algunas nuevas 
ventas de refinado para el Reino Uni-
do. 
Existencias 
V. illett y (iray 
1910 1909 
New York, refinadores. 171,81S 137,277 
Boston 19,257 22,718 
Filadelfia 66,6S1 48,869 







¿'entf. n. 10 á 
16, pol. 96... 4.45 á 4.50 4.11 Á 4.18 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.95 á 4.60 3.61 á 3.68 
Az. de miel, 
pol.89 3.70 á 3.75 N 3.36 á 3.43 
l io , l i o n. 1, 
1.88 N á 3.85 N á3.45 
Surtido, p. 84 á3.55 á3.05 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.09 á 3.12 N . 2.75 á 2.81 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.75 á 2.78 „ 2.43 á 2.49 
Mascaba-




á 5.20 á 4 90 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1<10 1909 
PrimeraSjbaíe 88 
anál 15.1X415.1% 1 2 . 1 X á l 2 . 2 
Ventas anunciadas desde el 17 al 
24 de Agosto de 1910: 
10,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, para embarque inmediato, 
á 2.76c. cfs., base 96°, para New York. 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para despacho no antes del 24 de 
Agosto, á 3.3-32c. e l , ibase 96°. 
'5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para emibarque en Septiembre, á 
3.3-32c. c.f., hase 96°, para' New York. 
1,000 toneladas centr í fugas de 
St. Croix, para llegar, á 2.815c. cfs., 
base 96°, para la exportación. 
750 sacos azúcar de miel de St. 
Croix, para llegar, á 2.31c, cfs., base 
89». 
25,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, á 31/̂ c. 
cf., Ibase 96°, para Filadelfia. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Agosto, á 3 3-32c. 
cf., hase 96°, para New Y o r k . " 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Septiembre. 
,% 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne, fealnt Nazaire. 
„ 2—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—E. O. Saltraarsh. Liverpool. 
„ 2—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 3—Spreev.ald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. New York. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Helgoland. Bremen y escalas. 
„ 12—México, Veracruz y Proereso. 
„ 12—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
•„ 15—Rhelngraf. Boston. 
„ 15—Louislane. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y císcalas. 
„ 16—F. Blsmarck. Tampico y escaias. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 20—Marle Menzell. Génova y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 8—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
„ S—Hilarius. Buenos Aires y escalas. 
„ 9—Pío IX. Camarias y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 11—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
„ 13—México. New York. 
„ !£>—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Louislane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 16—F. Blsmarck. Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—Rhelngraf. Boston. 
Canquilino Salvador, Juan Batllori, Ber-
nardo Reynés, Pedro Carbonell. Angel | 
Alonso, Agustín Torres, Manuel Galleado, | 
Concepción Vasconnellos, Fauta Sala. .R. 
Cirilo Villegas. Rdo. Cirilo Ugarte, Ale-
jandrina de Naranjo, Angel Mallén, Con-
suelo E. de Goldlnez, TomAs de Goldinez, i 
Pedro P. Escalona, Manuel Sordo, Merce- i 
des Andujar, Felipe Le Hardy, Eugenia 
L. Hardy, Eleuterio Alvarez, Fidel Pala- \ 
cios, C. F. Trouxillos. Dolores Serrano, i 
Juan Aguilera, Rdo. Mariano Rodríguez, 
Ramos Castellort. Francisco Escudero, Ma- \ 
nuel Sánchez, Alfonso de Velasco, Fran- ! 
cisco del Río, María Fagundes, Julián Al - i 
fonso, Carlos Vives, Francisco Luzárraga, I 
Ramón Alvarez, Rogelio Vázquez, Hermi-
nio Irisary y 298 de tercera. 




Londres 3 d!v 
Londres 60 d!v 
París 3 d|v. . . . . . 
Alemania 3 d'v 
60 d|v 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 djv 









20% p!0 P. 
20% plO P. 
6% p|0P. 
4 Ms p!0 P. 
3% p|0 P. 
10% p|or. 
1% l%p|0D. 





Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 6. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Señoies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, P. 
P. Guilló. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Septiembre 1 de 1910. 
GOTIZAGIOH OFICIAL 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
contra oro de 4% á 5% 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PlO. 
Eirpréstito oe la República 
de Cuba 110 
Id. de 16 millones 105 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara AHol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 111 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 189* á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 101 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99% 
ACCIONES 
Banco Español de ¡a isla de 
Cuba 103%. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 
Banco de Cuba 101 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene/") de Regla limi-
tada. . . . . . . . . . 98% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferroccrril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
ner, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compafií? Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 103% 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 60 























Alava XI, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados po~ la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á las 5 dt la tarde, para Sagua V 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
auQUEs ce:-: b j l g i ^ t . d a s i b b t o 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Cayo Largo, por Dussaq y 
Compañía. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston, 
vapor inglés Hylas, por Quesada y Ca. 
Para Río de la Plata vía New York, va-
por Inglés Hilarius, por J. Balsells y Ca. 
Para Boston vapor aelmán Rheingraf, por 
A. J. Martínez. 
Para New Vor vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Buenos Aires:" 
Señores: José Pané, Manuel Garraendla, 
Florindo Lorenzo, Celso Lorenzo, Jos Cor-
dás, Juan Cardus, Candelaria Avilés, Mar-
( garita Hernández, R. Esteban Terradas. R. 
rán en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará en el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al conro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rectifi-
caciones de rentas, ó por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á los 
Interesados por ese Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimestre j 
anterior á este; como así mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del A>un- . 
tamiento de fecha 15 de Diciembre del año | 
rróximo pasado los recibos adicionales que 
se pongan al cobfo por Fincas Urbanas ó 
Rústicas de nueva construcción 6 rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse uno de ios 
atrasados conjuntamente con el quo esté 
al cobro y así sucesivamente en cada t r i -
mestre hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la prórroga con-
cedida no pueda surgir la prescripción, 
aumentándose en este caso el número de 
recibos que en cada trimestre se deba abo-
nar, advirtiéndose que esta concesión que-
da sin efecto desde el momento que dentro 
de los plazos fijados dejen de satisfacerse 
los recibos que le correspondan, incurrien-
do en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de papo. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Rús-
ticas y Urbanas, la obligación en quo están ¡ 
de declarar en los períodos señalados en 
el artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-
quier variación ocurrida en la renta de las 
citadas fincas; y cuyo artículo dice lo si-
guiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas 6 Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa. Incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 29 de Agosto de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2450 5-31 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Agosto 22 de 1910. Has-
ta las diez de la mañana del día 3 de Sep-
tiembre de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados para 
la ejecución de las obras de reparación en 
varios locales del tercer piso del edificio 
"Maestranza," y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se faci-
litarán pormenores á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2394 6-22 
A G U A 
para todos. Baños Carneado, reservados pa 
ra toda una familia, según la hora y por la 
meses de Septiembre y Octubre, en $2, 4 
6, 8 y 12; los públicos $1. Ojo, calle Pase* 
Teléfono 9399, Vedado. 
10012 8-30 
CAJAS E E S E R V A M S 
Las tenemos en nues t ra Bóve» 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos mode rnos y las a lqui larnos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia dg 
los interesados. 
Jfin esta o f i c ina da remos todo» 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 1 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G EL A T S y C O M P . 
168-1M 764 
u i n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 





Compañía i H D i p e de la M m 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden acudir al escritorio 
del Tesorero Dr. Narciso Gelats, calle de 
Asruiar núm. 106, cualquier día há-bll, entre 
12 y 3 de la tarde; á partir del día Io. de 
Septiembre próximo, para cobrar el divi-
dendo trimestral núm. 45 de 2 por 100 en 
oro americano. Habana, Agosto 29 de 1910. 
El Secretario, 
Claudio G. Mendoza. 
C 2446 4-31 
M A D R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando veáis át vuestrahijasufrir en los 
momentos en que la naturaleza tiende á 
formarla y desarrallarla, no vaciléis en 
administrarla las V.rdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de qu* sus 
épucas se la presenten con diticu tad ó 
irregularmente. Porque, en electo; el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á !a dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar don seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á lodo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adven encía. — Como quiera 'qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi sierapre ineficaces 
y mal hechas, exíjale sobre la envoltura 
las palabras : Verdade ras Pildoras 
de Vallet y las señas <iel Laboratorio : 
Casa L Frere. 19, rué Jacob. París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
írma de Vállet sobre cada pildora. 6 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á ios clientes. 
L A eXTOUBSAIj E N NTJEYA YORK. CATiLE DE WAíLL No. 
1. RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 







Correspondientes al día 1 de Septiembre de 
1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para ei DIARIO DE 
LA MARINA 





Barómetro: A las 4 p. m. 762'5. 
O F I C I A J L 
Municipio de la Habana 
Departamento do Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Pr imer Semestre de 1910 á 1911 
Se hace saber á, los Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro ŝ n 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el Io. de Sep-
tiembre próximo al 31 de Octubre venidero 
en los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 7 a. m. á 12 m. todo el mes 
de Septiembre y desde el Io. de Octubre 
de 8 á 11^ a. m. y de 1 á 3 p. m., menos 
los sábados que será de 8 á 1114 a. m., 
apercibidos que, si dentro del expresado* 
pl^zo ni» síUlafacen sos adeudos incurri-
2209 Ag. 1 
1 
,PO% ™ ¡ \ § L f \ i 
TErSDílFIBde t u E n ^USÍD 
165& •8-1-Ju. 
DIARIO DE L A MARINA.—EdicíÓTi rfp la mañana.—Septiembre 2 dp i m n 
i i E e i i f f l i H 
IB ÍL 
Las fnerzáa mü¡raros y navales de 
C.'uba están .sufriendo una saludable 
reorganización. De ello nos alegramos 
sineeramenU'. Ya que la República tie-
ne un pequeño ejército para garantía 
del orden interior y ha menester una 
pequeña flota para vigilancia de las 
costas, justo es que los tenga lo mejor 
posible, á fin de íjue presten servieios 
c-ficaces, servicios que abonen lo que 
cuesta su sostenimiento al país. 
E l Ejército Permanente y la Guar-
dia Rural poseerán en breve un arma-
mento uniforme, ligero y preciso. E l 
mismo fusil ha de servir para la caba-
llería y la infantería por su tamaíio y 
sus municiones. Será un fusil corto, de 
bayoneta larga, muy fuerte y de fácil 
manejo. E l Cuerpo de Artillería, que 
ya cuenta con buenas ametralladoras, 
quedará dotado de cañones modernísi-
mos que han salido de Francia para 
esta isla. 
Si eso es en cuanto al armamento, 
en cuanto á la instrucción se trabaja 
mucho y con acierto. La Academia de 
Aplicación de la Guardia Rural acaba 
de obtener un éxito con los recientes 
exámenes de aspirantes á oficiales. To-
do el mundo habla con elogio de los 
ejercicios que los cadetes realizaron el 
martes pasado, ante un público nume-
roso, en el campamento de Columbia. 
En dicha Academia, á más de prepa-
rarse los aspirantes, estudian por gru-
pos y por cursos los oficiales en servi-
cio que no tuvieron donde aprender 
ciertos conocimientos al ingresar en las 
fi'as. Allí se enseña sobre todo—ry di-
cen que se enseña muy bien—la equita-
ción científica. Una brillante pléyade 
de jefes y oficiales han logrado en^po-
co tiempo convertirse en consumados 
jinetes de alta escuela, y ellos ilustran 
á sus compañeros en el arte difíeil de 
manejar el caballo de guerra. 
Esto íiltimo se imponía seriamente. 
Aunque Cuba es tierra de équites au-
daces, no resulta ignal la equitación 
popular, la que el hombre aprende sin 
reglas, á la equitación que se aprende 
en el picadero, basada en sólidos peni-
cipios :1c seguridad, higiene y elegan-
cia. 
Desde que la Guardia Rural fué re-
montad:! con caballos de trote, descu-
brióse la necesidad de educar técnica-
mente al guardia en el manejo de di-
chos animales. 
Hay un abismo entre el modo de 
montar el caballo extranjero de trote 
y el caballo criollo de andadura. E l 
primero es el caballo verdaderamente 
militar. El segundo es sólo un caballo 
ci'iniodo. para gerfte civil, para uso cam-
pestre, para quehaceres pacíficos. 
Lucía mal ver á los soldados de ca-
ballería cabalgando en bestias de tra-
bajo, y lucía peor verlos en caballos de 
guerra, pretendiendo adaptar estos á 
estilos que no eran los suyos. 
E l general Monteagudo, que tiene 
espíritu organizador, no tardó en com-
prender la grave deficiencia de un sol-
dado de caballería que empezaba por 
no saber estribar correctamente y aca-
baba por desconocer los aires de la es-
cuela elemental, el empleo de las ayu-
das naturales, las combinaciones del fi-
lete y el bocado, el volteo, los gran-
des saltos de zanja y valla, el trote á 
la inglesa, el galope unido, todas las 
ventajas de la técnica hípica. 
Para inculcar esas conocimientos in-
dispensables á las fuerzas de su man-
do, y versarlas en otros principios de 
militar cultura, fundó la Academia d? 
Aplicación, cuyo resultado ha sido el 
que debía esperarse, dada la actividad 
de los instructores y dada las favora-
bles condiciones de los discípulos. 
La Guardia RuraK en menos de un 
año. ha ganado un cincuenta por cien-
to en todo. 
En el servicio de marina se están 
estableciendo plausibles me.pras. Va-
rias guardacostas se reforman y com-
ponen en la actualidad. Pronto ha de 
abrirse subasta para la adquisición de 
algunos nuevos: y. según parece, uno 
tendrá hasta dos mil toneladas, y reu-
nirá las condiciones precisas para re-
presentar á Cuba en el extranjero en 
mal.juier acto oficial. 
La reorganización de las fuerzas mi-
litares y nr.vales de la República era 
tan necesaria como deficiente su atra-
so y su desorden anterior. E l Ejército 
•Permanente estaba armado de un fusil 
antiguo y poco adaptable á las exigen-
cias de una campaña, pues los Winches-
ter modelo 1895 son más bien armas de 
sport que de guerra. La Guardia Ru-
ral poseía á su vez un armamento he-
terogéneo. A la Artillería le faltaba lo 
principal: los cañones. Y la Marina 
estaba muy abandonada. 
En tales condiciones lo dejó todo la 
segunda Intervención, que fué tan pró-
diga en aumentar los créditos de gue-
rra, como desidiosa en organizar los 
servicias. A la segunda República le ha 
tocado hacer lo principal: el gasto y la 
obra. Pero ya que lo hace bien, dé-
monos por razonablemente satisfechos. 
B A T U R R I L L O 
Aconsejando bien 
Si el amor á la patria y el deber cí-
vico no fueran superiores á todas las 
satisfacciones del periodista, á fe que 
podríamos regocijarnos del rumbo 
que van tomando los acontecimientos, 
los que sostenemos que hay en nues-
tro pueblo carencia de preparación y 
alimentamos hondos pesimismos á 
consecuencia de obstinados errores 
colectivos. Entre la vanagloria de ha-
ber previsto y. acertado, y el placer 
de observar rectificaciones salvado-
ras de la personalidad nacional,, no 
cabe vacilar. 
A l punto á qne van llegando entrj 
nosotros los apasionamientos del sec-
tarismo, sería un crimen, en los que 
asistimos como espectadores obliga-
dos á la contienda, no aconsejar nn 
alto á los combatientes ni dar un con-
sejo á los soliviantados: se juegan al-
tísimos intereses morales de Cuba. 
Y no es á los conservadores, sino á 
los liberales, á quienes hay que dar 
los más constantes consejos. Yo. que i 
no milito en ninguna agrupación, me 
permito decir al partido gobernante 
que es de él de quien exigen las con-
veniencias públicas, más prudencia, 
más tacto, más generosidad y ma-
yores sacrificios. Con la misma auto-
ridad y la propia intención con que 
eso dije desde estas columnas á los 
moderados, haco cinco años, lo digo 
á los que por consecuencia de la re-
vuelta de Agosto están en el p^der. 
Entonces les decíamos desde el 
DIARIO DE L A M A R I N A : ' Tenéis 
la fuerza que da el gobierno: los em-
pleados, los tribunales, la fuerza pú-
blica, desde el General en Je»6 hasta 
el último policía municipal; disponéis 
del Tesoro para ofrecer destinos y ne-
gocios, de los guapos para asegurar- ( 
les la impunidad, de los jueces para 
amenazarles con la cesantía : dispo- i 
néis de todo eso que en los pueblos i 
latinos da siempre el triunfo al que ¡ 
gobierna: mostraos, pues, transigen-
tes. perdonadores. respetuosos, hasta 
maernánimos con cualqub'ra pequein 
violencia del impotente desesperado." 
No se nos oyó. en cuanto á suavizar 
los fraudulentos procedimientos: pe-
ro es fuerza reconocer que dos inten-
tos hubo de revolución, y no fueron 
ahogados en sangre: el automóvil de 
la Secretaría de Gobernación condu-
jo á la capital á algunos conspirado-
res. Y cuando la Plana Mayor del l i -
beralismo ordenó y realizó envueltas 
el incendio de la casa municipal, no 
vistió de luto la patria. Lo de Agosto i 
vino, no por los fraudes electorales, j 
no por los atropellos contra la mayo-
ría de electores; sino porque el Go-
bierno moderado no quiso luego abrir 
un paréntesis, ofrecer probabili-
dades de rehabilitación, convocar si-
quiera á la renovación de los munici-
pios y ocupar en traba ios reproducti-
vos á centenares de liberales que se 
morían de hambre. Esa es la histo-
ria, la verdad escueta. 
Se han trocado los papeles. Los que 
son más en número de votos, cuentan 
con todos los recursos de gobierno. 
Tienen todos los auxiliaras que los 
moderados tenían, y además, mayor 
número de sufragios. Su triunfo es 
indiscutible; los conservadores, si no 
ocurre un trastorno como el de 1906 
no serán gobierno^en largos años. Se 
puede, pues, ser prudentes y hasta 
ceder mucho del propio derecho, para 
que haya vencidos, pero no desespera-
dos. 
Yo no quiero negar que haya impa-
cientes, violentos, impulsivos en e\ 
campo conservador; veinte veces he 
dicho que los materiales son idénti-
cos, una misma educación y análoga 
la carencia de previsor patriotismo. 
Yo admito que se extralimiten, que 
se excedan en la oposición; hasta me 
explico que, recontados sus votos, la 
idea del próximo vencimiento les 
exaspere y muchos de ellos busquen 
pretextos para él desorden. Xo puedo 
conceder más. 
Pero ¿á quién interesa en primer 
término que ello no resulte? A l par-
tido (pie gobierna. El qu? está segu-
ro de triunfar es el que debe procu-
rar que no se entorpezca el triunfo. 
Xo se puede quitar á los conservado-
res la minoría que la ley les concede. 
Dado que obtuvieran la mayoría en 
alguna provincia, ello no cambiará la 
composición del Congreso, donde el 
Senado todo es liberal y la mayoría de 
la Cámara seguirá siéndolo. E l Eje-
cutivo no dejará de ser liberal. Los 
organismos superiores de la adminis-
tración estarán controlados por Gó-
mez hasta 1913. ¿ A qué forzar la no- . 
tar 
^ o creo que M partido gobor j 
nante no debe cesar en su propagan- í 
da: pero bien puede reservar sus fies j 
tas en un término municipal para el j 
día en que no las celebre la oposi-
ción. Yo creo que á esas fiestas no 
debe concurrir n ingún adversario, 
para que no le ir r i ten los desplantes 
de los oradores. Yo creo que autori 
dades y policía deben hacer la vista 
gorda á pequeños incidentes y deta-
lles sin importancia: si no avisaron 
con bastante antelación, si tiraron un 
volador, si dijeron alguna majadería. 
Con eso no han de vencer, siendo ma-
por el número de los adictos al go-
bierno. 
Espír i tus inquieios, gentes díscolas, 
incitan, azuzan, chism-'an. Estos chis-
mea enardecen á los amigos y agra-
vian á los contrarios. Y surgen cho-
ques que bien pueden culminar en el 
retraimiento ó la disolución del ban-
do conservador: resolución esta gra-
vísima, trascendental, la muerte aca-
so de la personalidad cubana. Nin-
gún gobierno arrostra la tremenda re-
solución de hacer unas elecciones sin 
contrario; ningún gobierno, á no ser 
despótica dictadura, franquea las 
puertas de la conspiración á partidos 
legales. 
Aquí, menos (pie en ninguna parte, 
se puede ayudar al desorden y cerrar 
el camino de las aspiraciones pacífi-
cas. Xo olviden los amigos del go-
bierno en Cuba que de la paz depen-
de, principalmente, la perduración 
de la' República. Otro Agosto, aun-
que durara menos, sería fatal. 
Yo sé que en las altas esferas no se 
tiene duda alguna en este punto y 
estoy seguro de que no parte de muy 
alto la consigna de la intransigencia. 
Yo proclamo que. en torno del Presi-
dente, hay consejeros ilustrados que 
se dan cuenta de nuestro delicado 
problema y harían todos los esfuerzos 
imaginables por llevar al ánimo pú-
blico la convicción de que nos impor-
ta mucho salir airosos de esta prue-
ba, Realizando unas elecciones legales 
y tranquilas. Pero abajo, desde don-
de empiezan los caciquillos rurales 
basta donde termina el elector más 
inconsciente, hay materiales dúctiles 
á la violencia, ánimos predispuestos 
á la riña, gentes que no tienen reparo 
en responder al desplante del adver-
sario con la bofetada y al mitin opo-
sici mista con el mitin gubernamental, 
y por ese camino pueden llegar horas 
difíciles y tras ellas. Dios sabe qué. 
Demos por irremisiblemente perdi-
do al partido conservador; aceptemos 
que no tiene remota esperanza de sal-
vación y que se debate en despechos 
y mal^liciones: motivo bastante pnr«i 
que alguna vez cierren los oídos y 
vuelvan la cara los victoriosos. 
Recordad cuánto decíamos, duran-
te la colonia, de Kspaña y sus go-
biernos. Recordad al " P a í s , " al " T á -
bano/ ' á " L a Discusión," al "Recon-
centrado;" traed á la memoria los 
arranques de Cortina y los sarcasmos 
de Saladrigas: recordemos aquellas 
•fiestas autonomistas, á que concurría-
mos con el sombrero sin cinta, el 
machete á la cintura, y en qne gritá-
bamos, condenábamos y amenazába-
mos. Y tened presente que, al anun-
cio de las reformas de Maura, cedi-
mos y esperamos, y al fracaso de 
ellas, conspiraron, emigraron y revo-
lucionaron los separatistas. , 
Xo hay que cerrar las válbulas de 
escapa de la posición ; y menos, cuan-
do no hay necesidad de acumular va-
por, porque tiene bastante la cal-
dera. 
Es un consejo leal: si no se le quie-
re seguir, peor para todos. 
j o a q u í x X. ARAMBURU. 
Dumas hijo, decía: " X o os burléis 
de las necios. i>orque la bi*rla los for-
talece en su necedad.'' 
L A P R E N S A 
Anticipándole a la llegada a este 
puerto del general Polavieja, de paso j 
para Méjico, dice E l Comercio : 
" E l general Polavieja. va. pues, á ¡ 
Méjico, como representante de la ma-
dre patria. Es algo más España que 
nación amiga: es la descubridora de es-
tos mundos nuevos que hoy son expo-
nentes cultísimos de la civilización 
americana y que. como Buenos Aires, 
causan asombro por su progreso y por 
su pujanza y por su riqueza y por los 
caracteres de la raza que tienen á or-
gullo ostentar. 
Por algo dijo Castelar en una de sus 
páginas inmortales: "que España di-
cen los volcanes y los ventisqueros de 
los Andes: España las ondas del Pla-
ta y las ondas del Amazonas ¡ España 
los desiertos de la Tierra Caliente y las 
pintadas selvas del Paraguay: porque 
el genio de España, extendiéndose allí 
como las alas del águila sobre su nido 
empolló con el calor de su vida las na-
ciones del Nuevo Mundo. América ne-
cesitaría perder la memoria para per-
der el recuerdo de nuestro nombre." 
Xada de extraño tiene^que Buenos 
Aires recibiera con tantos agasajas y 
tantas fiestas y tanta gloria á la Infan-
ta Isabel, que asistió á las fiestas del 
centenario. Y así será recibido segu-
ramente eniMéjico el general Polavie-
ja, porque es él la representación de la 
nación descubridora y la gratitud no 
desaparecerá jamás de los pueblos l i -
bres de hoy, que fueron colonias espa-
ñolas y alcanzaron desde sus inicios en 
la vida de la civilización hasta su inde-
pendencia, según historiadores ameri-
canos amantes de la justicia, el grado 
de civilizaciónn de sus tiempos y que 
España se apresuró á concederles." 
A continuación el colega censura el 
proceder de algún periódico, á quien 
quizás convenga un suceso desagrada-
ble para hacer una tirada extraordi-
naria: y de cierto colega cuya misión 
es la de malquistar á los españoles con 
los cubanos y con los norteamericanos, 
sin otro fin que el de precipitar la 
vuelta de estos últimos. 
Sea una cosa ú otra, lo que debemos 
hacer los amantes de la paz y la con-
cordia en Cuba independiente, es no 
prestarnos á ese juego, en el que siem-
pre pierde Cuba y perdemos también 
los españoles y los cubanos, ganando 
con ello solamente los enemigos de la 
República. 
Al anexionista no se le debe comba-
t i r , sino hacerle el vacío del silencio. 
Está solo y quiere hacer ruido para 
que sepan que existe. Demósle por 
muerto, no hablando de él ni en pro 
ni en contra, ni en alusiones emboza-
das; y hasta convendría no mencionar, 
ni en broma, los asuntas que ellos agi-
tan, porque todo lo convierten en sus-
tancia y creen que se les teme y que 
valen mucho. 
Reproducimos á continuación unos 
párrafos del editorial de E l Mundo, 
que corroboran lo dicho por nosotros 
sobre la esca.sez de hospitales en la Ha-
bana, y la necesidad de que se constru-
ya algún otro. • 
Dice el colega : ' 
"Por considerarlas de interés públi-
co, reproducimos á continuación las 
observaciones con que el doctor Julio 
Miguel de Póo termina la Memoria por 
él presentada al señor Alcalde Munici-
pal, referente al Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia d^-antc el pasa-
do año económi n ¡ 
" L a experiencia adquirida no en el 
año transcurrido, sino en diez que ha-
ce que vengo prestando mis servicios 
al Ayuntamiento, me autoriza hasta 
cierto punto, á emitir algunas obser-
vaciones que serán el complemento de 
las ya hechas en ê sta Memoria, acerca 
de lo que debe ser la Sanidad y Bene-
ficencia Municipal y las modificaciones 
que á la misma deberán aportarse, á 
fin de acercarlos en lo pasible áilá per-
fección que en otras ciudades han al-
canzado, considerando que son servi-
cios de atención preferente por ser de 
utilidad pública. 
Me ocuparé primero de lo qu respec-
ta á Sanidad, y después de lo que á 
Beneficencia se refiere. 
Llama desde luego la atención de los 
extranjeras que nos visiten que el 
Ayuntamiento habanero no tenga un 
Hospital. En tedas las ciudades exis-
ten, ea cierto, hospitales que dependen 
del Gobierno Central y otros debidos á 
la iniciativa particular, fundados y 
sastenidos por asociaciones privadas, 
legados, etc.. etc.; pero, es cierto tam-
bién que eso no releva á sus municipios 
del deber de mantener uno ó muchos 
hospitales para el cuidado de los enfer-
mos pobres. 
Xo existe un hospital municipal, y 
e.s. sin embargo, aquí donde más se no-
ta esa falta, pues la capacidad hospi-
talaria de la Habana es cada vez mád 
insuficiente. Sólo existen dos hospita 
les. uno de ellos dedicado á la enseñan-
za, no llegando á contar cutre ambos 
750 camas. 
Del "Mercedes" y del " X ú m e r o 
U n o " son rechazados diariamente diez 
y ocho ó veinte individuos, bien porque 
no hay camas vacantes, bien porque las 
enfermedades que padecen ''son 'para 
asistidas en Dispensarios ó más pro-
pias par un asilo."' Y . . . como tampo-
co hay ahilos suficieutes, resulta que 
tienen que i r á la vía pública. 
Es este el primer mal para el pue-
blo. Existe otro, que pudiéramos lla-
mar administrativo. Los médicos mu-
nicipales, por la naturaleza de sus fun-
ciones, están en contacto diario con los 
enfermas pobres, y se ven privados de 
autoridad y de capacidad legal para 
remitirlos á los hospitales, pues éstos 
dependen del Estado y no toleran in-
gerencias extrañas. Tan es así, que ya 
en 1901, siendo Alcalde el doctor Mi-
guel Gener, se suprimieron las "ba-
jas" que se daban á los enfermas. 
La tendencia moderna á hacer for-
zosa la hospitalización de los enfermas 
, pobres, aboliendo la asistencia domici-
1 liaría, por considerarla anticientífica, 
no puede ni siquiera intentarse entre 
nosotros, dada nuestra insuficiencia 
hospitalaria. 
Todas estas razones abogan porque 
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IQMO TERCERO 
(Continúa.) 
-Me permit i ré is <\\\q o s deje sólo 
¡lin instautp, ¿no cierto? añadió di-
rigiéndose á Juan. Sólo el tiempo que 
tarde ese hombre en decirme el objeto 
nne le trae á ver á mi bi ja . 
El joven se. inclinó y .tomó asiento. 
El Conde -descendió al piso bajo y 
halló en la an tecámara al tío L a B i -
riue. 
—¿Cómo, tío Monot, sois vos? * 
—Sí, señor, algo temprano parece, 
pues que Mlle. Susana no se ha levan-
tado. 
— M i hija ha velado toda la noehe 
v ,sp acostó hace poco. 
—Disr'^ns-iilmo la pregunta. ¿Está 
Miforina s Ti ra baronesa de Simai-
•—'Xo. Mí hija ha velado porque es-
peraba á alguien, á una amiga. 
•—¡ A h ! Sí, á la señori ta Enriqueta. 
—lEn efecto, mi hija esperaba á 
Mlle. de íSimaise; pero ¿cómo lo sa-
béis? 
— L o sé sin saberlo, contestó el vie-
jo . 
E l .pobre hombre parecía embara-
zado. 
—¿De modo que deseáis ver á Mlle. 
Susana ? 
—Sí , señor. 
—Supongo que no exigiréis que se 
la despierte. 
•—¡Ohl no, señor ; esperaré. 
•—¿Es muy-importante lo que tenéis 
que decirla? 
—'Muy importante. Ayer hice una 
promesa á Mlle . Susana. 
—¿Qué promesa? 
—La prometí venir á decirla shoy, 
antes de regresar á Blaincourt, cómo 
he sido recibido en el hotel de Si-
maise. 
•—¡Habéis estado en el hotel de Si-
maise! exclamó Mr. de Violaine. 
—He ido, señor, á ver á la señorita 
Enriqueta. 
— ¿ Y fuisteis recibido? 
¡El t ío La Bique movió la cabeza. 
— E l portero, un hombre alto, ves-
tido de rojo, que debe haber sido tam-
bor mayor, con cara de pocos amigos, 
un verdadero cancerbero, me puso bo-
nitamente á la puerta de la calle. 
—¿Y qué veníais á decir á Mlle. de 
Violaine ? 
—Eso y otra cosa. 
—Pues bien, tío Monot, dflófdrac 
igualmente lo demás. 
—Es q u e . . . . dijo el buen hombre 
contrariado. 
—¿Y -bien? 
—Xo os lo puedo dec i r . . . 
—¿Por q u é ? ' 
. —Es un secreto. 
—¿Un secreto? 
—Sí. 
—Tío Monot, es extraño que no rae 
podáis confiar un secreto que venís á 
revelar á mi hija. 
— A fe mía, señor, que es cierto. Pe-
ro aún hay más que.un secreto; ven-
go también á pedir un consejo á Mlle. 
de Violaine. 
—¿Y creéis que no puedo yo daros 
ese consejo? 
No teniendo nada que contestar, el 
tío La Bique permaneció silencioso. 
—Tío Monot, replicó Mr. de Violai-
ne en tono severo, no creo que pueda 
haber nada misterioso entre vos f mi 
h i ja ; pero con vuestras reticencias y 
vuestro embarazo me hacéis suponer 
cosas ex t rañas . Por última vez. tío 
Monot, ¿cuál es el oibjeto de vuestrm 
visita? ¿De qué se trata? Tengo el de-
recho de saber lo que os trae á mi ca-
sa : hablad, os escucho. 
El viejo permaneció un instante si-
loneioso, con los ojos bajos y dando 
vueltas á su sombrero entre los de-
dos; después contestó alzando la ca-
beza : 
— A pesar del respeto que os pro-
feso, señor, y de mi deseo de obede-
ceros, ahora no puedo. . . Es á Mlle. 
de Violaine solamente á quien tengo 
que hablar. 
Mr. de Violaine, impaciente, se en-
cogió de hombros y ar rugó el entre-
cejo. 
—¡Qué terquedad tan estúpida. ' 
murmuró. 
Y a ñ a d i ó : 
—¿De modo que no puedo saber na-
da? 
—'¡Oh! no quise decir eso, señor ; 
vos lo sabréis todo ciertamente. 
—¡En tanto, ¿os obstináis en guar-
dar silencio? 
—Sí, señor. 
—iMerecéis que os mande poner á 
la puerta de la calle. 
—tVIr. de Violaine no lo hará y me 
permit i rá esperar á que me pueda re-
cibir la señorita. 
En aquel momento la doncella abrió 
la puerta de la antesala. 
—La señorita acaba de levantarse, 
dijo, y espera á inon^ieur Luis Monot. 
E l 'buen hombre manifestó en su 
rastro las señales de un gran emba-
razo. 
—Con vuestro permiso, señor, dijo. 
—Es tá bien, puesto que mi hija 
quiere recibiros, podéis i r á verla. 
E l tío La Bique siguió á la donce-
lla, que le hizo entrar en. el saloncito, 
donde ya le esperaba Susana. 
—'¿Y bien, in terrogó ésta, qué te-
néis que decirme? 
—He visto á Mlle. Enriqueta. 
—¡La habéis visto! exclamó la jo-
ven. 
—Xo en el hotel de Simaise, donde 
el portero me dió con la puerta en las 
narices. 
—¿Dónde la visteis, pues? 
—En los Campos Elíseos. 
—^jEh! ¿Qué decís? 
—La noche úl t ima han ocurrido co-
sa^ terribles en el hotel de Simaise: el 
señor Barón y su hijo se han suicida-
do. 
— ¡ O h ! exclamó Susana palidecien-
do. 
—Loca de espanto, 'Mlle. Enriqueta 
huyó de la casa... 
—¡Dios mío, Dios mío! 
i—Corriendo hacia el rio. 
Susana dió un grito al oir estas pe-
labras. 
— | Ahogada! 
—NOj señorita, no se ahogó porgas 
yo impedí que se arrojara al Sena. 
—¡ A h ! j/Respiro!. . . Pero ¿dónde 
está, entonces, dónde e s t á ' 
—En mi casa. 
—¿En vuestra casa? 
—Es d'ecir. en la habitación que 
ocupo en el hotel de los Vosges. 
—¿(Dónde e«tá ese hotel? 
—En el boulevard de Magenta, no 
lejos de la estación del Este. 
La joven tiró del cordón de la cam-
panilla. 
—¿íPor qué llamáis, señorita? 
—¿Por qué? Porque voy á i r á ver 
á Enriqueta. 
—Esperad á qne os refiera.. . 
—Me lo diréis en tanto que prepa-
ran el coche. 
La doncella se presentó seguida de 
Mr. de Violaine, que inquieto, había 
permanecido en la antecámara. 
— ¡ P a d r e mío! exclamó Susana, no 
sabéis sin dude lo que vieno á decir-
me el tío Monot; venid, venid. 
Y dirigiéndose á le doncella: 
—Pedid en seguida mi carruaje, 
d i j o ; que le preparen en un cuarto de 
hora. 
— ¡ H a n muerto Maoul y el barón 
de Simaise! 
(Coniinvaré), 
DIARIO DE L A M A E I N A .—B d i c i ó i ñe la mañana.—^eptrem^re 2 de 1910 
el Ajuntamiento instale nn hospital 
con todos'los adelantos modernos, en 
lugar próximo al centro de la pobla-
ción, con» capacidad para 250 camas, 
con su departamento para la cirugia 
de urgencia, y fabricado en condicio-
nes de poderlo ampliar á medida que 
las necesidades del mismo lo fuesen 
exigiendo. En dicho hospital deberá 
instalarse un Laboratorio no sólo para 
el análisis de los productos patológicos, 
si que también para la preparación de 
las distintas vacunas y sueros terapéu-
ticos." 
Él Liberal, de Güines, publica una 
relación. y comentario de lo sucedido 
en aquella población el domingo últi-
mo y del artículo titulado "An te la 
realidad de ios hechos, extractamos 
lo siguiente: 
' /No se concibe que los liberales, en 
su mayor parte, dejaraji las localidad 
con sus principales directores, para i r 
á otra fiest-a patriótica, que los reunía 
en Río Seco, y dejaran la minoría y 
á sus familiares expuestas á los azares 
de, una estéril é insensata contienda, 
que con la reprobación general, les ha-
bía de traer la responsabilidad legal 
consiguiente y la exposición indivi-
dual que le es inherente al desenfreno 
de las pasiones. 
Eso, bajo el punto de vista de ser 
provocados los conservadores. 
Pero los hechas han ocurrido de otro 
modo. Una investigación serena, fría, 
desapasionada, nos permite asegurar 
que los hombres importados en la ex-
cursión que llegó de la Capital, pu-
sieron el pie en la urbe güinera, no ya 
con las explosiones de alegría del reci-
bimiento, más ó menos grande que se 
les hiciera por sus amigos de esta, si-
no dejándose llevar de la licencia, in-
suiltando á cualquier ciudadano que 
no se les uniera en sus recorridas y 
faltando al respeto que el hogar güine-
ro debía merecerles. 
Casos concretos tenemos de ello. 
Pisas manifestaciones grotescas é 
indignas han sido los primeros sínto-
mas de un disgusto público y de la ex-
citación de los ánimos entre las libera-
les de este pueblo, quienes en buen nú-
mero se recduyeron en el Círculo, dis-
puestos á no dar Ingar á la ruptura. 
Después llegó el mit in y con este 
las críticas é injurias de los oradores á 
cuento vale y es apreciado en esta v i -
lla dentro de las filas del liberalismo, 
quien no quiso tolerar más la insania 
é ingratitud de los huéspedes, dirigién-
dose al lugar donde la oratoria bilio-
sa era desbordante. 
Ese fué uno de los momentos en que 
el Alcalde Municipal, sus policías y 
personajes de ambas agrupaciones,- el 
señor Pardo Suárez, entre ellos, impi-
dieron el derramamiento de sangre. 
A pesar de O a nerviosidad de los mo-
mentos, individuos de la orquesta de 
los excursionistas, se nos informa, que 
se ampararon en el "Cí rcu lo Liberar ' , 
sin que se les molestara en lo más mí-
nimo y allí permanecieron hasta que 
se restableció la calma. 
Reforzada la Policía con números 
de la Guardia Rural, terminó el mi 
tin, sin mayores consecuencias y se 
tomaron medidas para la retirada de 
las excursionista. 
nn Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
dia ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
«lás perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
C a d a fraseo ostenta l a f o r m u l a *»» l a 
Totu la ta . l 'rrffuntf usted á su medico lo 
f¡tie o p i n a de l a Z a r z a p a r r i l l a del J>r. 
A y e r . 
Preparada por el DR. J. C. AYER 7 CIA-, 
IiOweU, Mass., Sí, U- de A. 
Esa previsión no pudo impedir que 
un grupo liberal, aislado, que espera-
ba á los que habían ido á Río Seco, 
fuera provocado en el andén sin con-
sideración alguna y tuviera que defen-
derse, resultando un herido grave y 
varias leves, todos liberales. 
i'Cómo se restableció la calma y el 
hecho delictuoso no tuvo mayores pro-
porciones? Débese al señor Alcalde 
Municipal, á los señores González, pri-
mero y segundo ¿efe de Policía y al 
sargento señor Fernández, que con ex-
posición de sus vidas, hicieron lo que 
humanamente podía hacerse, donde 
había una plebe continuamente irre-
flexiva que parecía obedecer á la con-
signa que recibieran de dos inductores 
que para nada les importaba Güines, n i 
la impresión dolorosa que su visita po-
día dejar, haciendo poco honor á la 
causa conservadora que decían defen-
der (de mala manera y cuando no 
eran atacados por nadie) ." 
Haciendo pendant con estas explica-
ciones, reproduciremos de Yucmjo es-
tas otras: 
"Eso que acaba de suceder en Güi-
nes no es más que el fruto de las doc-
trinas disolventes que han llevado al 
Poder el partido que hoy dispone de 
nuestros destinos y de nuestra suertñ. 
Se ha pregonado en todos los tonos, en 
el periódico y la tribuna, por los seño-
res liberales, el imperio de la violen-
cia; y de ahí han nacido esas actitu 
des airadas, esos atentados al derecho 
ajeno, ese vejamen continuo á la liber-
tad y á la r a z ó n . . . 
No se ha preconizado la fuerza de 
la razón, sino la razón de la fuerza, y 
es claro que no era dudoso esperar al 
advenimiento de una situación como 
la actual, en que se encomienda por ca-
da quisque el triunfo de sus doctrinas 
y sus ideales, á la bala del revólver es-
candaloso y al filo del puña l aleve. 
En el extranjero ha de tener enor-
me resonancia ese atentado cometido 
en Güines, y es seguro que á costa del 
sufrido pueblo cubano, los extraños 
deducirán rázones y argumentos para 
probar que no somos dignos de la L i -
bertad ni de la Independencia. Se di-
rá que somos una horda de salvajes, 
una t r ibu de cafres, necesitada de lá-
tigo y de corrección." 
Xo hay para tanto. Las reyertas po-
líticas individuales ó colectivas, en la 
calle, y hasta en las cámaras, ocurren 
en todos los países y nada significan. 
Lo que importa es depurar bien los 
hechos y hacer justicia, evitando los 
efectos de la impunidad. 
B R O N O U l T . 
N F I S E M A 
V TODA» A S M A 
E S C O 
MIA 
N ES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
U30Iutoiuos " K 8 C O " , BAISlíTOX (Franol' 
TT en Todas Buena* Furmuciam 




«1 anjeo producto qti* ta <J~» mcMc asevera el desarollo y la flrrneza dai pecho sin causar daño alruoo i la salud. Aprobado por laa notabUldada; medican. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pa»$. Verdeau, Parii 
frucs cas iastniccioicn «1 ruis: 6ro5, 
la La Habana : DHOGCERJA SARJli 
f Kuael Jrtisoi j Mas famacias. 
MARCELINO MARTINEZ 
Gran depósito almacén de Brillan-
tes sueltos á granel. Joyería con Bri-
llantes, fina. Joyería sin hrillantes, 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA EN 1889 
Mural la 27, altos Teléfono 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y cabailleros. 
E l Reloj A. B. C. y Cohollo de Bar 
talla. Fábr ica creada hace 141 arios. 
LOS MAESTROS 
DE LA HABANA 
M A N I F I E S T O 
La "Asociación de Maestros de la 
Habana," interesada vivamente en 
todo lo que afecte al progreso de las 
escuelas públicas de esta capital, no 
puede permanecer indiferente ante la 
elección que se efectuará el día pr i -
mero de Noviembre próximo, de las 
personas que habrán de formar la 
Junta, de Educación de este Munici-
pio, llamada, según la ley escolar v i -
gente, á administrar y di r ig i r nues-
tras escuelas, en las cuales reciben 
instrucción cerca de 20.000 niños. 
Y no puede mirar con indiferencia 
esa elección, porque de la idoneidad, 
del civismo y de la moralidad de la 
Junta que se elija dependerá que la 
dirección técnica de las escuelas se 
confíe á personas competentes y ex-
perimentadas, en vez de ponerla n 
manos de individuos sin preparación 
y sin más condiciones que algunas 
buenas influencias; de la idoneidad, 
del civismo y de la moralidad de la 
Munta dependerá también que se nom-
bren para instruir y educar la niñez 
habanera maestros cultos, aptos y la-
boriosos, en vez de ahijados políticos, 
cuyos méritos consisten, generalmen-
te, en ser parientes de personas influ-
yentes ó activos propagandistas de 
tal ó cual candidatura ó credo políti-
co; y finalmente de la idoneidad, del 
civismo y de la moralidad de la Jun-
ta, dependerá que las escuelas estén 
situadas en edificios amplios, cómodos 
apropiados, en vez de sacrificarse 
la educación y la salud de la pobla-
ción infant i l , á las conveniencias de 
algunos propietarios de casas, amigos 
ó protegidos de los vocales de la Jun-
ta ó de personas con influencias pode-
rosas sobre éstos. 
En vi r tud, pues, de la importancia 
extraordinaria de la mencionada elec-
ción, la "Asociación de Maestros Pú-
blicos de la Habana," acordó dir igir-
se á los directores de los partidos po-
líticos nacionales, á las juntas muni-
cipales de éstos y á los señores presi-
dentes de comités de esta capital, lla-
mándoles, respetuosas atenta y cor-
dialmeute la atención acerca de los 
delicados é importantes deberes de la 
Junta de Educación de la Habana y 
por lo tanto, de la necesidad de pro-
ceder, con espíri tu verdaderamente 
patr iót ico y elevado, á la elección de 
las personas que han de formarla. 
Con referencia á este último extre-
mo, la "Asociación de Maestros de 
la Habana," se permite poner de re-
lieve los servicios prestados á la en-
señanza por la Junta actual. Nombra-
da en 1900, durante el mando del ge-
neral Leonardo Wood, ha venido des-
empeñando sus elevadas funciones 
con tanta honradez y acierto, que ha 
merecido el respeto y la considera-
ción, no sólo del pueblo de la Haba-
na, sino de todos los gobiernos que 
se han ido sucediendo á part i r de 
aquella fecha. Aun en los momentos 
de mayor apasionamiento político, la 
Junta ha sido respetada y ha sabido 
poner los sagrados intereses confia 
dos á su celosa vigilancia por encima 
NO SEA D E B I L . 
L A ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E B R O W N E X P O R T COMPANY, 
#5.97 Liberty St., New York, N. Y., E. V. A, 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Ca|a es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
C 2418 312 Ag, 26. 
de todo lo pequeño y lo mezquino. 
Comprueba rste aserto lo ocurrido 
el año 1905, período político de ma-
yor agitación después del cese de la 
soberanía española en Cuba. 
Es compromiso de honor para am-
bos partidos contendientes reelegir 
los actuales miembros si la consecuen-
cia es divisa—como deb-e ser y cree-
mos será—de los organismos políti-
cos: recordad cómo fué respetada 
esa Junta por el partido de gobierno 
en aquella oportunidad, y no olvidéis 
cómo el partido de oposición en el 
propio período consignó en el mani-
fiesto que explicara el retraimiento 
que adoptó, la honorabilidad excep-
cional de la Junta de Educación á 
que nos referimos en este escrito. Es-
ta corporación ha merecido elogios de 
cuantos extranjeros han conocido su 
obra. 
La Junta de Educación de la Haba-
na ha servido de ejemplo, ante el 
país, de lo que debe ser un organis-
mo de esta naturaleza, y en este sen-
tido ha realizado una obra nacional y 
patriótica del más subido méri to. Su 
mayor elogio es el siguiente elocuentí-
simo dato: Según el Censo Oficial, en 
1899 sólo sabía leer y escribir el 66 
por ciento de los habitantes de la Ha-
bana, y en 1907 el tanto por ciento de 
las personas que sabían leer y escri-
bir en esta ciudad se había elevado á 
la notable cifra de 83.9 por ciento. 
La obra magna de organizar, alo-
jar y dir igir las 360 aulas que funcio-
nan en este distrito atendiendo á su 
progresivo desarrollo durante diez 
años, representa un esfuerzo tan co-
losal, que sólo puede ser comparado 
con el desinterés, la buena fe y el pa-
triotismo con que ha sido realizado. 
Durante esos diez largos años, en 
medio de las vicisitudes y d* las agi-
taciones que ha atravesado el país, ni 
una sola voz acusadora se ha levanta-
do contra la Junta de Educación de 
esta ciudad, señalando errores ó in-
justicias cometidos por ella. 
Se ha hablado y se ha escrito mu-
cho sobre la ingrati tud de las demo-
cracias, que suelen pagar con el des-
precio y el olvido á sus más abnega-
dos servidores. A l pueblo de la Ha-
bana se presenta ahora una ocasión 
excepcionalmente propicia , para de-
mostrar»que es capaz de apreciar los 
servicios que se le prestan y de agra-
decerlos, ratificando en los puestos 
que ocupan, el día primero de No-
viembre próximo, á los vocales de 
la Junta de Educac ión: Dr. Juan M. 
Dihigo, Dr. Adolfo Aragón, doctor 
G-onzalo Aróstegui, Dr. Manuel Del-
fín, Sr. José Gregorio Campos, doctor 
Eduardo F, Plá y Dr . Alejandro 
Muxó. 
A l hacerlo así, pres tará un inmen-
so servicio á la juventud escolar y á 
la patria. 
La Asociación de Maestros de la 
Habana, ^n cumplimiento de un deber 
cívico ineludible, ruega á usted que 
coopere á la reelección de la actual 
Junta de Educación, á fin de oue, con 
igual altruismo y nobleza, continúen 
trabajando los ilustres cubanos que 
la forman, por la educación del pue-
blo de la Habana y la dignificación de 
la patria, más necesitada cada día de 
ciudadanos bien preparados para la 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
ALIMENTO SIN DULCE 
Con Frecuencia es Mejor que la Medicina 
Para el Tratamiento de los Casos de 
D i a r r e a y D i s e n t e r í a 
t a n t o d e N i ñ o s c o m o d e A d u l t o s 
Mart ín N . Glynn, Representante, Mer caderes número 2. Habaaia. 
Y 
Compañia Trigorifica Cubana 
vida de paz, de justicia, de libertad y 
de trabajo que nos imponen el progre-
so de los tiempos y el carácter esen-
cialmente democrático de nuestras 
instituciones republicanp>-. 
L a Asociación de Maestros Públicos 
de la Habana. 
EL MEJOR y más exquisito café, abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
1 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 tu* Graenwich. 
Uarómeíro en mil ímetros: Ptiíar 
del Río. 7fil .08.—Habana, 762:11.— 
balanzas, 7t2.23—Cama^üey, T6>.0i. 
—Santiago de Cuba. 761.67. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 26.0, máxima 32.0, mínima 
22.0.—Habana, del momento 27.0, má-
xima 30.5, mínima 24.2.—Matanzas, 
del momento 27.2, máxima 31.9, mí-
nima 23.8.—Camagüey, del momento 
25.3, máxima 30.5, mínima 22.2,— 
Santiago de Cuba, del siomen-to 27.3, 
máxima 30.3, mínima 27.3. . 
Vien to : Pinar del Río, SE. 5.5 me-
tros por segundo.—Habana ESE 5.5 
metros por segundo.—Matanzas, ESE. 
8.0 metros por segundo.—Camagüey, 
EXE. 2.5 metros por segundo.—San-
tiago de Cuba, NE. flojo. 
Lluvia durante las últ imas 24 ho-
ras: Pinar del Río 6.0 milímetros.— 
Habana, 3.0.—Matanzas, 1.5.—Cama-
güey, 0.3.—Santiago de Cuba 1.2. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante S., velocidad 8.9 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
759.62. En Santiago de Cuba hubo 
ayer á las 8 y 15 p. m. dos temblores 
de tierra de trepidación, siendo fuer-
te el primero y flojo el segundo. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
6, precios de fábrica, fotografía 
de Co'lominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
CORRES SITRANJERO 
Una carrera poco brillante.—El hijo 
del Rey Behanzin es peón de una f á-
biioa.—Un apache le acomete. 
Hace d ías un apaeiie acometió en 
un iboulevard de P a r í s á un negro, 
vestido con el uniforme de los solda-
dos de la Legión exitranjera. 
E l negro desarmó al apache, dióle 
una buena paiiza, le hizo su prisione-
ro y 'le llevó á la Oomisaría más pró-
xima. 
E l comisario, después de felicitarie 
por su 'Vador, preguntóle su nombre. 
—iSoy-—dijo eíl negro en correcto 'fran-
cés—el Pr ínc ipe Kulery-Uanabalo, h i -
jo de GMé-f̂ rlé BehaJizin, ex-iRey del 
•Dahomey. 
— Y ¿qué hace en Par ís Su 'Alteza 
Real? 
—Pues trabajo como peón en la re-
finería Say. 
Manta 44, Teléfono 5526 - P R E C I O S REDUCIDOS 
HIELO Para establecimiento, 10 centavos arroba.—Para familias, 121/2 
centavos, 
HELADOS De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-
dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco, naranjas gla-
cés, á $1.20 docena. 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el galón. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros y 
medias botellas. 
Descuentos especiales para los eotablecimientcs. 
c 2319 ^6-9 A 
—Entonces, jcómo viste uniforme? 
—Porque soy cabo de la Legióu 
Extranjera, y cuando me paseo vuelvo 
á ser militar. 
El comisario tomó nota dé su domi-
rilio y .luego visitó á M. Lepine y le 
contó el caso. 
Se ha averiguado que cuanto dijo 
t i negro es cierto. 
E l Pr íncipe Kubery Uanabalo os, 
efectivamente, hijo de Behan^in, o í , 
cruel Monarca dahomeyano ú quiou 
los traneeses destronaran. 
Hoy tiene treinta y cinco años, y 
cuenta diez y siete de servicio. 
Ha tomado parte en 34 campañas , 
y ha recibido más de 20 heridas. 
Posee varias medallas y condecora-
ciones; peri ninguna de ellas es pen». 
signada. 
No ha pasado de cabo porque ha si-
do imposible que aprenda á escribir y 
leer con coíTeccíón 'la lengua francesa. 
La habla, sin emlbargo, muy bien. 
Cansfi'do de pelear y deseoso de ver 
Francia, el Príncipe pidió su retiro y 
trasladóse á Par ís ante? de que se lo 
concedieran. 
Se le acabaron los recursos, y en-
tonces dirigióse á la Sociedad para el 
socorro de militares coloniales y -le-
gionarios, y la pidió. le fuese propor-
cionado un empleo, 
Y la Sociedad, tras muchas inves-
tigaciones, co'locóle de peón en la re-v 
finería Say. 
. Trabaja ocho thoras ¿1 día y gana; 
tres i r a neos. 
Con' esa suma come en los restau-
rants económieos, y por las noches.-
duerme en utí cuaikel del bulevard Ke-
Jermann. 
Xo ha consegui-l'O aún que le con-
cedan el ret i rn; y por eso siempre que 
puede se viste de uniforme. 
Parece estar mu3r contento con, su 
suerte. Le gusta mucho París , y ŝ un 
excelente oibrero, trabajador, obedien-
ta y puntualísimo. 
B l Pr íncipe está solo en el murólo. 
Cuando, una vez destronado, enltró al 
servicio de Francia, Behanzin renegó 
de él y desheredóle. 
Toda la fumilia real hizo otro ^ nto. 
Por eso tuvo que seguir durante ta.n-
tofc años en el Ejército colonial fran-
cés, donde pasn por un hombre de bra-
vura exiraordinaria. 
' Cuando obtenga su pensión de c% 
tiro conrará 450 francos al año. 
iNuturalmenlte, esta suma no basta-
rá para su subsistencia, y deberá con-
tinuar trabajando en la refinería de 
Say. j 
•Los periódiieos piden que el Go-
bierno conceda al Príncipe una pen-
sión decorosa. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimetitos, repitas y cuanto pueiai 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qua 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da? Palacio Episcopal, Haba^ 
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . ' 
Fnr.ia.da. 1753. 
Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
t o m e i a s n e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el EstreDimiento, Biüosldnd. Dolor de Cabeza. Vahidos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Hijado, Ictericia, y los des-
arreglos qi.<: dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VZIÍTA Eíl LAS BOTICAS DEL MUSDO ENTSRO. 
4C Pildora* en Caja. 
Fundada 1847. £i t^' • 
Emplastos Porosos d e ^ U C O C K 
s7Í?rf¡ly, ¿rdt* Rom©dlo universal para dolores. 
\ / f .¿v^-^L.——~S Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
C U R A C A L L O S 
Vmo Deslíes 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN T O D A S LAS BOTICAS 
SOLO A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
2253 Ag. 1 
Precioso remedio en las e n f o n n e d a d e » del e s tómago . 
Sus maravllloaos efectos son conocidos en toda la i«la desde nace mis de reinta 
años. Millares da «nfermos. curados rea«cnden de sus buenas propiedades. Todoa 
tos médicos recomiendan. 
2205 Ag. 1 
S A I N T - R A P H A É L 
Vinolor t i t icante , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Us quinas Conservado per si m é t o d o da 
M . Pastcur. P resc r íbese en las molestias del estomago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, & las mujeres, jóvenes y a los niños. 
AYI?Q m i I M P O m i l T E . - E l único VINO 'auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el foimulaho del 
Profesor BOUCHAfíOAT es el de Mn CLEMENT yC'*, de Valence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella, lleva la marca déla Unión ÜB 
ios FaJjricantss j en el pescuezo un medallón anunciando el 
<l OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
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POR L AS OFICINAS 
Nombramiento 
Don "Waldo González, lia sido nom-
igrado Jefe de Administración de sex-
ta clase. Jefe del Negociado de los 
Rpfiristros de la Secretaría de Jus-
ticia. 
© B G R B T ^ R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Lesiones 
Según noticias recibida.s on esta 
Secretaría, al ir conduciendo una ca-
rretilla por la línea ^Valle" el repa-
rador de la misma Próspero •Marín, 
al qruzar el puent-e conocido por los 
''Burros" se cayó -de dicho puente 
p.bajo, sufriendo varias lesiones, por 
cuyo motivo, después de habérsele he-
cho la primera cura, fué trasladado 
al hospital civil de Sancti Spíritus. 
S B C R B T A R I / \ D B 
H A C I E N D A 
De la Marina Nacional 
E l guardacostas '"Maceo" llegó 
«ayer á Cárdenas remolcando al guar-
dacostas ' 'Alacrán," que sufrió ave-
rías en Sagua. 
Las reparaciones se harán en Cár-
idenas, por no haber talleres en la re-
íerida villa. 
D E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
Junta de Inspecciones 
E l señor Secretario de Tnstruccirij 
Tública ha recibido- los siguientes te-
legramas : 
"Santa Clara. Agosto 31 de 1910. 
l**Inspectores reunidos bajo mi presi-
dencia acordaron antes terminar reu-
.ninnes dirigir á usted respetuoso sa-
'•tacto y ofrecer leal adhesión Gobier-
no, (f) Manuel Angulo, Inspector 
Provincial de Escuelas." 
"¡Pinar del Rio, Agosto 29 de 1910. 
"Constituida Junta Inspectores cum-
plimiento artículo 31, comuníeole us-
•ted respeituosamen^e. (r) Aguilar. 
Tnspe^tor Provincial de JnstfUÉción 
Primaria." 
. "Pinar del Rio, Agosto 31 ríe 1910. 
Tierminada reunión Inspectores enra-
jplimiento Lej' comunicóle usted res-
Ipetuosamente. ff) Aguilar, Inspec-
tor Provincial." 
Solicitudes denegadas 
Tía sido desestimada la instancia 
¡del seuor. Arquímides Serredas Her-
nández, solicitando ingresar en h 
Segunda Fnsfñanra. 
Igualmente so desestima la solici-
tud del señor Gastón V. Montalvan. 
pidiendo trasladar su matrícula riel 
Instituto de la Habana al de Ma-
tanzas. 
Asimismo se desestima la insttaneja 
del señor Salvador Barahona solici-
tando ingreso en la segunda en-je-
aíanza. 
Al señor Salvador Gelabert Martí-
nez se le ha neg-ado la autorizaei 
iqw solicita para oxaminar en Sep-
itierobre la asignatura de Algebra. 
Inspector de viaje 
E l señor Eduardo Labnrde, Insp'v-
ltor Administrativo de esta Secreta-
ría salió en la tarde de aiyer para el 
distrito de Ailiquízar á fin de informar 
sobre las reparaciones de carácter ur-
gente que han de llevarse a eabo en 
las escuelas 1 y 2 del referido dis-
trito. 
Despuéf; de esta Comisión pasarí ni 
distrito ¡dte Madruga á realizar el in-
ventario general del material escolar 
allí existente. 
Títulos visados 
Han sido visados por el señor Se-
cretario los siguientes títulos: el de 
doctor en Cirugía Dental expedido 
por la Universidad Nacional á favor 
del señor Ramón Allberto Mendoza y 
el de Bachiller en Letras y Ciencias 
expedido por el Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, á favor del 
señor Mario Alonso Caballero. 
Informes pedidos 
A la Junta de Educación de la Ha-
bana se le pide que informe sobre la 
solicitud de Casilda Diaz y otros ve-
cinos del barrio de Regla para que 
vuelva á funcionar la Escuela Noc-
turna establecida en el local de la Es-
cuela número 77. 
A la Junta de Educación de Cama-
güey que informe á cuánto ascende-
ría el aumento de los alquileres si se 
arrendara por $130 al mes la casa 
que propone el doctor Avalos. 
A la Junta de Educación de Pinar 
del Rio que informe sobre la soliei-
tud de los vecinos del barrio de Ovas 
que piden la creación de una escuela. 
'A la Junta de Educación de Guan-
tánamo sobre la protesta del señor 
Francisco Santana Verans que ha si-
do trasladado á otra aula distinta de 
la que desempeñaba. 
E l doctor Ferrer 
l ía regresado de su viaje á los Es-
tados Unidos el doctor José Nicolás 
Ferrer. jefe de la Sección de Eens'»-
ñanza Superior de esta Secretarín. 
E l señor Ferrer tomó posesión en la 
mañana de aver de su cargo. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Por Vuelta Abajo 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio que proee-
da inmediatamente á la tramitación 
necesaria para que. una vez situados 
los fondos, dé comienzo á las repara-
ciones de los kilómetros del 17 al 24, 
en la carretera de dicha ciudad á la 
•Coloma. 
También se ha ordenado á la mis-
ma Jefatura que proceda con toda 
urgencia á la reparación del tramo 
de carretera entre G-uanajay y Arte-
misa que se encuentra en malas con-
diciones. 
E l puente de los Palacios 
Al Jefe del Distritto referido se le 
ha ordenado que proceda á una ur-
gente y minuciosa inspección del t's-
tado en que se encuentran los estri-
bos del puente sobre el rio Palacios, 
por halberse comunicado á la Secreta-
ría que no se hallan en buenas condi-
ciones. 
Si esto fuese así, se ejecutarán en-
seguida las reparaciones oportuna¿. 
E n Alacranes 
Se ha contestado al señor Presi-
dente de la República y al señor Pa-
blo B. León sobre la solicitud de la 
Convención Municipal del Par-tMo 
Libera] de Alacranes, para que se 
ejecuten las obras, públicas aprobadas 
para aquella localidad, en el reparto 
de los tres millones, antes del comien-
zo de las elecciones. 
Reparación de un camino 
Se ha ordenado á la Jefatura doi 
distrito de Camagüey, haga un pedi-
•do de 3^2.000 contra el crédito dispo-
nible de $7.000 por la ley de 22 de 
A'bril pasado, para la composición del 
camino del Horcón, desde el callejón 
de el Potosí hasta el del Brazo, para 
dar comienzo á las obras tan pronto 
esíé situado. 
Del Alcantarilado ds Cienfuegos 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe del 
Alcantarillado de Cienfuegos que in-
dique el costo probable de las obras 
de estensión del abasto de agua á va-
rios poblados cercanos y al Matadero 
Municipal, así como también si es 
posible llevar el agua á los sitios ex-
tremos de la población. 
Desperfectcs 
Se ha remitido á los Contratis-tas 
del Alcantarillado de la Habana un 
escrito del arquitecto Municipal so 
bre los desperfectos causados á la ca 
sa del señor Ambrosio Morro del Va-
lle en la calle de O'Reifly número 12 
por las obras del Alcantarillado. 
Reclamando haberes 
AI Ingeniero Jefe de la Habana se 
le ha remitido á informe copia de ins-
tancia presentada por varios jornale-
ros del pobílado de Güines, en la que 
reclaman sus haberes de los meses 
de Junio y Julio del corriente año por 
trabajos ejecutados en dicho pueblo, 
que aún no se les han abonado. 
Las calles de Nuevitas 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de Camagüey que haga pedido de 
fondos por $2,000 para poder comen-
zar las obras de composición de calles 
de Nuevitas. 
Aprobación 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe del Distrito de Oriente que el Se-
cre<tario se ha servido aprobar el arre-
glo de las rejillas que faltan en bs 
desagües de las cloacas, por ofrecer 
peligro al tránsito público, cargándo-
se el gasto al crédito qne para el arre-
gík) de calles concede la Ley de Abril 
22 de 1910 v la de tres millones do 
Julio 22 de 1910. 
Análisis 
Se ha pedido al Director de Sani-
dad que remita á este Centro dos 
francos para practicar el análisis bac-
tereológieo de los manantiales "M-a 
nacas" y "Pozo del Cura," para el 
Acueducto de la Ksperanza (Pinar 
del Rio.) 
E l agua en Sonta Clara 
Al Ingeniero Jefe del Distrito ele 
Santa Clara se le ha pedido que in-
forme sobre la urgente necesidad de 
realizar las obras para evitar la es-
casez de agua en h ciudad de Santa 
Clara para el uso de la vida dotmést;-
ca así como para el ri^jrn de calles. 
Pedido de fondos 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha comunicado que haga el pedido 
de fondos para composición del ca-
mino entre Conuco del Alvarez j 
iMordazo, 
6 D C R B T A R I A 
D E A Q R I G U L . T U R A 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención : 
A favor de los señores Addison 
Goodyear Qaterhonse y Theodore 
Frederick Boume, por ciertas nuevas 
y útiles mejoras en métodos de desti 
lación. 
Al señor Javier Resines, por un 
nuevo sistema de depuración de los 
guarapos, basado en la sedimentación 
centrífuga, seguido ó no de filtración 
posterior. 
Al señor Ramón Manuel Villarino, 
por mejoras en filtros. 
Al señor Pedro Carballal y Ríos 
por mejoras eu tragantes sanitarios 
Carballal. 
Al señor Manuel Alvarcz. por me-
ojras en transbordadores de caña. 
Marcas industriales 
Se ha concedido á la Sociedad Hi 
jo de S. Elias, la inscripción de una 
marca titulada "Flor de Oro," para 
cigarros. 
Id. á los señores B. Rui/. (S.»en C.) 
la marca "Estrel la ," para gofio. 
Id. al señor Julio C. Bastida la mar-
ca "Apazotina." para un vermífugo. 
Id. al señor Carlos Torren la marca 
"Reina Luisa," para jabones, acei 
tes, esencias, etc.. etc. 
Se ha negado á los señores J . B^ll 
soley y Compañía (S. en C.) la mar 
ca "Las Baleares." para panadería, 
repostería, dulcería, etc.. etc. 
Id al señor Enrique Giraudy la 
marca "Estrella," para velas esteá 
ricas. 
Id. á los señores Para par y Mosque-
ra una marca sin titulación para 
"Cremas superiores" licor, producto 
de su industria. 
Id. Id. para "Licor Flor Jerezana.' 
S E G R E T A k I A D b 
S A N I D A D 
Casos de Lepra 
Se le ha comunicado al Jefe local 
de Camagüey que proceda á gestio 
nar del Ayuntamiento una consigna-
ción para el pago de un carro para b 
condiucción de cierta leprosa á esta 
ciudad, al igual que hizo la provincia 
de Oriente en caso análogo. Tambiéu 
se le manifiesta que debe observar á 
otro leproso qne existe en ese pueblo 
y ordenar su aislamiento hasta tañ o 
se le den nuevas instrucciones. 
Presupuestos aprobados 
Han sido aprobadas las distribucio-
nes hechas de los presupuestos por las 
Jefaturas locales de Isla de Pinos, 
Güira de Melena y Manzanillo. 
Contratos aprobados 
Se han aprobados los contratos de 
arrendamiento hechos pnr las Jefatu-
ras locales de Consolación del Xortj 
y Oüira de Melena, como así también 
el hecho por la Jesfatura de Batabanó 
para el apéndice de San Felipe, y el 
contrato para maíz y heno hecho por 
la Jefatura local de Pinar del Río. 
Concesión 
Se le ha concedido una dieta de 
$3.50 al doctor César Cruz mientras 
dure la inspección que se le ha orde-
nado haga en Alto Songo. 
Sobre el cáncer 
Por la Dirección de Sanidad se ie 
ha comunicado al doctor Mario Le-
bredo. Di-rector del Laboratorio E x -
perimental de dicho Centro, que el 
doctor Arturo Coca que ha llegado á 
esta ciudad ha llevado á cabo experi-
mentos en Manila y en los Estados 
Unidos sobre la curación del cáncer y 
que continuará dichos experimentos 
en esta ciudad, indicándole que el 
laboratorio que él dirige es el lugar 
más apropiado para que el doctor Co-
ca continúe estos estudios y se le rue-
ga ponga á su disposición los ele-
menttos con que cuenta el citado L a -
boratorio. 
Neg-ociado de Hospitales y Asilos 
De vuelta de su inspección al Hos-
pitail de Ciego de Avila, el doctor W. 
Calzada ha presentado, de acuerdo 
con instrucciones recibidas, un pro-
yecto de arrendamiento de gran par-
te de los terrenos que ocitpa dicho 
Hospital y que es propiedad de la se-
ñora Angela Hernández; en virtud de 
una entrevista celebrada con el señor 
Francisco Jiménez, apoderado de la 
referida señora, habiéndose sometido 
ya á estudio dicho proyecto para ver 
las conveniencias que puede traer pa-
ra el Estado dicho arrendamiento. 
Nombramiento 
Por el señor Secretario de Sanidail 
y Beneficencia ha sido nombrado el 
doctor Francisco Rojas y el señor Lu-
cas Ayala ahutrado y procurador res-
pectivamente del Hospital de Santa 
Clara. 
No procede 
Con el fin de proteger los bienes 
de las in»;ilaciones de beneficencia, 
el señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha interesado del señor Se-
cretario de Justicia recuerde á la Au-
diencia la circular de 20 de Septiem-
bre de 1907 y el Real Decreto de 17 
de Marzo de 1893. disponiendo que 
no pueda procederse al embargo de 
los bienes de las citadas instituciones 
sino que se incluya cu los presupues-
tos que sucesivamente se formen el 
importe de Ion crédiitos que Á las 
mismas se le reclamen. 
Autorizaciones 
Ha sido autorizado el señor Emi-
lio del Castillo para exhumar deíl Cs-
mentenio de Colón y trasladar al da 
Camagüey los restos de su padre Gas-
par del Castillo y Céspedes. 
Asimismo ha srido autorizado el se-
ñor Francisco Figueredo para que 
pueda desemibarear y trasladar al Ce-
menterio de Bavamo los restos de su 
señora madre Tomasa Socarras viu-
da de Figueredo. 
Al citado Sr. Figueredo se le au-
toriza á nombre de la Comilón nom-
brada por el Honorable señor Presi-
dente de la República para que pue-
da desembarcar también los restos 
de don Francisco V. Aguilera, pro-
cedentes de los Estados Unidos. 
Circular 
E l Director de Sanidad ha pasado 
á los Jefes locales la siguiente circu-
lar: 
"A fin de poner término al intrusis-
mo, cada día mayor, de los que sin 
poseer el correspondiente título que 
los habilite para ello, se dedican al 
ejercicio de la profesión dental con 
daño de la salud pública y de los pro-
fesionales debidamente titulados, el 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ha tenido á bien disponer que, 
por conducto de esta Dirección, se re-
cuerde á usted, como por la presente 
lo verifico, el más exacto cumplimien-
to por parte de esa Jefatura local del 
artículo 594 de las Ordenanzas Sani-
tarias, en lo que se refiere á todos los 
que se dedican al ejercicio de la ciru-
jía dental, se observen las siguientes 
reglas acordadas por la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia y apro-
badas por la Secretaría del Ramo: 
"Sólo los que estén debidamente 
autorizados por títulos uiíversita-
rios podrán llevar á cabo el trata-
miento médico quirúrgico de las en-
fermedades de los dientes y de la bo-
ca, así como la construcción y colo-
cación de toda clase de aparatos pro-
tésicos y ortodónsicos. 
''Los cirujanos dentales, en ningún 
caso podrán ser substituidos por nin-
guna otra persona que no s o r profp-
sional inscripto en la respectiva Je-
fatura local, 
"Queda prohibido colocar anuncio 
alguno de dentista, sin que exprese 
claramente el nombre del profesional 
á quien pertenece. 
" E n ningún caso le será permitido 
al mecánico no titulado, que estuvie-
re encargado de la construcción de 
dentaduras, practicar operación algu-
na en la boca, ni aun so pretexto del 
ajuste de piezas protésicas, las que 
deberán ser colocadas por el profesor 
responsable. 
" E l propietario ó jefe de clínica ó 
de saíón dental en que epercieran dos 
ó más cirujanos dentistas, cuidará de 
cumplir y de hacer cumplir estas dis-
posiciones, quedando sujeto á las res-
ponsabilidades consiguientes por su 
infracción. 
"Toda clínica en que se' faltase á 
cualquiera de las anteriores disposico-
nes. será clausurada inmediatamente, 
sin perjuicio de exigirse la responsa-
bilidad consiguiente al jefe de la 
misma. 
"Todo profesor cirujano dentista 
•está obligado á participar al Jefe lo-
cal de Sanidad respectivo, el lugar en 
que se establezca su gabinete ó clí-
nica. 
"Los gabinetes ó clínicas dentales, 
deben mantenerse en perfecto estado 
(le limpieza, tanto en sus paredes y 
suelos, como en su mobiliario y uten-
silios. A este efecto, los profesares 
dentales quedan obligados á aplicar 
con todo esmero y eficacia, en sus clí-
nicas, los procedimientos de asepsia 
debiendo extremar éstos. lo« casos de 
enfermedad infecto-contagiosas, ajus-
tándose á las instrucciones que pro-
mulgue la Dirección de Sanidad. 
"Ruego á usted se sirva acusar re-
cibo de la presente, así como comuni-
car á esta Dirección, en los cinco 
primeros días de cada mes. los casos 
en que haya intervenido esa Jefatura, 
por infracción á este respecto, duran-
te el mes precedente." 
£1 Remedio que Cura 
M u c h a s personas que padecen d e l 
e s t ó m a g o sufren innecesar iamente , 
pues pueden c u r á r s e . A l g u n o s cuida-
dos en la d ie ta y e l r emed io a p r o p i a d o 
para fo r t i f i ca r los ó r g a n o s d e b i l i t a d o s de la d i g e s t i ó n es cuanto se necesita. L a s P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s son 
el r e m e d i o eficaz para esas indisposic iones . L o s s í n t o m a s v a r í a n aunque e l m a l es el mismo. U n o s t i enen u n a p e t i t o 
v o r a z ; o t ro s c o m p l e t a inapetencia . Peso en el e s t ó m a g o , p r e s i ó n en la ga rgan t a ó en e l pecho, do lo res 
de cabeza, e rup tos , mareos, i r r i t a b i l i d a d , etc., son s í n t o m a s frecuentes. A u n q u e no se haya t en ido resu l tado 
con o t ros remedios , re-
comendamos u n ensayo 
con las P i ldo ras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s . C u r a n 
fo r t i f i cando los ó r g a n o s d iges t ivos , d e v o l v i e n d o as í las fuerzas y e l b u e n ape t i t o . E s t a car ta p rueba lo que refer imos : 
, u a
los Males del Estómago 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Valle: "Hace más de dos aftos que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto. D > o. 2 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
, S u f r e V 
de l E s t ó m a g o ? 
I No tien* V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dif icultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, iisantaria, úlssra d»l 
estómago, neuretisnis gistriea, sas-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la m a ñ a n a , al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vah ídos , pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, op res ión , palpita-
ciones al c o r a z ó n ?. ¿ Tiene V . 
D I S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómi tos , diarrea ?. ¿ S« altera V. 
con facilidad, es tá febri l , se i r r i ta 
por la menor causa, está triste, 
abatido, en ta el trato social, te-
niendo por la noche e n s u e ñ o s , sue-
ño agitado, resp i rac ión d iñc i l ?. 
¿ Ningún remedio, n ingún r é g i m e n 
ha podido curar á V. i. Consclte 
V . con su m é d i c o y le r ece t a r á el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS {StomaUs, 
y r e c o b r a r é la salud. 
!• t t i u n I» ^nvti^alM ftmmiu U\ m**U 
1 Serrano. 30. MADRID 
S« ramiti por t~n tolMa i es'»- I* p di 
m—ia=aal 
D B C O M U r S I G A C I O I N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
L a señora Rafaela Caunt de Sosa, 
Administradora de Correos de la ofi-
cina dp Casiguas, plaza de nueva 
creación. 
Manuel Acosta, cartero especial de 
la oficina de Correos de Gibara, á 
virtud de renuncia presentada por 
Florencia Bauzá Cabrera. 
José Francisco Velázquez, repara-
dor de líneas de Mayarí, en la vacan-
te por renuncia de Pedro González. 
J . R A F E C A S , Obrapfa 19, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Salz de Carlos. Elíxir, disestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, antl-
nervif>s'>, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el extrefllmlento. 
Depós i tos generales: Sarrá, Johnson. H a -
bana. Pidan ca tá logos . 
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A S U N T O S V A R I O S 
A bordo de una lancha 
Ayer fué asistido.en el Centro de 
socorros de Ca.sa Blanca el marinero 
Simón Martínez Camaño, de una he-
rida contusa en el arco superciliar iz-
quierdo, de pronóstico meíios (frave, 
la que se causó trabajando en la lan-
cha ''Tres Hermanos," atracada al 
vapor ^Saratog-a/' 
E n el muelle 
Juan Rarza, vecino de Curazao Ifi, 
trabajando en el muelle de la '*Ha-
vana Central " se causó una herkla pn 
el dedo anular del pie derecho, de 
pronóstico leve. 
Fué asistido en el Centro de soco-
rros de Casa Blanca. 
Recaudación 
Durante c] m ŝ de Agn^to recau-
dó p i i la Capkanía del Puerto, por de-
Tpcbos de Inspecciones, la cantidad 
ño $159. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mê  dp Agr-sto ll̂ jEraron 
•á este puerto 3.070 pasajeros y salie-
ron 3.302, resuiltando una diferencia 
de 268 á favor de la población. 
CRONICA JUDICIAL 
Con motivo de la festividad judi-
cial de ayer no hubo movimiento al-
trnno, ni en la Audiencia ni en el Su-
premo, á no ser la ceremonia celebra-
da en el Supremo, de que dimos cuen-
ta en la pasada edición de la tarde. 
Señalamientos para hoy 
E N LA. A U D I E N C I A 
Tendrán efecto los siguientes jui-
cios orales: 
Kn la Sala segunda, el de la causa 
seguida contra Manuel Zubizarreta y 
Antonio Fernández, por robo, y el de 
Evaristo García, por infracción del 
Código Postal. 
Kn la Sala primera los siguientes: 
Contra Ramón González, Aniceto 
Verdera y Ramón Cardía, por iucu-
dio. 
Contra Horacio Suzarte, por hurto. 
Contta Luis Barrera, por lesiones. 
Contra María Arbelo, .por corrup-
ción de menores. 
Contra Francisco Ignacio Sola, L i -
no Suárez. Federico Cabrera, Fran-
c í b c o Medina, Agustín Gorb y Aure-
lio Alfonso, por perjurio. 
Normalidad 
Con motivo de 'haberse terminad» 
las vacaciones, hoy vuelven á posesio-
narse de sus destinos todos los fun-
cionarios y empezarán á trabajar to-
das las Salas normalmente. 
GABINETE 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D o c t o r T A B O A D E l i 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados porer sos tra* 
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
NEPTÜNO 134 
4Ó29 A g i l 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SEM2-
NAT.ES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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N O A B A N D O N E S U S O C U P A C I O N E S 
1 - n f ^ l l " ^ 
D u r a n t e el V E R A N O t o m e todas 
las m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A de M A G N E S I A S A R R A 
r o 
S A B R O S A , R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y c o n s e r v a r á e l E S T O M A G O e n b u e n e s t a d o s i n i n n p e d i r l e p a r a n a d a 
r ^ ^ T e n i e n t e R e y v C o m p o s t e l a — H a b a n a E n t o d a s t a s F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t s . 
X L G X l c l w S I X X c l T E L E F O N O : A - n 0 6 - A - í l 0 7 - A - 1 1 0 8 a u t o m á t i c o 7 - 2 7 7 - 4 0 9 a n t i g u o s 
6 ^ d i c i A s o ^ la m a ñ a n a . 
Dn Embajador de las Letras 
Hispanas en América 
V A L L E S N G L A i y 
A ú l t i m o s de 1896 « o n o c í á R a i t i ó n ¡ 
d e l V a l l e I n e l á n , C r e o q u e no h a c í a I 
m n c h o que h a b í a llega-do á - M a d r i d . ! 
V a l l e In -c lán es de G a l i c i a ; a l l á , en s u i 
t i e r r a , h a b í a p u b l i e a d o u n l i b r i t o q u e 
•pocos . c a ñ o - c i a m o s ; u n a s e r i e de r e t r a -
tos de m u j e r e s : " F e m e n i n a s . " E n 
M a d r i d . Á poco de e s t a r en tre#noso -
t r n s , s u s c a r a a r a d a s d e b o h e m i a , d io 
á l u z u n v o l u m e n d e p o c a s p á g i n a s : 
" E p i t a l a m i o . " V a l l e I n e l á n f u é con 
é l p o r t o d a s l a s l i b r e r í a s , c o n obje to 
d e c o l o c a r e j e m p l a r e s ; en n i n g u n a le 
t o m a r o n n i u n o solo . E n t o n c e s e l a u -
tor , c a n s a d o , a b u r r i d o , t i r ó e n m e d i o 
de l a c a l l e e l que l l e v a b a en l a m a n o . 
D e s d e a q u e l gesto d e V a l l e I n e l á n , 
a l l á p o r 1897, h a s t a a'hora h a n t r a n s -
c u r r i d o b a s t a n t e s a ñ o s . H o y V a l l e I n -
e l á n es u n o d e los e s c r i t o r e s m á s i l u s - j 
t r e s de E s p a ñ a . X o v o v á a p u n t a r to- j 
d o s los r a s g o s de l a v i d a de l a u t o r de 
l a s " S o n a t a s . " E s t a b e l l a v i d a d e a r - | 
t i s t a l i t e r a r i o m e r e c e s e r c o n t a d a des-
p a c i o , n o de p a s a d a . E l es treno de 
s u d r a m a " C e n i z a s " c o n s t i t u y e , p o r 
e j e m p l o , u n o d e los r a s g o s m á s s a l i e n -
te s de e s t # c a r r e r a l i t e r a r i a : e s t reno 
d e u n d r a m a r e v o l u c i o n a r i o en l a f o r -
m a , en p l e n o d-ominio t e a t r a l de l a 
" f ó r m u l a " E c h e g a r a y , c u a n d o c o m e n -
z a b a á e s e r i b i r t a m b i é n B e n a v e n t e , 
y o b r a r e p r e s e n t a d a p o r los a m i g o s 
d e l a u t o r . 
A V a l l e I n e l á n h a a c o m p a ñ a d o e n 
todo n i o m e n t » l a a d m i r a c i ó n e n t u s i a s -
t a , d e c i d i d a , d e u n /grupo de a m i g o s . 
iPuede d e c i r s e que de este n ú c l e o , c u -
y o c e n t r o e r a e l a u t o r de " C u e n t o d e 
A i b r i l , " h a s a l i d o t o d a l a r e n o v a c i ó n 
e s t é t i c a de l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a c o n -
t e m p o r á n e a . D e s p u é s de " E p i t a l a -
m i o , " V a l l e I n e l á n c o m e n z ó á e s c r i -
íbir l a s e r i e de sus a d m i r a b l p s " S o n a -
t a s . " T r a s l a s " S o n a t a s " h a n v e n i d o 
los v o l ú m e n e s que a h o r a e s t á n en c u r -
so de p u b l i c a c i ó n s o b r e í a g u e r r a 
c a r l i s t a . S i m u l t a n e á n d o l o s c o n estos 
t r a b a j o s . V a l l e I n e l á n h a e s c r i t o a l -
g u n o s o t r o s d r a m a s y u n p r i m o r o s o 
v o l u m e n d e versos . 
H e a q u í escnefcB y s u m a r i a m e n t e 
a p u n t a d a l a o b r a de R a m ó n d e l V a l l e 
I n e l á n . A 'hora lo que c a b r í a haoer a l 
c r í t i c o exs d e d u c i r l a s i d e a s f u n d a m e n -
t a l e s de e s t a o h r a , las l e y e s " que 
h a n p r e s i d i d o a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
este e s p í r i t u ; l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
u n a e v o l u c i ó n l i t e r a r i a . L o p r i m e r o 
que o c u r r e d e c i r , es que R a m ó n d e l 
V a l l e I n e l á n c o m e n z ó como u n p u r o 
e s p í r i t u l i t e r a r i o , c o m o un a r t i s t a ex-
c l u s i v o de l a f o r m a , de l a e x t e r i o r i -
d a d a r t í s t i c a . L o s p r i m e r o s v o l ú m e -
nes de V a l l e I n e l á n r e p r e s e n t a n u n a 
p r o f u n d a r e a c c i ó n c o n t r a l a " f ó r m u -
l a " a r t í s t i c a que p r e d o m i n a h a á s u 
a d v e n i m i e n t o á l a l i t e r a t u r a . S e h a 
o p e r a d o en l a l i t e r a t u r a m o d e r n í s i -
m a de E s p a ñ a u n m o v i m i e n t o s eme-
j a n t e a l o p e r a d o en e l s ig lo X V I , ó 
entes , en l a s l e t r a s c a s t e l l a n a s . S e no-
t a u n c u i d a d o e x q u i s i t o , u n a m o r pro -
f u n d o á l a í o r m a . C o m p a r a d u n a p á -
g i n a de A l a r c ó n ó d e G a l d ó s con o t r a 
de V a l l e I n e l á n y t e n d r é i s ante v u e s -
t r a v i s t a v i v o y t a n g i b l e el proceso de 
u n a r e n o v a c i ó n l i t e r a r i a . P e r o e l c u i -
d a d o y e l a m o r á l a f o r m a , l a p a s i ó n 
p o r los v o c a b l o s , e l e n t u s i a s m o p o r l a 
b e l l e z a % u n a f r a s e , i m p l i c a l ó g i -
c a m e n t e a l g o m á s que l a e x t e r i o r i d a d 
de l a p r o s a , de l es t i lo . E s e a m o r y e sa 
p a s i ó n p o r l a f o r m a , l l e v a á V a l l e I n -
e l á n n e c e s a r i a m e n t e á un r e f i n a m i e n -
to i n t e l e c t u a l , á u n a p r e f e r e n c i a p o r 
todo lo a r i s t o c r á t i c o , lo fuer te , lo se-
lec to . D e este modo, se d e s c u b r e u n o 
de los r a s g o s d i s t i n t i v o s y d o m i n a n -
tes en l a o b r a de V a l l e I n e l á n : el a r i s -
tocra^i-smo. T o d a s s u s " S o n a t a s " es-
t á n d o m i n a d a s p o r es ta n o t a de u n es-
p í r i t u a m a n t e e n t u s i a s t a de l a for -
m a y a p a s i o n a d o p o r figuras y espec-
t á c u l o s de u n p r o f u n d o r e f i n a m i e n t o 
i n t e l e c t u a l . C a s i p o p u l a r se 'ha h e c h o 
(•hasta donde estos t ipos p u e d e n s e r • 
p o p u l a r e s ) s u c r e a c i ó n d e l M a r q u é s \ 
de B r a d o m i n . B r a d o m i n es e l p r o p i o ! 
V a l l e I n e l á n a l t a n e r o , d e s d e ñ o s o , \ 
fuer te , i m p a s i b l e , a m a d o r de todo lo \ 
se lec to , "heroico y " s e n t i m e n t a l . " 
A h o r a c a b e p r e g u n t a r , y l a p r e g u n -
t a l a i m p o n e l a l ó g i c a m á s r i g o r o s a : ! 
,", C ó m o Valí*1 I n e l á n ha p a s a d o de es- i 
ta a i - t i iud p u r a m e n t e i n t e l e c t u a l i s t a , i 
" e s p e c t a c u l a r . " " d e s i n t e r e s a d a " á I 
s u a c t u a l a c t i t u d d e c o m b a t i e n t e p o r ! 
u n a i d e a , de p r o p a g a n d i s t a de un : 
dosrma y de un c r e d o p o l í t i c o ? E l ! 
t r á n s i t o es m u y l ó g i c o : no ex i s t e so- ; 
I l i c ión d** c o n t i n u i d a d n i n g u n a en tre i 
el V a l l e I n e l á n de l a s '" 'Sonatas" y p\ 
de " L a g u e r r a c a r l i s t a . " E s e a r i s t o -
c r a t i s m o de V a l l e I n e l á n de que he \ 
h a b l a d o m á s a r r i b a i m p l i c a un t r a d i - j 
c i o n a l i s m o , u n hondo y p r o f u n d o t r a - ! 
d i c i o n a l i s m o . V a l l e I n e l á n no p o d í a ' 
s e r en n i n g ú n m o m e n t o d e m ó c r a t a ; j 
a l no ser lo , a l a b o m i n a r de la demo- 1 
c r a c i a , e l a u t o r de " C u e n t o de A b r i l " | 
t e n í a que p e r c a t a r s e de que s u a r i s - ! 
t o c r a t i ^ n o n e c e s i t a b a u n a base s ó l i -
d a , f u e r t e , f e c u n d a . E s a base no po- ! 
d í a d á r s e l a s ino l a t r a d i c i ó n , y " u n a " I 
t r a d i c i ó n p a r t i c u l a r , l a e s p a ñ o l a , lo ! 
m i s m o q u e u n a n a c i ó n , u n pueblo y ! 
u n a r a z a . A s í a l v o l v e r los ojos h a c i a 
e s ta base o b l i g a d a é i n e l u d i b l e de s u 
o b r a , V a l l e I n e l á n h a ido d e r e c h o , i 
con u n a l ó g i c a a d m i r a b l e é in f l ex i -
B l e , á e s c o g e r el " m o m e n t o " en que 
esa t r a d i c i ó n , base de s u o b r a , se h a ! 
puesto de r e l i e v e , en E s p a ñ a , p o r mo- i 
do m á s notor io , r e a l i s t a , v i v o y t a n - ; 
gible : n u e s t r a s g u e r r a s c a r l i s t a s . Y ; 
V a l l e I n e l á n ha t o m a d o p a r t i d o en e.s- : 
tas l u c h a s , no p o r los n o v a d o r e s , por 
los que b a t a l l a b a n en f a v o r de u n a 
f ó r m u l a a b s t r a c t a , " d o c t r i n a r i a . " 
i g u a l a q u í que en F r a n c i a , en I+a l ia 
ó en otro p a í s , s ino p o r a q u é l l o s — l o s 
c a r l i s t a s — q u e r e p r e s e n t a b a n , á «ru en-
t e n d e r , m á s fiel y v i g o r o s a m e n t e to-
d a s l a s esenc ias de u n a r a z a , de u n 
pueblo y de u n a h i s t o r i a . 
¿ S e c o m p r e n d e c o m o todo e s t á i n -
t i m a m e n t e l i g a d o en l a o b r a de R a -
m ó n de l V a l l e I n e l á n ? ¿ S e ve como 
toda s u obra es p e r f e c t a m e n t e l ó g i c a 
y c ohe r e nte f 
T e r m i n e m o s estos l i g e r o s a p u n t e s . 
V a l l e I n e l á n se h a l l a en es tos d í a s i 
d a n d o u n a s c o n f e r e n c i a s l i t e r a r i a s en 
B u e n o s A i r e s . P o r p r i m e r a vez h a ido , 
en estos t i e m p o s á la A r g e n t i n a un l i - , 
Terato e s p a ñ o l , un v e r d a d e r o y g r a n -
de l i t e r a t o . C o n V a l l e I n e l á n h a ido ' 
a h o r a a l N u e v o M u n d o u n a v e r d a d e - | 
r a r e p r e s e n t a c i ó n de la E s p a ñ a inte- ¡ 
l e e t u a l . E n la A r g e n t i n a , V a l l e I n -
c i á n h a h a b l a d o de n u e s t r o s l i t e r a t o s ; i 
n a d i e p o d í a h a c e r l o m e j o r que é l . 
0 t r o 8 e s c r i t o r e s han ido a l l í que re- i 
p r e s e n t a b a n e l " i n d u s t r i a l i s m o " l i -
t e r a r i o , l a p a l a b r e r í a h u e c a , el desa- ! 
m o r á u n a r t e que n o p u e d e n s e n t i r ¡ 
en lo í n t i m o de s u e s p í r i t u . U n g r a n 
p e r i ó d i c o de B u e n o s A i r e s , " L a A r -
g e n t i n a , " h a d icho lo s i g u i e n t e h a -
b l a n d o de u n a de l a s c o n f e r e n c i a s de 
V a l l e I n e l á n : " L a c o n f e r e n c i a de don 
R a m ó n d e l V a l l e I n e l á n nos p e r m i t i ó 
a p r e c i a r en s u s . q u i l a t e s generosos , la 
v i d a de los h o m b r e s que se c o m p r e n -
d i e r o n en el lo , a l r e v é s de u n a o t r a 
que d i e r a hace unos meses un l i t e r a -
to t a m b i é n e s p a ñ o l y en l a que se em-
p e ñ ó i n ú t i l m e n t e en r e t o r c e r l a exis -
t e n c i a de B a l z a c y de H u g o . " T o d a s 
l a s d i f e r e n c i a s p r o f u n d a s de u n o á 
otro e s c r i t o r , est i in e x p r e s a d a s en 
esas l í n e a s . 
A Z O R I X . 
D E L A V I E J A S Ü E V I A 
P a r a S e f f i s n m n d o B l a n c o 
C u a n d o en las horas de p l á c i d a so-
ledad revivo en mi men+c escenas c u -
t í s i m a s de u n pasado m á s fel iz , y re-
cons truyo en m i i m a g i n a c i ó n s i e m p r e 
i n q u i e t a el t í p i c o aspecto de a q u o l U s 
t r a n q u i l a s casas de la a ldea , con sus 
c l á s i c o s ornamentos on las p a r e d e s — 
c u a d r o s vetustos , estantes apol i l lados , . 
cromos y es tampas con c a r a s e x ó t i c a s , , 
r e t r a t a s ' d e gente x i e j a — e n los que e l 
polvo de los a ñ o s puso u n t in te t r a n s - ! 
f o n n a d o r , de tonos a m a r i l l e n t c s ! ¡ 
¡ C u a n d o d e s p u é s de a l g u n o s a ñ o s de 
a u s e n c i a , rever.lezer. en m i memoria—-
s i n p r e c i s a r de condic iones m n e m s t é e » 
n i c a s — r e m e m b r a n z a s que e s t á n ocu l -
tas, m u y ocultas , e n lo m á s p r o f u n d o j 
de m i c o r a z ó n ! ¡ C u a n d o en ciertos mo- j 
mentos de nos ta lg ia in tensa , de m o r r i -
ñ a e n f e r m i z a y desconso ladora . vuVlvo 
la m i r a d a h a c i a aquel los l u g a r e s r i sue-
ñ a s que u n tiempo fueron t ea tro de 
mis i n f a n t i l e s h a z a ñ a s , y á t r a v é s de 
ese m a r inmenso y proceloso r e p r o d u z -
co a c á en m i m a g í n todo el c u a d r o in-
c o m p a r a b l e de bel lezas ga la i cas , p r e s é a -
tanse ante m i s ojos, l a e a s u c h a a legre , 
l a choza h u m i l d e pero p i n t o r e s c a , l a 
c a b a ñ a modesta d e l laborioso l abr i ego 
qpe en el c a m p o de l a l u c h a por la con-
quis ta del p a n . t r a b a j a s i n d e s c i n s o : 
el t í n i c o hórin, el pat io a legre y f l o r i -
do, l a h u e r t a f e c u n d a c u a j a d a de f r u -
tos, l a t r a d i c i o n a l milla, el larsro co-
r r a l l a fiafa y la ééfolta, en q u e las 
m u c h a c h a s a l d e a n a s ponen á p r u e b a s u 
don de entus iasmo, s u don de lab-u-b-
s i d a d y de v i r t u d : todo, todo o c u r r e a 
mi f a c u l t a d v i s u a l , epmño s i ha-ria el la 
lo a t r a i o r a p o r arte m á g i c a , á i n f l u j o 
de poderoso i m á n . . . . 
T i - m e r d o l a a n t i c u a R e c t o r a l con 
sus paredes gruesas de c u a d r o s de pie-
d r a á s p e r a , inconexa y a b u l t a d a , cuyos 
a g u j e r o s s i r v e n de a i b e r e u e á n u m > 
rosas aves d i s t i n t a raza, de mat iz 
d is t into , oue hac-t n sus n idos á la som-
bra p l á c i d a de la vivienda, t r a n - m i ' i , 
de la m o r a d a aniorial d o n d e se renn^n 
en s a g r a d o conci l io c u r a s e m i n e n t - s . 
cape l lanes rul.to>. sacerdotes de e r u d i -
c i ó n , y t e ó l o g o s : a l l í donde l a paz am-
biente parece r i m a r u n poema .de s i -
len- io ausrusto. de severa q u i e t u d , qne 
p r o p o r c i o n a el asueto e s p i r i t u a l de los 
incansables sa lvadores de a lmas , de los 
res ignados A p ó s t o l e s de u n a r e l i g i ó n 
g r a n d i o s a , m á s que g r a n d i o s a , s u b l i m e 
é inefable , fuente p r ó d i g a de enserh , ! . 
zas redentoras y de g r a n d e z a s d o g m a » 
t icas . A l l í es donde se robustece U 
g r a n d o c t r i n a c r i s t i a n a , donde se fo-
menta l a fe de los creyentes , y donde 
el d i v i n o dogma se a d u e ñ a del a l h . s l r í o 
de las a lmas , á las que e leva y p u r i f i -
c a 
A los pocos pasos de esta m?k.nv''.n 
vetns-ta que i m p l i c a remin i scenc ias de 
é p o c a s ¡ p a s a d a s , á l z a s e , grave y sev- ro, 
s i n ostentaciones grotescas de nna 
noiudnd a r q u i t e c t ó n i c a qm- c a r a c t e r i z ó 
el "gus"to'^de nUd g e n e r a c i ó n — t a l co-
mo c h u r i g u e r e s c a s fijguras de rostros, 
de m e f i s t o f é l i o a c a l a d u r a : — el teoip o 
df" esa "Rel igión s a c r a t í s i m a , la casa .le 
los fieles c a t ó l i c o s , donde el musiteo 
de l a s orac iones de u ñ a he tercg? i i ea 
m u l t i t u d c r i s t i a n a , asc iende como prez 
d i v i n a h a c i a las inescrutables a l t u r a s 
del c i e l o . . . L a s p u e r t a s de esa m a n -
s i ó n s a g r a d a e s t á n s i e m p r e a b i e r r a * 
p a r a todo el m u n d o : a l l í p e n e t r a . t i 
opulento, el m i l l o n a r i o , d e s l u m h r a n o o 
con l a s u n t u o s i d a d de su t r a j e y el oro 
de sus dedos, al in fe l i z pordiosero , a l 
h a r a p i e n t o p a r i a , que le t iende s u a r r u -
gada mano en s ú p l i c a de u n a p e q u e ñ a 
l i m o s n a , que las m á s de las veces le es 
negada ; el de la c lase med ia , á quien á 
ratos le molesta l a presenc ia del m " i -
digo miserable que. p u e r t a t r a s pne^-
ta. c a m i n a s i n cesar por los á m b i t o s 
todos de l a t i e r r a , a r r a s t r a n d o sus j m -
ñ a p e s y s u i n f o r t u n i o : y penetra tan*-
b i é n el menos pobre, el campes ino h u -
mi lde , que, m á s h u m a n o y m á s p i a b ) s i , 
r e p a r a l a desgrac ia d e s u semeianr^ y 
le a l a r g a s u mano proteotora, o f r e c i é n -
dole u n ó b o l o de b e n é f i c a c a r i d a d . "V. 
en f i n . a l l í t iene igua lmente acee-so. l a 
onulene ia y l a pobreza, la nobleza y l a 
p l í b " . la s a b i d u r í a y la i g n o r a n c i a , e l 
legisilador y al o b r e r o . . . : todos, a b s o -
lu tamente to lo s , dfsde el l ibre -p^ns .v 
dor has ta el qne no piensa , t ienen en-
t r a d a en ese rec into sagrado , l u g a r de 
solaz de las a lmas buenas que en el re -
zo e n c o n t r a r á n , a m a n d o á Dios , si* 
p r o p i a s a t i s f a c c i ó n . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
i s la C u p É a ¡ ^ f e s 
. A N T E S D E 
A 1 T T 0 1 T I 0 L O P E Z 7 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Ealdrft para 
V E E A C R U Z Y T A M P I C O 
pobre el d í a 2 de yept iembre , U e r a u d o 
la eorrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje perán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 1°. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1 -c lase W e $ 1 4 3 Cy. en a l l a n t e 
« 2- « « « 123 « 
« f preferente « 82 « 
» f oriliuaria « 33 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
E L V A P O R 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COI-ON, 
S A B A N I I X A . CURAZAO. P U E R T O C A B E -
LUO. L A G U A I R A , CARUPANO. T R I N I D A D , 
PONCE, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfidla 7 Barcelona 
sobre 2 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C«-
lOu, Sabanilla. Curaxae. 
Pverto Cabello y L s Guaira 
y carga general. Incluso tabaco, para todos 
Los billetes de pasaje aólo serán expedi-
dos hasta las doce del dta de salida, 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedido* 
hasta as D I E Z del dfa de la salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuy* 
refiuisitos serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarañe 
bosta el dia 31 de Agosto y la carga A bordo 
basta el dia 1? de Septiembre. 
Nata .—Esta Compañía tiene «na pO)Iza 
flotante, así para esta linea como para te-
das las demás, bajo 1 cnal pa«den asecrurar-
se todos los efectos que se embarquei: ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror. hacia el articule 11 del ReK'laanent* 
¿e pasajeros y del orden j rég imen Inte-
tif^ tisl: 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberán escrIMr sobre to-
dos los bultos de su eauipaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsposlclíírn la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente a.-uampado el nom-
bre r apellido de su dueño, asi come el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo* señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los vmolcvdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bovdo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
kilos gratis: el de segunda 200 k l l r s v el 
de tercer* preferente y tercera «rdinarla 
180 kilo*. 
Tara cumollr el R . T>. del Gobierne do 
E s ^ a ' a . fecha 22 de Agosto flltltno, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento ds 
sacar su billete en la caíft Consignatarla. 
Tw'os Vos «ul'cos de equ.paje l l evarán etl . 
qoeta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
í s t e fué expedido y no ser in rrecibldos K 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etloueta. 
Para Informes dirigirse á sb conslgnataris 
M A N U E L O T A D U T 
o n o i o s as, h a b a n a 
1995 "S- l J l 
Sábado 3 á las 5 de la tarde 
P a r a N ü ^ r i t * » . t M e r t o P i r t r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a . G n a n -
t á n a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o 
d « C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
srua d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a j o n a d e T á n a m o , M a -
y a r ! , B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 á la^ 5 i 3 U tards. 
P a r a N a e v i t * s . P u ^ r t ' » P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo á l a ida> y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D S 0 0 3 i 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u r v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r i . B a r a c o a . G u a t i -
t á n a m o ( s ó l o a l a ifla> y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 2i á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
tiasro d e C u b a . S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a g ü e z 
f s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to K t c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 21 á las 5 de l« trade. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (.sólo a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
US ÜS MIS HAMBURG AMERICAN UNE 
C o m p a ñ í a H a m l r o e s a A i e r i c a u a ) 
E L V A P O R v ^ ™ v D E 
A L F O N S O X I I I s o b r i n o s d e h e r r e m 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r » de l a tar -
<íe, l l evando ia c o r r e s p s n d e o c í a p ú b i i e a . 
Admite pasajerov 7 carga g^nersi, inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcsr , cafe y cacao en partidas 
6 flete corrido y con cmocimlento directo 
para Vigo. Oljdn, Bilbao y Pasajes. 
Las p41Ixa« d carfra se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuy* 
requisito s r i n nulas. 
L a carga se recibo hasta si día 19. 
L a correspondencia sfilo se adre.'t^ en la 
Adminis trac ión de Carreo». 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
S. e n C . 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de S E P T I E M B R E 
de 1910 
I V a p o r J U L I A 
Sábado 3 ¿ las 5 de la tarde 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
! t i a g o d e ( J u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
! P e d r o d e M a c o r i s . P o n c e , M a y a g ü e z 
I ( ' só lo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
i to R i c o . 
Línsa de las Antillas y Golfo da México 
S E R V I C I O S E M A N A L 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, 
ESPAÑA Y HAMBURGO (Alemania), tocando 
alternativamente en los puertos de P L Y -
MOUTH (Inglaterra), HAVRE Francia). 
A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM 
(Holanda.) Viajes á CANARIAS. 
L a s p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n l u g a r p o r l o s s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
S p r e e T v a l d 6 ,000 
' ' F . B i s m a r c k 9 ,000 
F r a n k e n w a l d 6 ,000 
* C o r c o v a d o 8,500 
B a v a r i a 6 ,000 
" K r o n p r . C e c i l i e 9 ,000 
D a n i a 6,000 
• Y p i r a n g a 8 .500 
A n t o n i n a 6,000 
* F . B i s m a r c k 9,000 
S e p . 5 Vigo, Coruña, Havre, Hamburgo. 
ifi I Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»» -LD( burgo. 
, , i 1 Vigo, Coruña, Ambores, Rotterdam, Ham-
•* ( burgo. 
O c t . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
- j . f Coruña. Santander, Amberes, Rotterdam, 
" ( Hamburgo. 
i c : Coruña. Santander. Plymouth, Havre, Ham-
>• • ( burgo. 
'M .'Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
*' i burgo, 
X o v . 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
-i . Coruña. Santander, Amberes, Rotterdam y 
• » 111 Hamburgo. 
, 0 \ Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
»» 10 \ burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te legraf ía sin hilos. 
H4MBURG AMERICAN UNE 
( C o m p a ñ í a M i r p e s a A m e r i c a n a ) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S E N T R E L A H A B A N A Y P U E R T O S D E M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e I n H a b a n n : 
F r a í i k e n v r a U i . . . 
F u e r s t U i i s m a r c k . 
H a v a r l a 
6,006 tlds. sobre el 26 de Asrosto Pto. México , Veracrur, Tampico. 
9t000 ., 30 ., Veracrnz, Tampico. Pto. México . 
6,000 „ „ 15 de Spbre. Progreso,'Veracrnz. Tampico. 
SjóCü ,, „ IT ., Veracruz, Tampico, F ío . M é x i c o 
P K E C I O D E L . P A S A J E 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracrnz „ 32-00 $22-00 15-00 „ . , 
Para Tampico y Pto. México ^vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ 
í ,ob vapores F U E R 3 T B I S M A R C K y K R O N P R I N 2 E 3 S I N C E C I L I E tienen I r a . 
'láa.. y Jira, clase; los d e m á s vapores I r a . y 3ra. solamente. 
C S N T E I T A H I O D E L A I N B E P E l T D E I S r C I A D E M E X I C O 
L a Corrvpafita Haraburmeea Americana ofrece pesaje de ida y vuelta, á la C T U -
D > I > r>E M j C X I C O , v í a Veracrur, a l precio reducirte de $60 oro amecrkíauo. dorante 
leu» meses de Agosto y Septienoi^re. váJklí. para rcyresar en cualquier vapor de la 
C o m p a ñ í a hasta el viaje del K R O h i P R J N Z E S S I N C E C I L I E , saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
P a r a informes diris irse & los consignatarios: 
EeíM & Rasch-Haim-San Igflacío nfcyi-TeléloQO náni. 60 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I G A R J O 
V A P O R E S R A P I D O S : 
P a r a todos los puertos1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a : 
„ ios d e m á s puertos: 
las Islas Canarias: 
I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 
«lesde % 123.00 
ó - s d e $1S3.0O 
$100.00 
$ 123.00 $31.00 
% 29.00 
$29.00 
$29.00 $ 85,00 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é T P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania) , 
4 precios mftdicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á prefiop ronvencio-
na)es. Gran n ñ m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños l lGimras lo .—Luis e léctr ica y abanicos o léctr ico? . - Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato 'de los pasajeros de toda* 
clases. 
C o c i n e r o s v c a m a r e r o s E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina, 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P a r a m á s detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E I L B U T & RASCH, SAN IGNACIO 54 
A P A K T A D O : 7 2 9 . 
^ 3 3 ^ L IINT ^ 
T E L E F O N O 6 0 . 
2263 
C a b l e : H E I L B U T 
12-1 A s . 
Miércoles 28 á la< > de la t i" !•» 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a . B a n e ^ . S a -
ffiia ñ e T á n a m o * B a r a c o a , ( . ¿ u a n t á -
u a m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S : í s - u a de T á n a m o , 
M a y a r i . B a ñ e s , C r i b a r a , N u e v i t a s y 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las S de la tarde. 
Para Tnohrla de Saisraji y Cmibarféa 
recibiendo carga en combinac ión con et Ca-
ban Central Rallwny, para PalaUra, Ca^aa» 
«raaB, Craoaa, kajaa, Ka^eraasa. Saata Clara 
y IVedaa, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r l e n 
De Habana d Sncraa y Tleereraa 
Pasaje en pr:m«ra ? 7 í>t 
Pasaje en tercera . 3.50 
Víveres, ferreter ía y loza «.<$• 
Mercaderías t.SC 
'ORO A M E R I C A N O 
De Habana A ra lbar le» y Tlarveraa 
Pasaje en primera SIS.St 
Pasaje en tercera. . . . . . . ft.2e 
Víveres , ferreter ía y loza t.ftt 
Mercadería! O.M 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagua á Habana. 86 eenta. 
vos tercio (oro americano). 
EL. C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
CARGA DK CAHOTAGK» 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de nallda. 
CARGA D E T R A V E S I A ! 
Solamente se recibirá hasta las E de í* 
t?.rrip del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E > GUANTABfAMOi 
L,os vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques ne> 
rán dados «' la Casa Armadora y Consiyna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndosb . . ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimiento» deberá el embarca-
dor expresar con toda cltirioad y exactitud 
las marcan, aSnarraa, a ú s i e r a i- hnltoa, cla-
•p de loa miamoa, contraído, pai prodac-. 
ci6n, realdencla del receptor, pean hmto en 
MI os y valar de laa aiercand9.a| nu A-fXm 1 -
t iéndese n ingún conocimiento que le Caite 
cualquiera de estos requisitos, lo rnlsmo qn»» 
aquellos que en ia casilla correspondiente ai 
;onter.ldo, s61o ?e escriban las palabras 
"efectoa»', "meroanelaa'» 6 "bcbldaa": toda 
vez que por las Aduanas ee exige h e j a cons-
I^os señores embarcadores de beblias su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de caja 
bulto. 
E n la casilla correspondiente si país de 
tar la clase del contenido de cada b-jlto. 
producción se escrlMrft, cualoniera de l.is 
palabras "Paía" 6 "Ritranjero". 6 las dos 
el contenido del bulto 6 bultoa reuniecen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para ¡ronera! conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á. Juicio de los Señores Sobredarj:os. no 
pueda ir en las bodegas del buque coa la da" 
nr.ás c a r r a . 
NOTA. —Estas salidas podrán ser mod?!»-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C 
1996 78-J 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
• a M r á de e^ce puerco m i é r c o l e s á 
las c i n c o de la carda. i>ar i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B H ^ ' M M & f M l K Can m . B 
C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALÜSÍiU Y 
( S . en 0 . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 " 
Hacen pagos por el cable y giran l e t r a í 
á corta y larga vista sobre New York , 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y. 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con--
tra incendios , 
" : F t O ""ST 
1994 152-1 J L 
i y 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida on 1844 
Giran Letras 4 la vista sobre todos lo# 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J L 
H i j o s d e R. A r s u s i l ^ 
B A J Í Q Ü K K O S 
Teléfono núm, 70. Cable: "Romonargue* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose cargo del C o -
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias . 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 ISfi- lA 
ZALDO F COIP, 
Hacen pagos por el cable, giran letras 8 
corta y larga v i s ía y dan cartas de cr^d'to 
bcbro New Tork. Fildell la New Oneans, 
San Francisco, Londres, París. Madn-l, 
Barreloaa y demás capit&iea y «.-iutíaiea 
importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico y 
E u r o p a así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico , 
E n combinación con los señores F . B . 
Holl ín and Co. , de Nueva Tork, reciben ftrl 
don es para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c m -
dad. cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 73-t J l . 
iT. A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 35.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Pi^jnoracionc». 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable snbr* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Septiblicas riel Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobra todas las ciudades y pueMos de 
España , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E I P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
_JL93S TS-1 J l . 
W . C E L A T S Y C o m i 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cru?. Méjico. San Juan de Puerro Rico, 
Londres, París . Bttrdeoa, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , l'.Iri&n, Génova , 
Marsella. Havre, Lel la, Nantes, Saint Quin-
ti l^ Dieppe, Tolouse, Venec' i , Florencia. 
Tu i ín . Maslno, etc.: así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 16C-IM 
B A N C O E S P A Ñ O L B E U I S L A D £ C U S A 
D E P A R T A M E K T D D E G I R O 5. 
l i a o e p a á o » p a r o ! c a b l a , T a G i l í t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i ^ o s d e l e t r a . 
en peejuefias 7 graodea eaatldadea. sobre Madrid, capitales de provincial y todoi I"* 
pueblos de Espafia é islas Caaariaa ael coma sobre loa Est-adoa Unido» da América . I»'-
alaterra. Francia . Italia y AJetnaaUL 
Ui^.>-'-—~———- - nx* a * . 1 
UIARIO D E L A MAEINA.—Edicíóv la mañana.—Septiembre 2 de 1910 
• 
Recuerdo las casitas blancas quo, 
cual matitas relucientes huyen allá en 
medio de la feraz campiña, entre el ver-
dor del ramaje ó Ja frondosidad del va-
lle, ó bien cercanas á la selva umbría, 
donde según, diz, existen inmensas ri-
quezas hidroteráricas, +esoros arqueo-
lógicas y veneros de opulencia mineral, 
á los que la esiploradora intrepidez 
humana no ha llegado todavía. 
Estas chozas humildes, pudiéramos 
decir que casi miserables, en las que ha-
bitan ya familias campesinas, ya fore-
ros avaros á quienes les causa espanto 
la proximidad de la villa ó del pueblo, 
por lo que la vida de éstos, un tanto 
más rspUndida, les pueda afectar al 
bolsillo: esas blanqueadas casuchas de 
pintoresco aspecto traen á mi pensa-
miento placenteras evocaciones que, al 
transcurrir de los años toman otra for-
ma miás sugestiva, más elocuente y mky 
intensa—por decirlo así—y más poéti-
ca, causándome un efecto que no pue-
de decirse ni explicarse... 
E n los cuartos—si cuartos pu.nl i 
llamarse—de molde antiquísimo ae 
esas casas, encuentra á veces la ¡mirada 
escrutadora, reliquias artísticas de no-
table mérito y gran relieve, que sem 
inanimadas supervivencias de o+ras re-
motas épocas de luchas y de sangre y 
que á pesar de la demoledora piqueta 
de los tiempos, se conservan casi con sii 
prístino tinte característico: de ajqp.e-
Uas medio derruidas paredes cuelgan 
valiosos cuadros de eximios pintorr-s 
consagrados por el arte y por la faina, 
lienzos magníficos, en los cuales ei di-
vino pincel de un Velázquez trazó raa-
gistraLmente las líneas de un rostro de 
mmmat ó el mágico de un Murillo U 
espléndida belleza de un paisaje, en el 
cnaí, la inspiración y la fantasía crea-
dora del artista, adujeron un nuevo gi-
rón de luz y poesía, sublimando la 
grandeza estética del cuadro. 
Joyas de valor, digo, hay en aqn-'-
llas recónditas casas de la aldea, en 
torno de dos cuales, la brisa de 
la campiña, jugueteando' ligera y 
fresca por entre las ramas de los ár-
boles, parece entonar una canción, so-
lemne y muda, en la paz silente de un 
crepíisculo vespertino, al teñir^ de ro-
jo el contorno de las cosas. . . Un espí-
ritu escudriñador encontraría allí mi-
tigación á sus afanes artísticos, con-
tp-mplando acabad* modelos de arte 
pictórico, cuyo valer é importancia pa-
san inadvertidos por aquellas sencillas 
gemtes que los utilizan para exorna-
ción doméstica. 
Y (ved que esos objetos valiosos, que 
en otras manos y en otro lugar val-
drían un gran pico, á pesar de echarse 
de ver en ellos la huella de los años, se 
hallan casi confundidos con "prosai-
cos" utensilios culinarios, haciendo un 
deplorable contraste. E l lusares adya-
centes al en que están colocadas, esas 
joyas suntuosas del Arte, vemos he-
rrumbrados cazos, cucharas, sarteneK, 
cazuelas y tenazas, coladores, tazas, 
ollas viejas, y otros mil efectos que son 
parte integrante del inventario y ri-
queza, de los casi libertos galicianos; 
Inventarió y riqueza qué no dejarán 
de ser embargados al primer capricho 
de los feudos que manejan á su guisa 
y (talante la propiedad ajena. 
• • « 
Eecucrdo los feroces campos exube-
rantes de fruto, las fértiles vegas cua-
jadas de legumbres y verdura, los opi-
mos inridroft con árboles frutales de to-
das clases, entre los que abundan los 
melocotoneros, las cerezos, las higueras 
y "aquellos otros" que producen las 
"excelentísimas" manzanas "tabanh-
llaíi." de cuyo rico sabor siente nostMl-
cria mi paladar de gastrónomo muy da-
do á refocilarse "entre" un cesto re-
pleto de esos tónicos y regeneradores 
alimentos. La esencia de esas frutas en 
sazón, impregna el ambiente de suaves 
fragancias gratísimas, que. al sef es-
parcidas á imipulsos del céfiro ondu-
lante y juguetón, saturan de tonalida-
des agradables la comarca apacible y 
risueña que se extiende allá á lo lejos, 
como queriendo buscar el término de 
ese horizonte que no tiene límites. . . 
Tienen un defecto esas sabrosas fru-
tas de lav Suiza esipañola: en los mer-
cados y plazas donde no se ponen á la 
venta, no se les dispensa el honor de 
permutarlas á cambio de un buen pre-
cio: casi se regalan. De ahí que todo el 
mundo vaya allí, á esa tierra de pro-
misión, á comer pavías y cerezas fres-
cas, "acabaditas de coger." .por im 
mezquino puñado de céntimos. V «le 
ahí también, una de las cansas de la, 
pobreza de ese suelo tan pródigo, tnn jngoso y tan feraz. 
• 
E l recuerdo de aquellas bulliciosas 
romerías, con sus meriendas al aire li-
bre, sobre el verde céspei y bajo la 
grata sombra de frondosos robles, ocu-
pan un lugar de recuerdo preferente en 
esta mi célula mnemotécnica. de emi-
srrado perennemente contristado y me-
lancólico. Estos rttcuerdos plácidas, 
dulcísimos, que asaltan con frecusneia 
nuestra mente, ¡cuánto no dicen de 
aquellos memorables días de aldeana 
fiesta, de aquellas animadas diversiones 
típicas, en que mozas y mozos, viejos y 
niños, se lanzan en brazos de Tarpsí-
core. rindiéndole supremo culto! ¡ Y 
cuánto de la alcrazara y el regocijo que 
simboliza la idiosincrasia, la psiouis de 
un pueiblo cuyas eran des virtudes sen 
legítimo orgullo de una raza abnegada 
y heroica!.,. 
; Ah! Pluma rebelde y torpe, que no 
sabes describir á través del prisma del 
recuerdo, aquel grandioso espectáculo 
de la alegría de una multitud ávida 
solaz y honestas expansiones? ¡O'rdá 
fueras más docta y más hábil que pu-
dieras hablar aquí de todo cuanto be-
llo, de todo euanto hermaso encier-a 
Galicia! ¡Hablarías de sus paisajes, de 
sus rías, de sus fuentes riTrnorosos. de 
sus llano?, de sus crestas, de su? fies-
tas simbólicas, de sus campiñas, de sus 
mujeres... ¡oh. sus mujeres! las mús 
graciosas y las más lindas del orbe! 
Y más que todo eso, más que osas 
cosas que aún hoy veo á pesar del tiem-
po y la distancia, pluguiera á Dios ino-
cularte un ápice de su Omnipotencia, 
para que en alas del viento, surcando 
las inmensas regiones del éter, pudiese 
enviar un ósculo santo de cariño infi-
nito y de amor filial, á aquellas sa-
gradas cenizas qu" bajo una fría«lo<>a 
duermen en paz ei sueño eterno, arru-
llado por el gemido doliente de los al-
tivos cipreses!... 
f r a y R O B L A X T O . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
INMI6RANTESY EMI6RANTES 
Valencia, Agosto 18. 
E l 12 embarcó en este puerto para 
Buenos Aires Eduardo Zamacois y 
uno ó dos días antes, por vía Vigo ó 
Lisboa, había embarcado Vicente 
Blasco Ibáñez, con el mismo destino. 
E n Buenos Aires también se encuen-
tra Ramón del Valle Inclán. E n este 
éxodo cada uno verá una cosa di-
ferente, yo veo la mía. 
Veo el ejercicio de un derecho, del 
derecho á la vida, por parte de los 
bien dotados, que hacen perfectamen-
te dilatando las fronteras de la patria 
espiritual, y asientan la planta sobre 
tierra de cualquier país de habla es-
pañola, como sobre la del propio te-
rruño. 
Donde quiera que á Valle Tnclán 
se lea de "primera mano" es patria 
suya, y allí tiene derecho á la vida, 
puesto que lo tiene á la admiración, 
porque para todos es su labor, y de 
su arte lo mismo ha de resultar prove-
cho en esta vieja España, que en las 
Españas nuevas de ese lado del mun-
do. 
Los cultivadores de ese algo que nos 
es común todavía, y como tales culti-
vadores, é igual los de aquí que los 
de allá, tienen por dominio propio la 
parte toda del globo en que la len-
gua hispana se hable, y no es que 
emigren de un lado á otro, visitan y 
recorren aquello que les pertenece. 
Por eso, cuando en estos dífys por 
aquí pasó Eduardo Zamacois y á pro-
pósito de su viaje oí comentarios de 
esos comentaristas que todo lo hacen 
substancia, hube de protestar; y sin 
acordarme para nada d,e lo bien ó 
mal que en España le fuera á mi an-
tiguo amigo, me pareció admirable 
que se dirija á la Argentina, donde es 
más leído y por lo visto más consi-
derado. 
Zamacois porque fué lanzado por 
un editor de los que tienen casi todo 
sil mercado en América, es popular 
en esa Argentina, como en Cuba y 
Méjico, mientras que en España, no 
obstante su labor tenaz, no ha conse-
guido lograr esa consagración á que 
todo artista aspira. 
Si como se dice, la voluntad basta-
ra, Eduardo Zamacois sería un buen 
novelista. * 
Mi amistad con él data de muchos 
años, de cuando la publicación de su 
" T i k Nay," que él me leyó en cuar-
tillas. Y así es como yo conozco á 
Zamacois novelista. 
Me lo había presentado en Madrid 
algunos meses antes Enrique Gómez 
Carrillo. 
Luego en Barcelona fuimos íntimos. 
Trabajé yo con él en "Vida Galan-
te:" y los dos primeros originales que 
tuvo Sopeña al hacerse editor fueron 
de "Carne y hueso." de Zamacois y 
mis "Exóticos y sentimentales," que 
después publicó otro librero. Desde 
entonces hasta hoy ni un sólo día ha 
cesado en ese trabajo obstinado que 
ha ido suipando en libros, comedias, 
artículos. Cuentos, traducciones... 
Si al llegar á Buenos Aires cada 
uno de sus autores le devolviera en 
dinero los buenos ratos que él les ha 
proporcionado, yo tendría la satisfac-
ción de verle por a q u í . . . . ¡y si 
mi deseo se realizara ! 
En ese mismo vapor "Parané." en 
que Zamacois se iba. le acompañaban 
buen número de emigrantes de esta 
región, como el día antes para Cuba 
habían embarcado otros en el "Bue-
nos Aires," y, dos después, más toda-
vía en el "Miguel M. Piuillos." 
Y a no es la leyenda adorada única-
mente la que desarraiga á las gentes 
de su tierra, ni tampoco la miseria, 
que no es mayor que era antes; yo 
creo que es un estado de aflicción 
imaginaria, de disconformidad con el 
medio, enfermedades ambas que ha 
agudizado una propaganda, altruista 
e>n pocas ocasiones, de ideas disolven-
tes, la que hace que de estos campos 
huyan á manadas los hombres en 
otros tiempos tan apegados al solar. 
E r a ayer todavía, yo lo recuerdo, 
cuando este mismo campesino bien 
avenido con su suerte veía deslizarse 
su vida sin más fatigas que las que 
ahora sufre y en una apacibilidad al 
presente perdida. 
¿No es bastante su desasosiego ac-
tual para que en su imaginación 
prendan los reclamos de agentes re-
elutadores, ó los fabulosos relatos de 
riquezas improvisadas, y cuando me-
nos de un bienestar asegurado? 
En estos días la prensa ha conta-
do los horrores á que se. ven sujetos 
nuestros emigrantes en el Brasil: pero 
ni un hombre menos han embarcado 
por eso los veinte y tantos vapores 
que raensualmentc salen de los puer-
tos de Barcelona, Valencia y Málaga 
para las Repúblicas de Sud-América. 
y los diez ó doce que van á las An-
tillas. Centro América y Méjico. 
E l mejor medio de alcanzar la In-
munidad en ciertas enfermedades es 
el de pasarlas; la emigración pertene-
ce á esa categoría. Vayan á América, 
pues, los valencianos, que ellos volve-
rán curados, y convencidos de que 
con dificultad se encuentra entre los 
más ricos países del mundo otro qu3 
lo sea tanto como el que habían aban-
donado ; ni nación más libre que la 
suya , los que, suponiéndose oprimi-
dos aquí van en busca de expansión 
allí donde por ser repúblicas se figu-
ran que han de ser mejor respetados 
sus derechos. 
Yo lie abogado en estas columnas, 
y en periódicos de Valencia, por la 
formación de colonias agrícolas de 
conterráneos míos en Cuba, por creer 
eso un bien para ese país y estos le-
vantinos: pero esa otra emigración á 
eietras no puede tener mi voto. Sin 
quererlo me hace pensar en el espec-
táculo que he presenciado en mis ocho 
ó diez travesías por el océano, y en 
el que luego he visto en las calles de 
Río Janeiro, de Buenos Aires, de 
Montevideo, y en menor e'scala en la 
Habana, en Xew Y o r k . . . ; Y es un 
triste espectáculo! 
Voto en contra de esa cmi^raidón, co-
mo aquel Pedro Pérez del cuento que 
se presentó en casa de un inglés para 
decirle que él no se había encontrado 
la cartera que el otro había perdido., 
porque así se libraba de un peso en 
la conciencia. Yo también libro la 
mía de ese otro peso, y. ya puesto á 
deseargarla, bueno será deeit, tan 
ineficazmente como he votado, que si 
esa desbandada de españoles tiene 
por uno de sus orígenes la impruden-
cia de propagandas que divorcian al 
hombre de la realidad actual, creando 
en él anhelos que los mismos que los 
fomentan no podrían satisfacer lle-
gado el momento: esas tales propa-
gandas, y otras más abiertamente cri-
minales, van extendiendo un malestar 
del que en el caso postrero han de 
ser víctimas, y ya lo son, aquellos que 
se trata (?) do redimir. 
E l célebre "empacho de libertad," 
de esa libertad absolutamente "libe-
r a l " que es exclusiva de nuestros 
partidos avanzados, y para la que son 
lícitas todas las manifestaciones del 
pensamiento humano, monos aquellas 
en oposición con lo que el actual go-
bierno piensa en materia religiosa; 
ese empacho de libertad, si Dios no 
lo remedia, va á ser de graves conse-
cuencias para la nación que, á con-
tar de la "semana trágica" y la caí-
da de Maura, se halla en plena "juer-
ga radical," sin que la cordura se vea 
asomar por parte alguna, lo mismo 
en la cuestión política, que en la obre-
ra, que en la religiosa, que en todas 
las demás cuestiones. 
Y esto es sensible, porque el fraca-
so de Canalejas implica el fracaso de 
muy buenas intenciones y mejores de-
seos, acaso excesivas unas y otros, y 
puestos inoportunamente al servicio 
de los intereses de partido antes que 
de la patria. E l afán de hacer pro-
íínuna liberal democrático, puede re-
sultarnos caro. 
Y ¿á propósito de qué decía todo 
esto? 
¡Ah! A propósito de que con todas 
estas democracias, libertades y radi-
calismos, yo no sé si con razón ó sin 
ella, una parte del capital cree des-
atendidos sus intereses y postergados 
sus derechos por una parcialidad rei-
nante, en favor de la parte contraria, 
y esto, á ese capital que ya de suyo 
no es muy aventurero, lo retrae más, 
y (Mi Valencia se empieza á hablar diB 
crisis industrial y mercantil, en Bar-
celona no se ha dejado aún de hablar 
de ellas, y en Bilbao y Santander la 
cosa está mucho peor. 
Por una rez, séame permitido gene-
ralizar, pui's no hay manerj de inhi-
birse de lo que á España respecta, 
porque mi jurisdicción sea en la re-
gión levantina. 
En último caso, si al lector no le 
parece bien, puede dar esta carta 
por no leída, ó de hecho no leerla. 
t o m a s ORTS-RAMOS. 
CORREO DE E S P A Ñ A 
A C O S T O 
L a huelga de Bilbao.—Llamada al ira-
bajo.—.Los obreros no acceden.— 
Coacciones y reyertas.—Denuncia 
de los mineros.—Nota de los pa-
tronos.—Lo que dice el Gobernador. 
Bilbao 16. 
Esta mañana se abrió el trabajo en 
las minas, haciéndose la llamada en 
la forma ordinaria, pero los obreros 
no entraron. Solamente se trabajó 
en ocho filones de la mina "Horco-
nera." 
E n previsi.ón de disturbios se ha-
bían adoptado grandes precauciones 
en la zona minera de Bilbao. Desde 
las seis de la mañana las tropas per-
manecieron acuarteladas. 
Bilbao 16. 
A pesar de ello se verificaron coac-
ciones por grupos de huelguistas, que 
recorrieron las explotaciones armados 
con sendos garrotes, amenazando á los 
obreros que habían demostrado de-
seos de trabajar. 
Se registraron ligeros incidentes en 
varias minas. 
E n las de Chavarri. los huelguistas 
intentaron descargar dos .hornos, que-
dando detenidos dos obreros. 
En Ollargan se cambiaron bofeta-
das y algún que otro garrotazo entre 
huelguistas y "squirols." 
En esta capital acudieron numero-
sos grupos á la estación del Norte, 
creyendo que saldría un tren carga-
do con caliza para los Altos Hornos. 
Fn incidente más grave ocurrió en 
las minas ele la Compañía "Luchana 
Minino-" al intentar salir un tren mi-
nero. Unos 200 huelguistas acudie-
ron inmediatamente, arrojando gran 
cantidad de piedras y haciendo algu-
nos disparos contra el convoy . Un 
proyectil se alojó en la' máquina, sien-
do un milagro que no hiriese á un in-
geniero de la Compañía que iba con 
el maquinista. 
Se dice que el director de la Com-
pañía "Luchana." con el de "Horco-
nera." han visitado al Gobernador 
para protestar contra la agresión. Se 
habla de una reclamación diplomá-
tica. 
E l secretario del Círculo minero ha 
visitado al Gobernador Civil para de-
nunciarle las coacciones hechas en 
algunos puntos donde, de haber que-
dado asegurada la libertad del traba-
jo, se hubiesen reanudado las faenas. 
E n este caso se hallan las minas 
"Amalia" y "Juliana" y los talleres 
de "Horoonera," adonde acudieron 
205 obreros. 
Bilbao 16. 
E l Presidente de la Sociedad de mi-
neros subterráneos ha visitado al Go-
bernador para denunciarle que. 
cuando tanta alarma se produjo en 
Bilbao por los avisos telefónicos de 
los alcaldes de los pueblos de la mar 
gen izquierda del Xervión (todos ellos 
dependientes ó indirectamente al ser-
vicio de los Centros siderúrgicos), de 
que se temían graves disturbios pro-
movidos por huelguistas, un guarda 
jurado sorprendió en el puente deno-
minado " E l Valle" (Baraldo,) á 
cuatro individuos que estaban cortan-
do una cañería de agua, resultando 
ser un hijo del juez municipal y tres 
escribientes. 
Aquél indicó al Gobernador que es-
to se hacía con el proposito de acha-
carlo á los huelguistas, dando pretex-
to á las autoridades para las represa-
lias. 
También denunció que en la fábri-
ca de Altos Hornos La Vizcaya, ha-
bíase dicho que los operarios tenían 
que dedicarse al trabajo de la carga 
de mineral. De lo contrario, se les 
dijo que serían despedidos. 
Los obreros se negaron. 
Bilbao 16. 
L a Asociación de Patronos ha dado 
á la prensa una nota oficiosa, que di-
ce así: 
"Desde la madrugada de hoy ha ha-
bido un parte en Bilbao, anunciando 
que grupos de hombres y mujeres, ar-
mados de garrotes, salían al paso de 
los obreros que iban á trabajar, im-
pidiéndoselo y amenazándoles con 
vengarse de ellos después del trabajo. 
A los obreros de Ollargan les salió 
al encuentro un grupo de 60 indivi-
duos, la mayoría de los cuales no eran 
mineros, impidiéndoles trabajar y 
ocupando todos los caminos que con-
ducen á las minas." 
A la vez han publicado la siguien-
te nota: 
"En "Ltíchíina Mining" se lanza-
ron piedras y tiros contra una máqui-
na que salió con un maquinista y un 
ingeniero de la compañía, quedando 
incrustada la bala en ella. 
L a bala dio en ésta de forma que, 
á poco que se hubiese levantado su di-
rección, hubiera herido á alguno de 
los que iban en la máquina. 
Los huelguistas niegan esto hecho, 
manifestando que. por la direc-ión 
de la bala incrustada, no pudo ser 
hecho el disparo desde fuera 
Esto mismo indicó el Gobernador á 
los per.ii distas, añadiendo que la 
Guardia Civil acudió inmediatamen-
te al lugar del suceso, no encontran-
do ningún obrero. 
Además, le extraña que no haya 
pedido protección la fuerza para po-
ner el tren en marcha. 
Al propio tiempo los patronos han 
anunciado que mañana volverán á lla-
mar al trabajo. 
Parece ser que proyectan reunir á 
la Junta patronal con objeto de tratar 
de si deben modificar la fórmula de 
transacción. 
Bilbao 16. 
E l Gobernador Civil, hablando con 
los periodistas, se ha lamentado de 
que no hayan podido llegar á una 
transacción patronos y obreros. 
Añadió que los patronos le han ce-
rrado la puerta, habiéndole manifes-
tado en la última entrevista que no 
volviese á llamarles para proponerles 
nuevas fórmulas de arreglo, pues no 
hallábanse dispuestos á entrar en nc-
gpciaciones, y lo único práctico qu^ 
conseguiría sería hacer resaltar más 
su actitud de intransigencia. 
E l trabajo en las minas 
He aquí una Real Orden dirigida 
por el Ministro de la Gobernación al 
Instituto de Reformas Sociales so-
bre el trabajo en las minas: 
" L a observación de las condiciones 
en que se presta el trabajo en las mi-
nas y los hechos que se han sucedido 
en estos últimos años han movido al 
Gobierno á considerar como uno de 
los más importantes problemas plan-
teados en nuestra patria el de la re-
gularización del trabajo. Conviene, 
sin embargo, distinguir dos aspectos 
en las explotaciones mineras, como en 
toda explotación de industria: el as-
pecto técnico y el aspecto social. Re-
fiérese el primero, como es sabido, á 
las circunstancias científicas que es-
tudia la Ingeniería, en lo cual se ocu-
pa actualmente el Ministro de Fomen-
to; dice relación el segundo á las con-
diciones del trabajo, desde su punto 
de vista económico; á las relaciones 
de obreros y patronos; á la duración 
de la jornada: á la forma en que se 
presta el trabajo; al modo de retri-
bución del mismo, etc., etc., cuestio-
nes todas del mayor interés y que 
está decidido á afrontarle, convenci-
do, como está, de la necesidad urgen-
te de legislar sobre estas materias, y 
teniendo, como tiene, el firme propó-
sito de presentar al Parlamento, tan 
pronto como las Cortes reanuden sus 
tareas, el oportuno proyecto de ley. 
Teniendo en, cuenta lo que antece-
de, Su Majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer: 
Que en vista de las noticias y da-
tos que, referentes á las condiciones 
del trabajo en las minas, obran en el 
Instituto de su digna presidencia, y 
de todos aquellos que se considere ne-
cesario adquirir, se proceda por esa 
Corporación á estudiar y redactar un 
proyecto de ley. regulando el trabajo 
en las mencionadas explotaciones, 
que ha de ser elevado al Gobierno 
con toda la brevedad que sea po-
sible. 
De Real Orden, etc. 
Dr. F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente CiruJIa, Sífilis y Venére». 
Sol 56, altos. Consultas de 1 & 3. Sefioraa 
de 2 4 4, Teléfono 593. 
9379 2«-13 A e . 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A NUM3SO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
2175 A». 1 
P R O F E S I O N E S 
DR. GASTON i . CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
GERARDO R. OE ARMAS 
EMBIQUE VIGNIER 
A B O O A O O S 
Estudio: San Isrnacio 30, d e l á ó 
a n is. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 3 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. IV!. 
2191 Ag. 1 
DR, GALYEZ GÜILLoM 
Especial la ta ea alUUa. he muta, taupotea-
cta 7 esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 & 1 y do 4 & 6. 
2246 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Ooosalt : m de i i ú i 
Ag. 1 2192 
O " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 13 
& 3. Jesús María número 33. 
2174 Ag. 1 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclual vamenta para operaclonaa «• lea 95e* 
Dietas desde un «acudo aa adelante. Man. 
rique 73, eetre San Rafael y San Joaé. Te-
léfono ltS4. 
2198 Ag. 1 
SR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO £>• LA JTKmOVaOKD 
SAMANTA SARIZ Y OIDOS 
Neptune IOS de 12 a 2 tedoa lee dTae ex-
cepto les doratncrea. Coaaultaa j operacieaei 
en el Meapltel Mercode", aínas, mlércolaa í 
viernes a l»% 1 de la ma&ana. 
2181 Ag. 1 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en Icd países más adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materiales 
de ios reputados fabricantes S. S. While 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación de cauterios. . , . J 0.30 
Una extracción ,,0.60 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una, emraotadura , 1.00 
Una Id. porcelana ,1.50 
Un diente espiga „ ?,.00 
Oriñcaclones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una corona do oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzaa. „ 3.00 
Una Id. de 4 á 6 Id. 6.00 
Una id. de 7 A 10 id 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche ft la per-
fección. Av'so & los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á. 10, de 12 & 2 y de 6 y me 
día á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
P ü í f i Y BÜSTAMANTÉ 
ABOGADO* 
Sen Ttrnaelo «C, praJ. Tel. Stt. ae 1 ft i. 
2195 Ag. ] 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad da Parí* 
Especialista en entermedadea del estó-
mago é intestinos según el procediraient» 
de los profisores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el anélisls del jugo gás-
trico. Consultas do 1 á 3, Prado 76, bajea. 
2190 Ag. 1 
S. Gando Bello y Arango 
ABOGADO» HABANA. 7 J 
TBUBPONO <03 
2194 Ag. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lo-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Oc lüfi á 2. Rufermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 136. 
C 2416 26-21 Ag. 
o m 
Lakcraturle Bacterlolfrsic* 4e la Crtelea 
MedJc*~«BÍr1krtflca 4e le Hadase 
Se prectle» •tnAUala de •ría*. e«v«<e^ 
'•sms leche, vías, ate* ate. Preée 1M. 
2249 Ag. 1 
Poi i caroo L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, principe!. 
Teléfono 3314. 
22S2 52-1 Ag. 
FRANCÍS09 I . DE T E L A S J 3 
Enfermedades «el CoracOn. Palmee**, 
Kerrloeea Piel y Tenéreo-a(tlftleaa-Ceaa«U 
tes de 12 & t.—Día.» festires, de 1S & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4043. 
2173 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parts j 
Berlín. Consultas de 1 á, 3. Pobres de t 
6. 5. $1 Cy. al mea Prado 2. bajos. 
22íí0 26-1 Ag. 
J . M. BARRAQUE 
ABOGADO 
Mafiaa y Barradme. .—NOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C S 31S-1B. 
Dr. Manuel V. Ban̂ o y León 
Médico-Clraiane 
Consi'Uas de 12 a 3 todos los días, na-
nos los domingoe. D aligado, por renuacla, 
de la Dirección de ôvadonga, puede de. 
dicarfie con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|3. 
2279 156-28 Jl. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 26, altos. 
Consultas diarias, de 12 A 2. Gr&tla 4 lol 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8S04 26-2 Ag. 
CR. J O S E T . AGUIRRE 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca médicas y qui-
rúrgicas y vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
9246 28-11 Ag. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Directa* de la Casa, de Saloe 
de la Aseeiaelda Oaaarta 
CIRUJIA GBNERAI. 
Consultas diarias de 1 A I 
Lealtad número SI. Teléfono i l t l . 
2179 Ag. 1 
B U GUSTAVO L0PB2 
Enfermedades del cerebro y de loo nernoi 
Consultas en Beiascoala 106 Vi próximo 
4 Reina de 12 á 2. — Teléfono 1331 
2188 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo (Jarcia 
BSPECIALIDAD VIAS URINARIAS Cnenltaei Laa 16, de 13 S g. 
2180 Ag. 1 
DR. H. A L V A R E Z A R T i S 
BNKEKMKOADJKB DJfi LA GARGANTA 
NARIZ 1 ÜIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
DR. JUAN AMTIGA 
EspeclaliMta en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ki-
flos. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
grupl 130B, Teléfono 1005. 
2172 Ag. 1 
D R . C - C N Z A L O A R O S T E S U I 
U<tdlc«. de la Caaa Se 
BtaeOocnria y MateraJtfaA 
Ezpeciailsta en las enfermedades de ios 
Bifios. m'diess y quirúrgicas. 
Consultas de 13 k 3. 
AOTTIAR 103%. TBUCFONO 334. 
2183 Ag. 1 
Dr. A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
llticaa. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. ADOLFO 11EYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proresor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscóplcc 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
2185 Ag. 1 
FRANCISCO LANDA 
Ingeniero Civil de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarriles Hidráulica y demá3 
asuntos concernientes A la profesión. Cu-
ba 52, Habana. 
9668 26-19 Ag. 
Dr. R . G U I R A L 
o c u L i n a 
Consultas para pobres | l al meo la sos-
ttipcldn. Horas de 12 á 8. Coasnltas parti-
cular^ de 3 y media á 4 y media. Manri-
que 73, estro San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
2184 As. 1 
Doctor J . A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de nlftos.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á S. 
"2171 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
2203 A>?. 1 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y oafor* 
medades venéreas. — Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono 114. 
LUZ m MICRO 4S. 
2176 , A«. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de u Bscnela de Medida» 
ILASAQü VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 3. Neptoao nOaacro 4K 
bajo*. Teléfono i4l«. Uratis sólo lúnea s 
mtérceles. 2193 Ag. 1 
D r . P a l a c i o . 
Eotermedade» de Heáuraa. — V'.as Urina-rias. — CiruJIa en general.—Consultas de 11 * 3. — San Láxa-o 24*. ~ Telefono 1341 Gratla « l*a pobrea. 
2187 Ag. 1 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é leonado B . P l a s e n c i ? 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla on general. Cónsul» 
tac de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29C. 
2197 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Praío i«5. 
Al lado del DIArtIO 7jS LA MARINA 
2189 Ag. 1 
DOCTOR ALBAUDEJO 
aied.r.ina y Ciru ía. —Coaialiai 
Pobres gratis. 
BonstitayeD el aspwto del problema t Te|efono ü 2 ^ Compostela 101. 
que incumbe á este Ministerio, el cual I 2201 Ag. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Especia i la ta en ratermedadea de laa 
y de loe mlimm. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas di 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfon* 
núm. 9269. 
L A B O R A T O R I O 
cxlinco- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N. 101 
entre Muralla y T t c Hey. 
S« practican análisl» de crin*, rspetaa 
sangre, leche. Tinos, licores, agmaa, abo 
nos, minerales, materias, crasas, az6 
cares, etc. 
ñ S A U S Ü DK ORI?»nB8 (COMPLETO), 
espatos, san-r,- ó leche, dos p̂ sos ($2.) 
Te?ércno número 928. 
2202 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por ô ô tciCn de la Facultsi 
de Medicina.—Cirujano del Hoapltal 
Nom. ;.—Consulta» do t á S. 
GAUIANO SO. '"KLKFONO US» 
218« Ag. 1 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 de 1910 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
E n l a c a s a n ú m e r o 78 de l a C a l z a d a 
de G a l i a n o , se r e n n i ó a n o c h e e n se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a P r o v i n - -
e i a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , c o n ob-
jelro de e l eg i r once c a n d i d a t o s p a r a 
los c a r g o s de R e p r e s e n t a n t e s á la C á -
m a r a y -4 C o n s e j e r o s p r o v i n c i a l e s . 
C e r c a de l a s n u e v e c o m e n z ó e l a c -
to, b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l D r . F r a n -
c i s c o S á n c h e z C u r b e l o y a c t u a n d o de 
S e c r e t a r i o s los s e ñ o r e s J u a n J . de l a 
M a z a y F r a n c i s c o C h e n a r d . 
D e l a p l a n a m a y o r de l P a r t i d o se 
h a l l a l b a n presentes los s e ñ o r e s doc tor 
J o s é G o n z á l e z L a n u z a , P a b l o D e s v e r -
n i n e . J u l i o de C á r d e n a s . L e o p o l d o 
C a n e i o , L u í s A z c a r a t e , F e r n a n d o 
F r e i r é . E m i l i o i g l e s i a s y el M a r q u é * 
de E s t e b a n . L a p r e s e n c i a de l doc tor 
GonzaTez L a n u z a f u é s a l u d a d a con 
n u t r i d a s a l v a de a p l a u s o s . 
C o n c u r r i e r o n c iento n u e v e D e l e g a -
dos y el l o c a l r e s u l t a b a p e q u e ñ o p a y a 
c o n t e n e r á la c o n c u r r e n c i a s i endo 
g r a n d e l a a n i m a c i ó n . L a s c a n d i d a t u -
r a s que e r a n n u m e r o s a s ( n o s o t r o s 
c o n t a m o s diez y s i e t e ) c i r c u l a b a n ' c o n 
p r o f u s i ó n . 
P r o c l a m a d o s los D e l e g a d o s des ig-
n a d o s p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s , se d io 
c u e n t a de los c a n d i d a t o s r e c o m e n d a -
dos p o r la J u n t a M u n i c i p a l , conce-
d i é n d o s e d e s p u é s un p e a u e ñ o r e c e s o 
p a r a p r o c e d e r á la c l e r v i ó n . 
F u e r o n d e s i g n a d o s Sec iretar ios es-
c r u t a d o r e s los s e ñ o r e s S a n t i a g o C a n -
*cio B e l l o y A r t u r o P r i m e l l e s p a r a la 
e l e c c i ó n de c a n d i d a t o s á R e p r e s e n -
tan te s y los s e ñ o i r e s A n t o n i o P a r d o 
S u á r e z y J u l i á n M a r t í n e z p a r a l a de 
C o n s e j e r o s . 
•Seguidameinte se p r o c e d i ó á l a 
e l e c c i ó n r e s u l t a n d o p r o c l a m a d o s por 
h a b e r obtenido la m a y o r í a a b s o l u t a 
d f votos , los s i gu i en te s c a n d i d a t o s 
á R e p r e s e n t a n t e s : 
A r m a n d o A n d r é . HT. 
M i g u e l C c y u i l a . 92. 
F e r n a n d o F r e i r é , 85. 
J u a n J . de l a M a z a . 75. 
G u s t a v o P i n o , 66. 
F e d e r i c o Mora les , 64. 
R a ú l de C á r d e n a s , 58. 
H u b o , pues, que r e f o r z a r l a vota-
c i ó n p a r a e legir á los c u a t r o c a n d i d a -
tos que f a l t a b a n . E l re fuerzo se hizo 
entre las s e ñ o r e s M a n u e l M . C o r o n a d o . 
M a n u e l S á n c h e z C u r b e l o , Rodo l fo J . 
C a n e i o . F r a n c i s c o C h e n a r d , N i c a s i o 
S i l v e r i o , J u a n M . N a v a r r e t e , L u i s A z -
c á r a t e y E n r i q u e C a s u s o . 
A l a s doce, h o r a en que c e r r a m o s es-
t a e d i c i ó n , no h a b í a t e r m i n a d o el es-
c r u t i n i o . E n la e d i c i ó n de l a tarde de 
hoy , d a r e m o s c u e n t a del re su l tado y de 
los cand idatos electos p a r a consejeros . 
S O B R E ^ Y E R D I 
D E S D E C A M A G U E Y 
Para ol "Viejo Artista" de " L a Lucha" 
M i q u e r i d o s e ñ o r : H a c e unos c u a n -
tos d í a s i b a yo p o r l a F u n d a d e l C a -
t r e , e s t r e c h a y no d i r é t o r t u o s a ca l le -
j u e l a , p o r q u e de t o r t u o s a no t iene n; -
d a , h a c i a e l edificio que no puedo 
a f i r m a r que sea el ve tus to c a s e r ó n de 
m i s m a y o r e s , p o r que no es n i ve tus to , 
n i c a s e r ó n , s i n o u n modesto c o l g a d i -
zo que g u a r d a en s u pat io dos c l á s i c o s 
t i n a j o n e s , (juando me e n c o n t r é c o n u n 
a m i g o , l e c t o r a s i d u o de " L a L u c h a , " 
y s a b i e n d o que soy u n e n t u s i a s t a p a r -
t i d a r i o de V e r d i , á l que ded ico los po-
cos ra/tos ociosos que el t r a b a j o d i a r i o 
rae p e r m i t e , me p r e g u n t ó s i h a b í a l e í -
do en el n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d o m i n g o 14 de l a c t u a l mes, u n a r t í c u -
lo h a b l a n d o de a q u e l m a e s t r o , que 
noso tros los i d ó l a t r a s v e r d i a n o s he-
mos co locado h a c e t i empo en l a c ú s -
p ide de l A r t e . D í j e l e que no, y e r a 
c i e r t o , y a l c o n o c e r en m í e l a f á n de 
l e e r u n a r t í c u l o d e d i c a d o a l M a e s t r o , 
d i ó m e el n ú m e r o y con é l me f u i á m i 
r i n c ó n con á n i c o de s a b o r e a r , s i el sa -
b o r e a m i e n t o se i m p o n í a , el a r t í c u l o , 
que s i no lo a u t o r i z a b a firma conoc i -
d a , el p s e u d ó n i m o d a b a á c o m p r e n d e r 
que e l t r a b a j o d e b í a l eerse c o n v e r d a -
dero gusto . 
P e r o p r o n t o se m e f u é , y á m e d i -
d a que a d e l a n t a b a en s u l e c t u r a se i b a 
a p o d e r a n d o de m í — p o b r e p r o v i n c i a -
no que h a Vis to poco y l e í d o m e n o s — 
el d e s e n c a n t o , a l n o t a r que todo é l r e -
c u e r d a á u n v i e j o e s c r i t o r f r a n c é s de 
a p e l l i d o C l e m e n t , u n a especie de J o r -
d á n , á donde m u c h o s v a n á l l e n a r s u 
c á n t a r o — ¿ ' e n C á t a l a se d i u J o r d á " — 
y que de s e g u r o u s t e d no c o n o c i ó n i 
h a l e í d o t a m p o c o , y que a l l á p o r e l 
a ñ o de 1868, s i m i m e m o r i a no m e 
t r a i c i o n a , p u b l i c ó u n a o b r a " L e s M u -
s i c i ens C é l e b r e s " y en tre e l los figura 
V e r d i , que es u n m e l o d i s t a de l a es-
c u e l a de D o n i z e t t i , etc. , e tc . Y c u a n -
tas cosas a g u a n t a e l p a p e l , ¿ n o es 
v e r d a d , m i v i e j o a r t i s t a ? 
D e a q u e l l a ó p e r a F a l s t a f f , de l a 
que d i ce E t i e n n e D e s t r a n g e s : " L a 
" g a i e t é eoule á l a r g e s flots, a v e c u n e 
" a b o n d a n c e s a n s cesse r e n o u v e l é e , 
" u n e v e r v e i n t a r i s s a b l e . u n r a d i e u x 
" é c l a t de j e u n e s s e . d a n s cette p a r t i -
" t i o n de 420 pages , filie m i r a c u l e u s e 
" d ' u n v i e i l l a r d de q u a t r e - v i n g t s 
" a n s . " D e l a que se p e r m i t i ó nues -
tro C o n d e K o s t i a d e c i r que e r a la l a -
t a m á s a b r u m a d o r a que h a b í a sa l ido 
(]"• la p l u m a de V e r d i . Y de l a que 
d i j o don E m i l i o C a s t e l a r , c o n c l u y e n -
do u n a de sus " M u r m u r a c i o n e s E u -
r o p e a s , " que " f a l t á n d o l e a l d r a m a 
" l í r i c o los p r o f u n d o s p e n s a m i e n t o s 
" c o n que S h a k e s p e a r e lo a t e n ú a to-
" d o . y d e s n u d o en l a s n a t u r a l e s v&r 
" g a s o n d a s de l a m ú s i c a , ¡ o h ! debe 
" r e s u l t a r u n a g r a n d e i n d e c e n c i a . " Y 
cons te que esa i n t e r j e c c i ó n es caste-
l a r i n a . 
Y c o n c l u y e u s t e d s u t r a b a j o afir-
m a n d o que V e r d i m u r i ó en J u n i o de 
1897. V a r a o s á h a c e r u n poco de his to-
r i a . 
E n J u n i o de ese a ñ o el D i a r i o d e 
l a M a r i n a y otros p e r i ó d i c o s p u b l i c a -
r o n u n cab le a n u n c i a n d o que el M a e s -
tro V e r d i h a b í a f a l l e c i d o , y el i n o l v i -
dable S e r a f í n R a m í r e z y don F r a n c i s -
co H e r m i d a i n s e r t a r o n a r t í c u l o s ne-
c r o l ó g i c o s ; a l d í a s i g u i e n t e se d e s m i n -
t i ó l a n o t i c i a y el ú l t i m o de d i c h o s es-
c r i t o r e s p u b l i c ó u n o t i t u l a d o " V e r d i 
v K n e i p p , " y que b i e n p u d o t i t u l a r 
¡ V i v a V e r d i ! 
L l e g a el 27 de E n e r o de 1901, y en 
ese d í a l l o r ó t o d a I t a l i a y c o n toda 
e l la todo el m u n d o c i v i l i z a d o , p o r q u e 
en ese d í a fa l l ece V e r d i , que h a c e de-
cir , á un i l u s t r e e s c r i t o r i t a l i a n o que 
10 v i ó m o r i r : " I I s o l é che m u o r e 
n e l l ' o c é a n o . " E s a es, pues , l a v e r d a -
d e r a f e c h a del f a l l e c i m i e n t o d e l maes-
tro , el d í a de lu to de I t a l i a , b i en dis-
t into p o r c i er to de a q u e l o tro 27 de 
E n e r o m u y l e j a n o y a , en que e l maes -
t ro e s t r e n ó " L a B a t t a g l i a d i L e g n a -
n o " en l a A r g e n t i n a de R o m a . 
C o n que y a lo sabe u s t e d , m i q u e r i -
do y v i e j o a r t i s t a , que esa es l a f e c h a 
v e r d a d e r a en que e l G r a n d e — c o m o es 
conoc ido en I t a l i a y f u e r a de e l l a e l 
M a e s t r o i n c o m p a r a b l e — p a r t i ó " p e r 
11 v i a g g i o c h e non h a r i t o r n o . " 
X . 
"•Congo" y Marcelino Solano (a) "Nango." 
E l primero dormía en dicha fonda desde 
hace mes y medio y el segundo íué dete-
nido en momentos que s o s t e n í a una con-
versac ión con el hijo del fondero, en la 
m a ñ a n a ¿«l 25. 
A L A ' A R E Z . 
(Por t e l égrafo) 
U n i ó n de R e y e s , 1 de S e p t i e m b r e . 
A l a s 9 P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e l l e v ó á c a b o e l sor teo d e los 
c o n c e j a l e s q u e d e b í a n de q u e d a r s e 
p o r e l p e r í o d o l a r g o , h a b i e n d o c a b i -
do l a s u e r t e a l s e ñ o r F e r m í n H o y o s , 
E s t e b a n G a r c í a , A r t u r o P a e z , s i endo 
estos l i b e r a l e s y los s e ñ o r e s J u a n de 
D i o s N o d a l y P r i m i t i v o R a m í r e z , con-
s e r v a d o r e s . 
V a l o i s , C o r r e s p o n s a l . 
D E N U E V I T A S 
Agosto 28. 
" E l Comercio Ilustrado," in t i tú lase una 
revista dominical que ha empezado á. pu-
blicarse en C a m a g ü e y , bajo la acertada di-
rección de la culta señor i ta Dolores Sa lva-
dor, amiga m í a muy distinguida, que de-
s e m p e ñ a actualmente el importante car-
go de Secretaria de la Junta de E d u c a c i ó n 
de dicha localidad. 
A la vista tengo el primer número de tal 
publ icac ión, y, puedo asegurarlo, no tiene 
nada que envidiar á sus similares, tanto 
por su impres ión esmerada cuanto por el 
selecto material de lectura, a u g u r á n d o l e 
con tal motivo un éxi to brillante en el an-
cho campo de la literatura provincial. 
Reciban, pues, la señor i ta Salvador, mis 
parabienes afectuosos por su acertada de-
s ignac ión y la Empresa del diario " E l Co-_ 
mercio," mis sinceros aplausos por su no-
ble esfuerzo realizado en pro de la cultura 
c a m a g ü e y a n a . 
U n grupo de j ó v e n e s de ambos sexos, en-
tusiastas y distinguidos, de esta localidad, 
tuvo la idea feliz de "asaltar" el prestigio-
so Centro de la Colonia Españo la , en la 
noche del miérco les ú l t i m o ; y lo llevaron 
á. cabo de modo tan brillante que se bailó 
deliciosamente hasta muy tarde, en aque-
llos amplios salones, á los dulces acordes 
del magní f ico plano de dicho Centro. 
Se me dice que entre la selecta concu-
rrencia, des tacát íase un grupo de señor i -
tas c a m a g ü e y a n a s en é s t a accidentalmen-
te, que daban realce á, la pequeña fiesta con 
su belleza y elegancia ya proverbiales en 
las hijas de la ciudad del ''Tínima." 
¡Muy bien por la juventud nuevitera! 
E l m á r t e s por la noche fué robado el 
establecimiento que posee en é s t a el se-
ñor Manuel Menéndez Cifuentes, aprove-
chando su ausencia, i gnorándose quién pue-
da ser el autor. 
Del hecho conoció el Juzgado Correc-
cional. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE PROVINCIAS 
P I I N ^ R R I O 
(Por t e l égrafo ) 
G u a n a j a y , S e p t i e m b r e 1, 3 p . m . 
D I A R I O B E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a n o c h e c e l é b r a l e u n a j u r t a 
m a g n a e n e l C i r c u í ^ L i b e r a l p a r a r e -
c l a m a r los d e r e c h o s de este p u e b l o á 
que e n é l se i n s t a l e l a G r a n j a A g r í c o -
l a . L a s c o n d i c i o n e s d e l t e r r e n o lo re -
q u i e r e n . 
J o s é L ó p e z , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D E L O S P A L A C I O S 
Agosto 27. 
E n la noche del 24 fué robada la fonda 
de León Ipsán. L o s ladrones pudieron sa-
car la caja de hierro, sin hacer el menor 
ruido, d e s p u é s se la llevaron á dos k i ló -
metros y medio' por la l ínea del Oeste, y 
allí la ('eabarataron t irándola á la l ínea 
férrea, l l evándose el dinero que c o n t e n í a 
dicha caja, que eran 50 plata y 2 billetes 
enteros de la Loter ía Nacional, dejando 
regado papeles y otros objetos por el suelo. 
Fueron detenidos como sospechosos y te-
ner malos antecedentes, T o m á s Solano (a) 
DESIDIA PELIGROSA 
M u c h a s p e r s o n a s e s p e r a n , an te s de t o m a r u n t ó n i c o , que e l s i s t e m a 
se les deb i l i t e y l a s a n g r e se les a g ü e en t é r m i n o s de ser l e s m a t e r i a l m e n t e 
i m p o s i b l e r e p e l e r n i r e s i s t i r los g é r m e n e s de m i l e n f e r m e d a d e s . A s í se 
c o n t r a e n las m a l a r i a s y o t r a s fiebres que tanto a r r u i n a n e l o r g a n i s m o . 
L a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s de l 
" D R . " F R A N K L I N M A R C A V E L O A S , 
lo r e c o m p o n e n y lo r e h a b i l i t a n ; pero como no son lo que l l a m a r í a m o s u n 
agente f e b r í f u g o , esto es , u n espanta - f i ebres c o n s u m e r a p r e s e n c i a , l a m a -
n e r a i n f a l i b r e de h a c e r l a s p r o v e c h o s a s y ef icaces es u s a r l a s á t i e m p o ; es de-
c i r , t o m a r l a s a\ e x p e r i m e n t a r los p r i m e r o s s í n t o m a s f ebr i l e s , y m e j o r , a u n , 
a n t e s de c o m e n z a r los c a l o r e s de l e s t í o . 
J E S U S D E L M O N T E : Se alquila, en la 
calle de Vi l lanueva esquina á Santa Ana, 
una gran acesorla con un cuarto alto, todo 
de azotea. Inodoro, agua, cocina, pisos fi-
nos, etc. L a llave en la bodega del frente. 
10U6 • 10-2 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
calle C n ú m . 165, entre 17 y 19, con toda 
clase de comodidades y propia para una 
familia de buen gusto. E n la misma in-
formarán. 10142 4-2 
R E F U G I O N ú m . 22.—A u n * cuadra del 
Prado, se alquilan en módico precio los c ó -
modos y elegantes bajos de esta moderna 
casa. 10141 4-2 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos, acabados de construir, L e a l -
tad 148, á cuadra y media de ,Relna, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los d e m á s servicios. Pisos 
de m o s á i c o s , ins ta lac ión e léctr ica. L a llave 
en los altos. 10148 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralla, 
propia para a l m a c é n ó depós i to . L a llave 
é informes en " E l Navio," Aguiar y M u -
ralla. 10155 8-2 
San Rafael 143. altos. San Rafael 161, 
bajos. San Rafael 161, altos. San Rafael 
165, altos y M a r q u é s Gonzá lez BC, altos. 
L a s llaves en la bodega Marqués Gonzá lez 
esquina á San Rafael . Informan en dicha 
bodega y en Amargura 77 v 73. 
10152 8-2 
V I R T U D E S 8A, esquina á Industria: aca-
bada de abrir al públ ico, se alquilan- her-
mosas habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta á la calle, frescas, cerca de los teatros, 
con muebles ó sin ellos. Excelente bafio. 
10151 4-2 
S E A L Q U I L A N los amplios bajos, a c a -
bados de pintar, de la casa Animas 99. E n 
los altos in formarán . 
10075 8-1 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Escobar 172, casi esquina á R e i -
na, con entrada independiente. Informarán 
en San N i c o l á s 142 y Manrique 141. 
10074 4-1 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 28. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Rafaela Canelón. 7 años , 
Habana, C a s a de Beneficencia, Castro en-
teritis; J o s é Vázquez , 1 año, Habana, V i r -
tudes 46, Laringit is ; Nieves Nodal, 34 años . 
Habana, San Lázaro 299, Insuficiencia mi-
tral. 
Distrito Sur .—José Orlano, 26 años. Pla-
bana, Aguila 267, Cardio esclerosis; R i -
cardo Domenech, 90- años , Africa, Aguila 
331, Esclerosis cardio vascular; Caridad de 
la Roca, 9 meses. Habana, Fac tor ía 31, Me-
ningitis. 
Distrito .Oeste.—Porfirio Martínez, 55 
años . Habana, L a P u r í s i m a , Cáncer; J o s é 
Fernández , 49 años , E s p a ñ a , L a Covadonga. 
Arterlo esclerosis; Dolores Va ldés , 39 años , 
Esperanza, Cerro, Mal de Bright; Manue-
la Va ldés , 24 años , Habana, Santa Catal ina 
12, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras? blancas leg í -
timas. 3 varones blancos leg í t imos . 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l eg í t i -
mas. 2 varones blancos leg í t imos . 
Distrito Este.—2 varones Illancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos leg í -
timos. 2 varones blancos naturales, 1 hem-
bra blanca leg í t ima. 
Agosto 29. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — T o m á s Cabañas . 17 meses, 
Cádiz 27, Ingesta; Antonio Paul ín , 55 años , 
Habana. Indio 52, Tuberculosis. 
Distrito Este.—Fructuoso Nieto, 40 años , 
E s p a ñ a . Bahía , suicidio por sumers ión . 
Distrito Oeste.—Regla Herrera, 77 a ñ o s . 
Habana, Hospital de Paula, Insuficiencia 
mitral . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.-—1 hembra blanca leg í t ima, 
8 varones Mancos naturales. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas na-
turales, 2> varones blancos naturales, 1 hem-
bra blanca natural. 
A L Q U I L E R E S 
N U T R E . E N G O R D A 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas de 6 y 9 
centenes cada una. L a primera sala, co-
medor. 3 cuartos, cocina, baño, etc. y la 
segunda con sala, comedor. 4 cuartos, otro 
de criados, cocina, baño, etc. E n la loma, 
entre las dos l íneas , 13 y G, Quinta de 
Lourdes. 10159 4-2 
" " A C A B A D O S - D E F A B R T C A R r ~ s e alqui-
lan los altos de. Aguacate 100. entre A m a r -
gura y Teniente Rey: tiene 314, uno alto y 
d e m á s comodidades, en los mismos infor-
marán 6 en Teniente Rey 39, Tintorería . 
10134 '4-2 
" E Ñ 20 C E Ñ t E N E S , "se alquila T a casa 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tle-
, ne sala, comedor, 6 cuartos. 2 baños , 2 ino-
, doros, se puede ver á todas horas. Infor-
j ma, en la misma, el portero. M á s informes, 
• Reina 131, Te lé fono A-1373. 
10131 8-2 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l ! S E A L Q U I L A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
9 1 - 8 0 r > o c . JP9~ D r o s f i i e r i a S A . R . R A . y F a r m a c i a s 
Te lé fono A-1106, A-1107, A-1108 a u t o m á t i c o y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
Aguacate nüm. 5S, altos, casa fresca y 
buena. L a llave en los bajos. Informan en 
tVReilly 102, entresuelos, de 3 á 5 de la 
tarde. 10127 5-2 
J 
a l L j a o t o f o s f e t t o d e O a . 1 
S £ A L Q U I L A 
Amistad 48, altos, casa fresca, c ó m o -
da. 1.a llave en los bajos. Informan en 
ü'Rei l ly 102, entresuelos, de 3 á 5 p. m. 
10128 > 5-2 
S E A L Q U I L A la preciosa casa nfimero 4 
de !a calle del Prado, el mejor punto de 
la Habana. E n la misma, de 11 á 5, infor-
man. 10123 8-2 
S E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, comedor y 
servicios eonlUrios completos. L a llave 
en la carnicería . Informes en C a m p a n a -
rio 106. 10020 4-31 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, propios para nume-
rosa familia. L a s llaves en los bajos. I n -
forman, Suárez 7, Te lé fono 1463, a u t o m á t i -
co, A-4592. 10041 8-31 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n alta muy 
fresca, en tres luises, propia para hombre 
solo 6 matrimonio sin niños . In formarán 
en San José núm. 7. 10038 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 15 y el 
primer piso de Cárdenas L Informes: P a -
nader ía L a Industrial, Corrales n ú m . 9. 
10032 15-31 Ag. 
O F I C I O S 7, altos, se alquila una habita-
ción con divis ión, ba lcón á la calle, amplia 
y ventilada, propia para familia, $1S'90, 
10030 5-31 
A L T O S DE P E R S E V E R A N C I A 4 6 
Se alquilan estos hermosos altos, rec iép 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
C A R L O S III núm. 223, altos y bajos, muy 
frescas, juntas 6 separadas, con todas las 
comodidades, independientes, capaces para 
dos dilatadas familias. E n el costado las 
llaves é informan en Espada núm. 10. 
10073 4-1 
DEPARTAMENTO Y MATRIMONIO 
E n J e s ú s del Monte 461, se alquila un 
departamento al fondo, con dos cuartos, co-
cina y todo el servicio y entrada indepen-
diente, acabado de fabricar, en 3 luises; en 
la misma se solicita un matrimonio sin 
hijos, j ó v e n e s y peninsulares que hayan es-
tado en taller ó comercio. De 8 á 12 a. m.. 
Informarán. C 2451 8-1 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle 8 n ú -
mero 22, á media cuadra de la linca. E n 
Prado 77, altos, esquina á Animas, infor-
marán . 10071 4-1 
R E S P E T A B I L I D A D . — S e alquilan l e r m o -
sas habitaciones, sin estrenar, á caballe-
ros solos ó matrimonio sin niños , con refe-
rencias. T a m b i é n se necesita una mu-
chacha para su limpieza, que hable algo 
inglés , sin pretensiones. San Rafael 55, a l -
tos. 10070 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajo? de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en E l Anteojo, 
Obispo 28, Te lé fono 510. 
10069 8-1 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca -
lle E , entre 19 y 21. Se alquila una elegan-
te v fresca casita de altos, en $22 Cy . 
10068 4-1 
C U A R T E L E S 4, cerca de las oficinas, pa-
ra personas de moralidad, habitaciones muy 
frescas con servicio, luz y criados, por $20, 
Idem otra por $15; idem otra por $10 Cy . 
Se da l lavín. L o s carros por la esquina. 
10103 4-1 
POR 4 C E N T E N E S se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones con cocina, 
patio, ducha y agua abundante, y otro de 
dos habitaciones en tres centenes, con igua-
les condiciones. Se cambian referencias en 
Monte 133, casi esquina á Angeles. 
10090 4- l__ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de Tenerife núm. 85, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa -
nitario completo. Informa su d u e ñ o en 
Pr ínc ipe Alfonso número 200. 
10087 3-1 
S E A L Q U I L A , para a lmacén , el piso ba-
jo de Inquisidor 35. D a r á n razón en Ofi-
cios 88. 10081 15-1 Sp. 
V E D A D O 
Se aUjuilan dos casas modernas, sin es-
trenar, p r ó x i m a s á los baños , con seis cuar-
tos para la familia y dos de criados. L a 
llave al lado. Precio, 14 centenes cada una. 
Informes en Amargura 23. 
10079 8-1 
O B I S P O E S Q U I N A á Bernaza, se alqui-
la un local de esquina, con su vidriera, pro-
pio para cambios, tabacos y cigarros y re-
venta de billetes. Informan en la misma. 
10093' 4-1 
A L T O I N D E P E N D I E N T E , $37.10 oro. Se 
alquila. Monte 62 esquina á Indio. L a l la-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, T e l é -
fono 635, A u t o m á t i c o 2528. 
10085 6-1 
C O N E N T R A D A independiente, se alqui-
lan los frescos y lindos altos de J a mo-
derna casa San Juan de Diog núm. 11, pa-
r a corta familia: tienen agua abundante. 
Son baratos. Llave en la misma. Informes 
en Prado 80. 10082 4-1 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con el 
primer cuarto, parte del comedor, con ba-
ño y todas las comodidades necesarias. S a -
lud 60, baj s. 10094 4-1 
V E D A D O . — S e alquilan 2 casas en precio 
ae 6 y 9 centenes. L a primera, sala, come 
dor, tres cuartos, cocina, baño, etc., y la 
segunda, sala, comedor. 4 cuartos, otros de 
criados, cocina, baño, etc., á una cuadra del 
e léctr ico , ¿3 y G, Quinta de Lourdes. T i e -
nen ins ta lac ión de gas y e léctr ica . 
10048 4-31 
E N P R A D O . — S e alquilan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuar-
tos y d e m á s servicios, pisos de mármol . 
Alquiler 9 onzas. I^a llave 6 informes en 
San Lázaro 24, altos. 
10052 4-31 
E N ~ 8 C E N T E N E S se alquilan los 'mcT 
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . L a llava é informes en 
la bodega. 10053 4-31 
V I B O R A . — E n $34. se alquila la espacio^ 
sa casa L u z 6, sala, comedor. 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y seAic io sanitario. L a l la -
ve al lado. Informan en San L á z a r o 24, 
altos. 10054 4-31 
~ C A S A P Á R A " " F A M I L I A S , Amis tad"! 54", 
al lado de Marte y Pelona, hay unas her-
mosas habitaciones, con balcón al parque. 
' Se cambian referencias. T a m b i é n se cede 
el z a g u á n para cualquier industria, con un 
local para a l m a c é n . 10051 4-31 
E N 11 C E N T E N E S se arrienda la casa 
de vecindad Trinidad 26 y 28, con 14 cuar-
tos y 2 accesorias. Informan en Cerro 567, 
esquina y Carvaja l . 1(^23 8-31 ̂  
E N 4 C E N T E Ñ É 8 se alquila la casa T r i -
nidad /30, con sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicio sanitario. Infor-
man en Cerro 567. 10024 8-81 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanco 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa San L á -
zaro 93, de tres ventanas, portal, etc. I n -
f o r m a r á n en los altos. ' v 
10045 *-31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O dos locales 
y una cuarter ía acabada de fabricar, con 
34 habitaciones, se alquila. Informes, San 
L á z a r o 93, altos. 10044 4-31 
""VÍBORA.—Se "aiquila la casa Pr ínc ipe 
Asturias entre Es trada Palma y la loma de 
L u z . compuesta de jardín, gabinete, reci-
bidor, sala. 5 cuartos, saleta, baño, 2 Ino-
doros y un traspatio con árbo le s fruta-
les. Informan en la misma 6 en Aguiar 71, 
altos. 10043 8-31 
E N C A S A DE~FAMÍLIA de moralidad, se 
alquilan, juntas 6 separadas, dos buenas 
habitaciones á s e ñ o r a s ó matrimonios sin 
nlftos. se dan baratas por sobrarles cuar-
tos. E n Paula 50, altos. 
10042 4-31 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de San 
Rafael 100 y los bajos del 106. L a s llaves 
en el café esquina á Gervasio é Informes 
en Suárez 7, Te lé fono 1463 y a u t o m á t i c o , 
A-4592. 10040 8-31 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
y d e m á s servicios. Precio, nueve centenes. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
9982 4-30 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
z a g u á n , sala, comedor, 314 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 2|4 grandes en los s ó t a n o s . 
L a llave en el núm. 120. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 9988 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
y fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n E s -
cobar 15, media cuadra del e léc tr ico y dH 
M a l e c ó n : tiene sala^ saleta y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega Je Escobar y Lagunas. 
D e m á s informes. Concordia 51, esquina á 
Manrique. 9985 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa San L á z a r o 398, 
nueva, con tedas las comodidades para una 
regular familia: sala, sa le ía , cinco grandes 
cuartos; se da barata é in formarán en el 
núm. 396 de la misma calle. 
9981 4-30 
S E A L Q U I L A N , Oquendo núm. 40. es-
quina á Carlos I I I , tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. L a llave e s tá en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos . Más 
informes, Obrapla 7, Hilario Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
S E A L Q U I L A , San Miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con z a g u á n , sala, 
antesala, saleta de comedor, 7 habitaciones, 
baño, patio, traspatio, cocina, 2 servicios, 
moderna. Llaves en los altos. Informan 
en Neptuno 87. 9968 4-30 
C A L L E D E L S O L 112 y 114, se alquilan 
cuartos altos y bajos, pisos de m o s á i c o s y 
luz e léctr ica . E l t ranv ía por la puerta para 
todas direcciones. 9967 4-30 
E n Amistad 36 se alquilan habitacionea 
espaciosas y frescas, altas y bajas. T a m -
bién una gran sala. 
C 2440 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los prec io sos y m o d e r n i s t a s b a j o s de 
C á r d e n a s 63. 
9.976 8-30 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta baja 
un departamento de sala y hab i tac ión , exi-
ylndose referencias y se dan. E m p e d r a -
do 75. 10005 4-30 • 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los her-
mosos altos de J e s ú s María núm. 88, á dos 
cuadras de Belén. L a llave en los bajos. 
10003 4-30 
G U A N A B A C O A : Se alquila, en 6 cente-
nes, la espaciosa casa M á x i m o Gómez 80. 
L a llave en la panader ía esquina á Venus. 
Informan en Blanco 60, Habana. 
10001 4-30 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en 
precios módicos á personas sin niños , en 
Egldo núm. 8. 
9995 4-30 
C E R R O . — S e alquila la rasa Piñ#>ra n ú -
mero 2, acabada de reedificar, de azotea, 
saja, cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro. 
L a llave é informes a l lado, n ú m . 2A. 
C 2441 Ag. 30 
J E S U S D E L M O N T E núm. 402.—S. a l -
quila esta bonita y espaciosa casa, con s a -
la, comedor, 4 cuartos y dos de criados, ba-
ño, etc., patio hermoso y buenos pisos. L e 
pasa el carro por delante. Llave en la bo-
tica. Informes en Villegas 22, altos. 
10062 4-31 
E L J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodrizas | J 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de- i 
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta £ 
en la A n é m i a , colores p á l i d o s de las j ó v e n e s , y á las i 
dres durante el embarazo. 
O B I S P O 67 
Se alquilan varias habitaciones, sin niños 
menores. 10120 4-2 
^ , P A R I S , 8. rué Vmenne y en todas las Farmacia». 
Y A S E P U E D E A R R E N D A R la casa de 
| Monserrate y Peñapobre , bajos, por $70 oro 
| americano al mes. Informan en el tercer 
j piso de la misma y allí e s tá la llave. 
10118 6-2 
" ^ S E A L Q U I L A el alto~de_Rei'na 117. es-
qulna á Lealtad, propio para corta familia 
que desee vivir en punto céntr ico y alegre. 
L a llave en la carnicer ía . Informes en 
Campanario 105. 10146 --2 
S E A L Q U I L A un hermoso y fresco alto 
en la ^alzada de San Lázaro entre B a s a -
nate y Mazón. próx imo á la Universidad, 
i con sala, comedor, 4|4, entrada independien-
te y d e m á s servicios. Informarán en C e -
I rro 43S. L a llave en la bodega del frente. 
j 10059 4.31 
S E A L Q U I L A N los grandesTaltos de Sa^ 
] lud núm. 30, con entrada independiente y 
i todas las comodidades para larga familia, 
; agua suficiente. Enfrente, en la tabaquer ía , 
; la llave y su dueño en Galiano n ú m . 60, 
por Neptuno. 10065 8-31 
_ C Á M P A N A R r 0 ~ 1 4 5 7 " s 7 a l q u l í a r r estos es^ 
paciosos bajos, de regular Capacidad, casi 
esquina á Reina, muy frescos y ventilados, 
acabados de reedificar. L a s llaves e|i los 
altos. Informan en Mercaderes 27, ferre-
tería . 10056 8-31 " 
M a i s o n R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. E n la misma hay ba-
ños con agua callente, lúa e léc tr ica y todo 
el confort moderno, garage para a u t o m ó -
viles. Te lé fono 9196. 
9962 r.8-28 
S E Á L Q Ü I L A T — P a r a T T l día l " quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran a l m a c é n de v íveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratil lo núm. 1. 9899 10-27 
S E a l q ü T l á N 
esp l énd idas y muy ventiladas habita-'-iones 
para familias, hombres solos 6 matrimonio 
sin n iños , en la casa Cuba 116. 
9946 i 15-28 Ag. 
V I R T U D E S 111, acabada de r e e d í f l ¿ ^ 
fresca y hermosa casa, con todas las co-
modidades. E n el ca fé de la esquina de 
Lealtad, es tá la llave é in formarán 
_99<0 5-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos bíT 
jos de la casa Escobar 38, compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baño, 
2 inodoros, patio y cocina. L a llave é in-
formes en los altos de la misma 
_ 9 i ^ 15-28 Ag. 
S E A L Q U I L A N ~ 
en 2D centenes, los altos ó los baios de la 
casa recién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
denen sa.a. saleta, terraza á la Cajsada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos de 
baño. Servicio de agua Independiente. Los 
bajos, sala, saleta. 7 cuartos, comedor. 2 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Ifflfe-
ció 112 L 10013 8-30 
S E A L Q U I L A la~planta alta de ' la casa 
Campanario núm. 150. entre Salud y Re i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86 en-
tre Animas y Trocad ero. P'rancisco Reyes 
Guzmán . 9898 8-27 
E N M O N T E 3 se alquilan habitaciones 
con y sin muebles, punto el m á s céntr i co 
de la Habana. 8931 i-2i 





S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a * 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a ^ 
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver perfectamente M i dis-
tancia. Yer perfectísmaiaente 
Wen de cerca. Ho verse las ra-
yas divisorias. 
Unicos Bifocales qne no molestan 
E L A L I Ü E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Científicos. Reconocen la vista gratis 
2223 Ag. 1 
S A N J O S E núm. 70, se alquila esta casa, 
con cinco cuartos, servicio sanitario, bue-
nos pisos. Informes en la misma de 3 á 5. i 
9912 6-27 
M O N T E 72.—Se alquilan tres habital 
clones, juntas 6 separadas, grandes y ven-1 
tlladas. con derecho al ba lcón y todas la» 
comodidades y un z a g u á n para vidriera ú 
otra cosa. Precio módico . 
9886 8-27 Á 
S E A L Q U I L A la casa L u z ndm. 100, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos bajos 
y tres altos. L a llave é Informes, Mura-
lla 95 y 97, ferretería. 
9880 8-27 ; 
O F I C I O S 74 
Se alquilan habitaciones á hombres sot 
los y departamentos para escritorios. 
9916 25-2. A.sr. 
V I B O R A . — S e alquila l a casa calle Beni-
toLagueruela entre tercera y cuarta, con 
Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos, un hermoso sa lón alto con servicio sa-
nitario en el bajo y en el alto. L a llave 
en la casa de enfrente. 
9911 6-27 
S E A L Q U I L A N unos altos y unos ba-
jos, independientes y con todo el servicio 
sanitario, en la casa Manrique esquina á 
San José . Los altos tienen sala, comedor 
y dos cuartos. Los bajos tienen sala, un 
cuarto y comedor. 9834 8-26 
C A L L E D É - O ' R E T l L Y Núm. 90. próxi-
mos al Parque, se alquilan los maprníficos 
altos, pisos modernos, cuatro habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto de baño. E n 
la misma informarán. 
9868 * 8-26 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca nú-
mero 5, letra B. bajos, por Cienfuegos, con 
todos ios adelantos modcr.ios. Inlorman en 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, al-
tos. Precio 8 centenes. 
9860 8-26 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alquilan magní f i cas habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la H a -
bana, acabada de fabricar, p r ó x i m a á to-
dos los teatros. H a y luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magníf ico servioÍ9 
sanitario. Precios módicos . 
C 2419 Ag. 26 I 
Se alquila, en J e s ú s del Monte, ^alle 
Mangos esquina á Blanquizar, un buen lo-
cal propio para un establecimiento de ví -
veres, la s i tuac ión que ocupa esta esquina 
es de un buen porvenir, e s tá situada á cin-
cuenta metros de la fábrica de Henry Clay, 
se cede en módico alquiler. Informan en 
S a b a t é s y Boada. Universidad 20, Te lé fo -
no 6187. 9835 , 8-26 
E N C A S A D E moralidad se alquilan 
cuatro habitaciones con vista á la calle, 
á hombres solos 6 matrimonio sin n iños y 
en el 79 se alquila un piso bajo con tres 
cuartos, sala y comedor, una gran cocina. 
Consulado 81, entre Trocadero y Animas. 
9789 8-25 
""SE^ALQUILAÑ los bajos de Pocito nú-
mero 22, á una cuadra de Reina y Be-
lascoa ín , sala, saleta, 4 cuartos, pisos de 
m o s á i c o s , 7 centenes. Informan: Aguila 
118, sombrrer ía , de 12 á 3. 
9840 8-26 I 
S E A L Q U I L A 
en A entre 5a. y 3a. un chalet de alto con 
todas las comodidades. L a llave y dueño 
en la esquina de 5a. chalet. 
9821 8-25^ 
S E ^ A L Q U I L A N los altos de Lealtad 40, 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, salón 
alto, sa la de baño, doble servicio para cria-
dos, muy frescos y cerca del Malecón. In- : 
formes. Obispo 121, Te lé fono A-3218. 
P804 8 - 2 5 J 
S E A L Q U I L A N ios espaciosos alto? ¡w 
Prado 93, por Xeptuno 2B, frente al Par-
que Central , propios para una sociedad 6 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
9800 S-25 
P R A D O 13 
Se alquilan habitaciones con vista á 1» 
calle; hay magníf icos departamentos para; 
oficinas y al lado de los juzgados. » ] 
9745 15-24 Ag. 
P a r a e s l a W e c e r s 
se necesita poco dinero, alquilo un lugar 
para du lcer ía y horno, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. Bo-
nachea. Prado 13. También doy contrato. 
' ' V i l l a b o m i n i c a " 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle L í n e a núm. 134, esquina á D o c * 
Vedado. Tiene todas cuantas comodida-
des puedan desearse, hermosos jardines y 
m a g n í f i c a s caballerizas. W'0™*^" *nt™' 
ola núm. 10. Teléfono n ú ^ - , ^ * ; f j ? " 
u.x , oí lado \ illa Hortensia, 
bién en la casa de al iaao, v i..a, 
9683 i T l i 
Se alquilan, independientes, los pisos al-
to'v baio de la '•asa calle 5a. núm. 19. entre 
H v G L a llave á i a vuelta, en <jr núm. a 
I d o m ^ inf^rmarár^ 2o.2o Ag. 
V E D A D O 
' Se alquila el piso alto de la casa situa-
da"̂  en la Calzada núm. 54, entre F y 
ron siete habitaciones, cochera para au-
tomóvi l y todas las comodidades de lí 
construcciones m á s modernas L a llav( 
i en el piso bajo, donde informarán. 
!>621 20-20 Ag. 
! E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
¡ bltaciones con y siñ muebles, con buenos 
baños y Is entrada á tod; s horas; hay d« 
i diez resos en adelante; en las mismas con-
¡ dlcione* en Reina 49, hermosos departa-
I
mentos con vista á la calle, se desean per 
sonas de moralidad. 
9228 26-10 Ag. 
D I a E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r <ie l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 de 1910 
L A NOTA D E L DIA 
Cambio eio subasta públ i ca 
cambio al martillo, 
C a m H o el Parque de Marte 
por el de Tri l lo . 
Cambio en subasta públ ica , 
cambio a l descarte, 
cambio el Parque de Tri l lo 
por el de Marte. 
Y a no queda ninguno 
para un remedio, 
ni cogido del rabo 
ni de los cuernos. 
Que yo tengo mala lengua 
anda diciendo tu madre, 
y eso que no digo yt^ 
lo que todo el mundo sabe. 
E r e s liberal guabina 
y conservador charada, 
eres como la machina 
que no sirve para nada. 
E l Bmaeñor es ó r g a n o e n l a p r e n s a 
d e . . . i ^ e q n e ^ l i r á n us tedes? 
— D e los cazadores . 
— N o . 
— D e los cantantes . 
— M e n o e . 
— P u e s i de q u i é n ? 
— D e u n a a s o c i a c i ó n m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a . 
— P u e s entonces d e b e r í a t i t u l a r s e E l 
7> (>/(/?•'' ó La Zaragatona. 
— N o o lv iden due' ostamos en é l p a í s 
de los v ice -versas . 
Deseamos s i n c e r a m e n t e al Fuiterior 
que vue le m u v a l to y , sobre todo, que 
no lo desplumen: 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D E L I V I D A 
E n e l m a r . — T o d o d u e r m e 
L a p a z d e l m e d i o d í a nos e n v u e l v e 
e n u n a l a r g a c a r i c i a de s e r e n i d a d i n -
finita. A i n t e r v a l o s l a s voces d u r a s 
de los que h a b l a n i n g l é s , p o n e n en l a 
q u i e t u d d e l a m b i e n t e u n a n o t a f u e r t e 
y d i s c o r d e . U u g r u p o de n e n a s que 
h a b l a n f r a n c é s d o r m i t a n p l á c i d a m e n -
te a l fresco a r r u l l o de l a b r i s a s a l o b r e 
R e c i o s t ipos de a m e r i c a n o s se s u m e n 
en l a a b i s m a d o r a l e c t u r a de los m a -
g a z i n e s i l u s t r a d o s . 
L a m a r e n a b s o l u t a c a l m a , nos a b u -
r r e con s u e t e r n a m o n o t o n í a g r i s á c e a . 
E n lo al to , e l so l b r i l l a p e r e z o s a m e n -
te, v e l a d o p o r i n f o r m e s n u b e s b l a n -
c a s . E l b a r c o a n d a r í t m i c a m e n t e , 
c o r t a n d o c o n g a l l a r d í a i n t r é p i d a l a s 
q u i e t a s a g u a s . E n el s a l ó n de f u m a r , 
u n o s s e ñ o r e s e n m a n g a s de c a m i s a , 
c r e e n d i s t r a e r e l ted io j u g a n d o a l 
m o n t e . 
M r . C h a n , el E m b a j a d o r E x t r a o r d i -
n a r i o de C h i n a á l a s fiestas d e l C e n t e -
n a r i o , se p a s e a f e b r i l m e n t e p e n s a n d o 
a c a s o e n s u a m a d o T i b e t a h o r a t a n le-
j a n o . N i u n m i d o , n i u n a s a l a r i s a 
f e m e n i l d e l a l e g r e g r u p o de l a s f r a n -
c e s i t a s j o v i a l e s , t u r b a l a s o l e m n i d a d 
d e l m e d i o d í a b r u m o s o . E n f r e n t e de 
u n t a b l e r o de a j e d r e z , dos i m p e r t u r -
b a b l e s s u j e t o s , p i e n s a n con c a l m a l a s 
t r a s c e n d e n t a l e s j u g a d a s . E n el b a r -
co p a r e c e que todo e l m u n d o d u e r m e , 
que u n sopor p r o f u n d o n o s e n v u e l -
v e . , . E n l a d i a f a n i d a d de unos c l a -
r o s o j o s , l a s o n r i s a h a t r a m a d o u n 
p o e m a de e n s u e ñ o . D e s p u é s se h a n 
v u e l t o á c e r r a r y el b a r c o t o r n a á s u 
s e r e n i d a d de s i e m p r e . B a n d a d a s de 
b l a n c a s g a v i o t a s o n d u l a n s u c a p r i c h o -
so v u e l o sobre la v a s t a s u p e r f i c i e g r i s 
de l m a r en c a l m a . 
L o s peces v o l a d o r e s c a u s a n e l a s o m -
b r o i n g é n u o de a l g u n o s v i a j e r o s que 
p r o r r u m p e n en e x c l a m a c i o n e s de 
a s o m b r o . 
M r . P i n g T i e n L u , S e c r e t a r i o de l a 
E m b a j a d a ch ina , , d o r m i t a t a m b i é n , 
como cas i todo e l p a s a j e . Se o y e n r i -
sas s o n o r a s y v o c e s f e m e n i l e s . S o n l a s 
gent i l e s f r a n c e s i t a s que p r o c u r a n s a -
c u d i r l a s o ñ o l e n c i a d e l c á l i d o a m -
biente . 
L o s j u g a d o r e s de a j e d r e z , s i g u e n 
t o r t u r a d o s a n t e e l t a b l e r o obsed iante . 
L o s d i á f a n o s o jos , s e r e n o s y r o m á n t i -
r-os, t o r n a n á s o n r e í r . L a c a m p a n a 
d e l b a r c o " p i c a ' ' l a h o r a y la p l a -
c i d e z d e l m e d i o d í a q u e d a v i b r a n d o l a 
s o n o r i d a d m e t á l i c a que v a á p e r d e r s e 
e n e l l e j a n o h o r i z o n t e . 
A bordo d e l " E s p e r a n z a . " A g o s t o 
2 5 ¡ 9 1 0 . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
S r , D , E . — H a b a n a . . — 
H e m o s l e í d o s u p o e s í a L a golovfh\-
na, que r e s u l t a t a l como e s t á , u n qolou-
dríng. Y s i no, l e a m o s : 
"Bella golondrina 
qu-c volando vas 
moviendo las alas 
las dos á compás''. . . 
¡ H o m b r e ! P u e s t o que y a dice u s t e ü 
que vá' volando no neces i taba usted 
agregar que mueve las alas, pues oso 
se da por supues to . Y s i m u e v e Zas 
alas, tampoco neces i ta uSted d e c i r que 
las dos á compás, porque las go londr i -
nas no t i enen tres a las , que sepamos . 
E s decir , que de c u a t r o versos , s o b r a n 
das . 
L u e g o , le dice us ted á l a g o l o n d r i n a 
que v a y a á s u a l d e a , — á l a de usto l — 
y a g r e g a : 
"oirás el tordillo 
alegre cantar, 
oirás al jügiwro 
é igual al r e i t á n . . . " 
U s t e d c o m p r e n d e r á que p a r a o ir 
c a n t a r al tord i l lo , a l j i l g u e r o y a l re i -
t á n , no v a á i r á l a a l d e a de usted i a 
g o l o n d r i n a . 
V e a m o s c ó m o acaba usted s u p o e s í a : 
*'Después que lo sepas. . ." 
( E s t o se ref iere á s i y a lo o l v i d ó l a I 
rapaza). 
"Después que lo sepas 
vuelves tornar. . . " 
^fuy b i e n : vu-elves tornar es como s i 
d i j é r a m o s vienes venir, a l b a r d a sobre 
a l b a r d a . 
"Yo estaré esperand-o 
noticia tal." 
M u y m a l . A n t e tal c o n c l n s f ó o u « o l o 
nos resta desearle á £U|te I rn • .5" n l i / i e 
del golondrino. 
El ruiseñor.— 
H e m o s t e u í a o o! r - ! 
p r i m e r n ú m e r o d:- un • . ,̂vA 
i l u s t r a d a , que l l e v a el tní saá Iftuio 
« u e e á t a s l í n e a s -
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — • 
C i n e m a t ó g r a f o y c o m e d i a s . — P u n . 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a beneficio de l a 
S e c c i ó n de Bene f i cenc ia de l C e n t r o 
C a s t e l l a n o , d i v i d i d a en tres p a r t e s . — 
P r i m e r a : v i s t a s c i n é n i á t o g r á f i c a s • , la 
comedia en u n acto L a ('aseara: Amar-
ga y p r e s e n t a c i ó n de la notable cou-
ple t i s ta l a be l la A y g e l . 
S e g u n d a p a r t e : el m o n ó l o g o en u n 
acto y en prosa t i t u l a d o Fea, por la 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á S a n M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a d e 
' N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
'Santos E s t e b a n , r e y de H u n g r í a , 
D o n o s o y E l p i d i o , c o n f e s o r e s ; A n t o -
l í n y H e r m ó g e n e s , m á r t i r e s ; s a n t a 
C a l i x t a , m á r t i r . 
'San E s t e b a n I . r e y d e H u n g r í a . N a -
c i ó en e l a ñ o de 97S. 
F u é e d u c a d o p o r S a n A d a l b e r t o , y 
é l supo a p r o v e o h a r s e m a r a v i l o s a -
m e n t e de sus s a n t a s i n s t r u c c i o n e s . E s -
t a s se r e d u c í a n á la« m á x i m a s p u r a s 
d e l E v a n g e l i o , y el n i ñ o E s t e b a n 
t o m ó desde luego 'tanto gusto , qu9 
n u n c a supo d e s p u é s a c o m o d a r s e con 
o t r a s . C a s i desde l a c u n a d e s c u b r i ó 
a q u e l l a t i e r n a d e v o c i ' n á l a S a n t í s i -
m a V i r g e n que c o n el t i empo le mo-
v i ó á e r i g i r en s u h o n o r tan tos y t a n 
m a g n í f i c o s t emplos . 
H a b i e n d o n a c i d o con é l , p o r d e c i r -
lo a s í , l a c a r i d a d v la m i s e r i c o r d i a 
DE JESUS DEL MONTE 
Novena y fiesta solemne en esta Igle-
sia Parroo.uial en honor de Nuestra S e ñ o -
r a de la Caridad, empezando la novena el 
v i érnes dos de los corrientes, con misa. 
Santo Rosario y novena á las 8 a. m.. hasta 
el domingo 11, en que se celebrará, la mi-
sa solemne á las 9 a. m.. con s e r m ó n á car-
go del reputado orador sagrado Isidro Rulz 
y el coro de nutridas voces s e g ú n Motu 
Propio de Su Santidad P ío X. bajo la di-
rección del organista D. Mart ín López . 
E l s eñor Ignacio González , que costea l a 
fiesta y el Párroco , ruegan por este medio 
la asistencia. 
J e s ú s del Monte, Septiembre Io. de 1910. 
10136 
E L P A R R O C O . 
4-2 
A R T E S Y OFICIOS. 
p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a L a u r a P a i a c i o s : i „ n n , . 
^ . i _ j i " j - ' j - i r - * i oon Jns pobres , a p e n a s hubo p r o v i n -
p r i m e r acto de la c o m e d i a de \ itn.i; • „ ' , , ^ n;,-,A~A 
. .•• - i -i -m j t h c i a a l g u n a en sus es tados o c i u a a r . . l i 
donde e l pdadoso m o n a r c a no f u n l a -
se a l g ú n m o n a s t e r i o ó a l g ú n h o s p i t a l . 
E m p l e a b a l a m a y o r p a r t e de l d í a 
en los negoc ios de l a r e l i g i ó n , de l es-
tado y de l a jns ' i icia. que a d m i n i s t r a 
ba á sus p u e b l o s p o r sí m i s m o . S u s 
a u d i e n c i a s s i e m p r e f r a n c a s y acce -
s ib le s á todos en c u a l q u i e r h o r a ; por 
lo que era d i c h o c o m ú n que los h ú n -
g a r o s l o g r a b a n u n s o b e r a n o que m á s 
e r a p a d r e que s u r e y . 
S i e n d o S a n E s t e b a n t a n a g r a d a b l e 
á los ojos d e l S e ñ o r no le p o d í a n f a l -
t a r t r a b a j o s y a d v e r s i d a d e s . P a d e c i ó -
la s m u y p e n e t r a n t e s y m u y v i v a s , que 
a c r i s o l a r o n s u v i r t u d c o n l a s m á s 
sens ib l e s p r u e b a s . 
E n fiin, d e s p u é s de u n a v i d a s a n t í -
s i m a , m u r i ó e l m i s m o d í a de l a A s u n -
c i ó n , c u y a f i e s ta h a b i a é l m i s m o h e -
cho la m á s so l emne p a r a t o d a l a n ^ 
c i ó n h ú n g a r a . M u r i ó pues , e l d í a 15 
de A g o s t o d e l a ñ o 1038. 
F i e s t a s e l s á b a d o 
M i s a s S o J e m n e s j en l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a — D í a 2 — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a n d e l a r i a , e n S a n F e l i p e . 
OJO, A T E N C I O N . OJO 
S e ñ o r a s y señor i tas , no dejarse sorpren-
der que ya se ha presentado el día de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el ú l t imo figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de corte mejor que se ha presentado en la 
Habana, y que lo demuestra en su taller. 
Reina núm. 36 y 38, piso primero. 
10084 g . j 
M O D I S T A P E N I N S U L A R , C O R T A T 
entalla por figurín, solicita co locac ión en 
tienda, taller 6. casa de familia de mora-
lidad. Se dan referencias si las desean. 
Barcelona 6, bajos. 10105 4-1 
A z a t i t u l a d a E l Afinador; p r e s e n t í ' 
c i ó n de l a coup le t i s ta l a bel la A y g e l . 
T e r c e r a p a r t e : s egundo acto de lí* 
comedia E l Afinador. 
^ r a n T e a t r o P a t r e t . — « 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
— F u n c i ó n á beneficio d e l s e ñ o r L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o . — P r i m e r a p a r t e : 
l a r e v i s t a de a c t u a l i d a d L a Habana 
Alegre, con u n a n u e v a escena y cou-
plets de a c t u a l i d a d , a l final l a orques-
t a de P a b l o V a l e n z u e l a e s t r e n a r á e l 
d a n z ó n " L a H a b a n a A l e g r e . " 
S e g u n d a p a r t e : r e a p a r i c i ó n de T e -
r e s i t a C a l v ó con la opereta L a Cort>, 
de Faraón; a l final se e s t r e n a r á el 
d a n z ó n " L a C o r t e de F a r a ó n . " 
T e r c e r a p a r t e : nuevos bai les p o r 
A u r e l i a l a S e v i l l a n i t a ; estreno de l a 
z a r z u e l a en u n acto de J a c i n t o C a p e l ! a . 
E l Remedio dr Lihorio, t omando p a r t e 
en e l la T e r e s i t a C a l v ó , R e g i n o L ó p e z . 
G u s t a v o R o b r e ñ o y otros a r t i s t a s del 
t e a t r o A l h a m b r a . 
A l b i s u . — 
C i n e y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d ia -
r i a p o r t a n d a s . — V i s t a s c i n e m a t o g r á -
ficas. — T r e s t a n d a s . 
T e a t r o M a r t i . — 
- C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o J a p o n e s i 
t a . — A l a s o c h o : Licopodio. — A l a s 
n u e v e : ZJw. meciing de propaganda,. — 
A l a s d i e z : Se venden dos burros. 
S a l ó n T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a E s p a ñ o l a . — 
E s t r e n o todas las r e m a n a s . — F u n c i ó n 
por t a n d a s . 
A las ocho: E l Tesoro de la Bruja.— 
A las n u § v e : E l Turno de los Parfi'los 
— A las d i e z : Los Guapos. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teairo.r— 
C i n e m a t ó g r a f o cont inuo y comedias 
por la c o m p a ñ í a que d i r i g e el s e ñ o r 
Casaaújs . 
S e p o n d r á n h o y - e n escena las come-
d i a s E l Pasado \'urhr, de E d u a r d o 
Z a m a c o i s , y E l Primer Aviso, de V e n -
t u r a de l a V e g a . — E s e r e n o de la p e l í -
c u l a t i t u l a d a E l Padre Nuestro, p r i -
m e r a de l a ser ie c r i s t i a n a , que s e r á 
p r e s e n t a d a c o n m ú s i c a espec ia l . 
S a l ó n N o r m a . — 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . — C i n e m a -
t ó g r a f o . — P u n c i ó n d i a r i a . 
O . . . U d i n a u a I t u d l u e t a o a r d l u c t u t t h r 
D o s s u p e r i o r e s estrenos, t i t u l a d o s : 
L a vida' tras los bastidores y Una dis-
cusión poltica, ambas de la casa P a - ! Biaa en esta Iglesia a los feligreses de la 
^ misma y á. todos los devotos de la San-
TIle- , > i tlslma Virgen de la Caridad del Cobre. 
E n t r o o t r a s r e p r i s ^ s se d i s t i n t i v a ' 
El perro del noble, en colores y L a 
Hija del Curandero, ambas , filigranas 
de l c ine . 
A l h a m b r a . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — A las 
ocho: ¿ a s Desventuras de Liborio. — 
.A las n u e v e : E l Conde dr Mipurhvn-
go, p a r o d i a de l a opereta E l Conde de 
í.u.rrmburgo. 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s eñoras de buen, gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lés . Agui la ̂ 48. 
9472 26-16 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2̂  ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
LA B E I M , ferretería, 
ofrece un nuevo y amplio 
local al público en general y 
en particular á sus antiguos 
favorecedores y amigos y les 
agradecerá que le dispensen 
una visita, para lo cual pro-
ponese sorprender agradable-
mente á todos los niños obse-
quiándolos con bonitos jugue-
tes. 
E E I U A 2 5 , f r e n t e a l a P L A Z A 
T e l é f o n o 1 3 1 8 , A u t o m á t i c o 3 1 0 2 
H A B A N A 
c 2445 4-31 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A . T E 
E l d ía 30 empieza el novenario de la 
Patrona de la Parroquia con misa cantada 
\ las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
\ las 8 y media, tendrá, lugar la fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
Parroquia de Nta. Stra. de Gaadalnpe 
Solemnes fiestas en honor do la Sant í s ima 
Virgen Nuestra Señ.ora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta Repúbl ica . 
VA día 2f» del actual, á las 5% de la tarde, 
po IzarA. la bandera con repiques de cam-
panas, .solemnizando el acto una banda de 
mús ica . 
Día 30.—A las 8Vz de la m a ñ a n a se re-
zará, la Novena de la S a n t í s i m a Virgen. 
I>os d e m á s días, hasta el 7 de Septiembre, 
ee repet irá del mismo modo la novena. 
Día 7.—Al obscurecer se rezará el Santo 
Rosario y á cont inuac ión Solemne Salve. 
D ía 8.—A las 7 de la m a ñ a n a Misa de Co-
munión general, á las 8 ^ Misa Solemne en 
la que oficiará el Sr. Prebendado Racio-
nero Pbro. D. Antonio Abín y Garriga, pre-
dicando en ella el M. I. Dr. D. Enrique 
A. Ortiz y Ruíz del Castillo. Doctoral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la 
procesión por las naves del templo. 
L a orquesta en todos estos actos será, 
dirigida por el Sr . Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes g a r a n t í a 
á sa t i s facc ión . Te lé fono 3,278. García. 
9884 8-27 
Colegio "Isabel la Ca tó l i ca" 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
G A L I A NO 125 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio úl -
timo, 45. 10126 15-2 Sp. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés . Da cla-
ses en su Academia y á don-ilcilio. San Mi-
guel 46. ;. Desea usted aprender pront"» y 
bien el idioma Inglés? Compre us tM el 
"Método Nov í s imo ." 10122 Í'¿-S 
G L A S E S P R A C T I C A S 
Y t e o r í a s df ' ^ F a b r i c a c i ó n <\o A z ü -
c í u " . p x i í l i c a r t a s p o r u n P e r i t o Q u í -
m i c o , I n g e n i e r o A g r ó n o m o y d o c -
t o r e n C i e n c i a s F í s i r o - Q u í m i c a s , 
Preparac ión completa, rápida y práct i -
ca de los aspirantes á q u í m i c o s azucareros 
y de los empleados de la casa de calderas. 
Manejo del polarímetro. Aná l i s i s completos 
lo de invitar á estos cultos á la M. L A r - de p a r a p o , meladura, masa cocida, miel 
ch icofradía del S a n t í s i m o Sacramento eri-
l ' A R A C Ü R A U U X A 
D A D . 
K N F E K . M E -
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
q u e c o n l a C a s u a . * 
Ext irpar el germen que produce la casoa. 
ocusiona la pérdida del cabello trayendo por 
últ imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. Bn el Herpic íde Newbro tiene el 
público nn destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que ana loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc* 
ción de loa gérmenes de la caspa. Calmaba 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan oaeno" no hace el efecto del legitimo Her-
picíde. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts. y J l on moneda am«-
rlcana. 
" L a Reunión" Vda» de José Sarrá í Hilos. 
Manuel Johnson. Obispo 5S y 66. Agentes 
esDcclalen. 
Casino Españo l de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Se anuncia á los señores socios del C a -
sino, que el domingo, 4 de Septiembre, ten-
drá lugar en la playa de Marianáo , la ter-
cera "mat lnée" del presente verano. E l tren 
será g r á t i s para los señores socios é invi-
tados. L a hora de salida á las dos en pun-
to y el regreso á las seis de la tarde. Los 
s e ñ o r e s socios presentarán el recibo del mes 
de Agosto y los invitados el billete corres-
pondiente. 
L a s invitaciones serán absolutamente fa-
miliares y por las personales que los so-
cios soliciten, s a t i s f a r á n la cantidad de 
J4.24 oro por cada una. 
Los s e ñ o r e s socios que deseen invitacio-
nes familiares, se serv irán hacer la peti-
ción de las mismas hasta el j u é v e s 10, por 
la noche; y el v l é m e n 2 podrán recogerlas 
en la Secretar ía . 
Se suplica á los señores socios é invi -
tados procuren hallarse en la E s t a c i ó n de 
Vll lanueva & la una y media de la tarde 
para el mejor orden de entrada. 
Habana, 29 de Aposto de 1910. 





27 de Agosto de 1910. 
alt. 
ADORACION NOCTURNA 
DE LA H A B A XA 
Programa do las fiestas que tributa e-sta 
Secc ión Adoradora Nocturna, en honor 
de su Excelsa Patronc la S a n t í s i m a V i r -
cachaza, azúcar, cañas , cal, etc. Control 
químico, etc., etc. Dirigirse á L . S. Mart ín , 
Calle de la Habana núm. 66 (altos) entre 
Empedrado v Tejadillo. 
10113 8-3 
"Colegio Francé8,, 
O b i s p o n ú m e r o n a 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (offleier 
d' Académie . ) E l lúnes , 5 de Septiembre, 
se abrirá el nuevo curso. Se admiten i n -
ternas, medio internas y externas. Se fa-
i cilltan prospectos. 
9561 15-22 Ag. 
P R O F E S O R A 
gen de la Caridad del Cobre, en la igle- de instrucc ión, dibujo, pintura, plano y la-
| bores art í s t icas , da clases en casa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
H>058 15-31 Ag. 
sia del Santo Angel Custodio. 
D ía 30 de A g o s t o . — C o m e n z a r á la No-
vena con misa á las 8 y á c o n t i n u a c i ó n 
el rezo de la misma. Por; la noche, á las 
7 y media, expos i c ión de S. D. M.. Rosario, 
O O I - » 3 I 5 C 3 r X O 
DE L A S i L L E " 
E l Colegio De L a Salle, abrirá el nuevo 
Curso, D . M.. el 5 de Septiembre, en el lo-
cal de siempre. L í n e a 60, Vedado. E n la 
primera quincena de dicho mes se tras-
ladará a l nuevo local, recientemente edi-
ficado en la calle 13, entre C y B. Se reci-
ben externos, recomendados y medio pupi-
los. P a r a m á s informes p ídase el prospecto 
del Colegio. 10061 5-31 
P R O F E S O U A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
rezo de la Novena, c á n t i c o s por el coro de i su idioma, con las mejores recomendaclo-
la Iglesia, s e r m ó n á cargo del M. L Sr. San- | neSf se ofrece fe dar clases en su morada 
tlago G. Amigo, Lectoral de la Santa Igle- | y 4 domicilio. Egido núm. S. 
sia Catedral y Reserva. A Ag-5. 
Así se cont inuará hasta el día 7 en qu^ 
la Novena e m p e z a r á á las 8 de la noche. 
D í a 7 de Septiembre.—A las 9 y media 
de la noche Vigil ia General, estando abier-
tas las puertas del Templo hasta el T e 
Deum, que se cantará solemnemente, pu-
dlendo retirarse después los adoradores del 
segundo turno y el público. L a s puertas 
del Templo se abrirán á las 5 de la ma-
ñ a n a del día 8 y se dirá misa solemne en j 
la que c o m u l g a r á n los adoradores y el p ú - 1 
bllco. D e s p u é s de la misa, y de 6 á 8, se , 
repart irán las limosnas. 
Día 11.—Se traslada para este d ía l a ! 
fiesta principal en la forma siguiente: A i 
las 9 de la m a ñ a n a misa solemne con or- 1 
questa y s e r m ó n á cargo del Rdo. P. F r . 
Bernardo María Lepátegu l , O. F . M. 
A las 7 y media de la noche t erminarán 
tan solemnes cultos con la proces ión de la 
imagen de la S a n t í s i m a Virgen. 
E s t a Secc ión Adoradora Invita á estos 
cultos al pueblo cató l i co de la Habana, pa-
ra honrar de este modo á Nuestra E x c e l -
sa Patrona, que también lo es de Cuba. 
9965 lt-29 4m-r.O 
mmm d e l c i m 
Por d i spos ic ión del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano, el Jubileo Circular 
de las Cuarenta Horas, que el día cinco de 
Septiembre debía pasar á la Iglesia de la 
V . O. T . de nuestro Padre San Francisco 
(vulgo San A g u s t í n ) so traslada á la Igle-
sia del Monasterio de Santa Clara, y de 
allí pasará el día doce á la referida Igle-
sia de San A g u s t í n 6 de la V. O. T. de 
San Francisco. 
B n esta ú l t i m a Iglesia pr inc ip iará el doce 
de Septiembre el "Quinario" en honor de 
N. P . San Francisco, con Misa solemne á 
las ocho, h a c i é n d o s e á cont inuac ión el co-
rrespondiente ejercicio. > 
Sigue al Quinarlo un solemne "Triduo" 
en honor de la Impres ión de las Llagas , 
con Misa Balenine y sermón á las nueve, . ternos. 
B^a&ndóse ietr»̂  í r r ? f:fns por conces ión 
M M " • enC'ra" 8-28 I 97S4 
¿ P o r qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban bHI tan bue-
na educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí ing lés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? : E s t á uated seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E» e c o n o m í a para usted enviar - - hijos «I 
Norte? E l C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde t a t i s f a c t o n a m e n t » todcs esta» 
preguntas. Pida usted un Catálogo . 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación es tá resuelta a que cont inué 
siendo elevada y sól ida y conforme todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años . 
S í admiten alumnos externo- v medio pensionistas. L a apertura de curso fandrá 
lugar el dia 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, ia C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pon* 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental da las ca-
rreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O T N T H A N 
D i r e c t o r 
T E L E F O N O í g ^ 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 « 5 6 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . Real 140, 
Marlanao. 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
ml pupilas y extemas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9992 15-30 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía da 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno í í , 
esquina á San Nico lás , altos, por San N i -
colás. 
í í 
HOGAR Y PATRIA" 
Colegio Elemental y Superior para n iñas , 
dirigido por las hermanas Palli,, 
Villegas 109, Habana. 
Tenemos el gusto de participar á ios se-
ñores padres de familia que nos escriben 
del Interior de la Is la y al publico en ge-
neral, que el día 5 del entrante mes de 
Septiembre comienza el curso escolar de 
este Plantel y que desde el día 4, por la 
tarde, deben llegar las alumnas de pro-
vincia, con su equipo y todo lo dispues-
to en el Reglamento de la Escuela. 
L a s personas que deseen prospectos se 
servirán solicitarlos. 
Habana, Agosto 24 de 1910. 





Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
C 2422 26-26 Ag. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s d«I Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas. Es t e Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 6 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primarla, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 A r 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del Sagrado Coraz'm de Jesús . Plaza de 
Dragones esquina á K s c í ir . 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
9993 15 -30 Ag. 
Colgó "El N i fle BÉT 
A M I S T A D 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Ing lés , piano, etc.. etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
1 mi Í í í 
Colegio de señor i tas . Directora: Mar ia -
na Lo la Alvarez, Merced 42. Se admiten 
alumnas pupilas, medio-Internas, tercio-
pupilas y externas. 
Los nuevos dormitorios, acabados de fa-
bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
Se facilitan prospectos. 
9637 16-21 
Colegio del Pilar de P.P. Escolapios 
CaWa óel Cerro esn. a Tnlípán. 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten filumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
Colegio ^San Antonio" 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A E L . 5 0 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la porter ía del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9668 36-18 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33.—Directoras: Miles Mar-
ti non.—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
9815 15-26 Ag. 
"ÍES S T H B ^ L " 
Gran Colegio de niñas . Obispo 39. H a b a -
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español , f rancés é ing lés . 
Se facllhan prospectos. 
C 2336 26-12 
L I B R O S ti 
"COLEGIO AGÜABELLA" 
Acosta n ú m . 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a Primarla , Elemental y Supe-
rior. L a s clases comienzan el d ía prime-
ro de Septiembre y se admiteh internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 Ag. 
Colegio C E R V A N T E S 
A ^ G L O - H I S P A L O - F R A N C E S 
l ? y 2 í E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . — C a r r e r a s E s p e c í a l e s . — S e a d m i t e n 
COLEGIO DE BELEN 
E l d ía 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén , Inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrá-i el día 8 
á las 8 p. m. 
L o s medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a m a t r í c u l a de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos e s t á ya abierta en la por-
tería del Colegio, 
Horas h á b i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en-
viarán prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los ant iguo» realizadas duran-
te ¡as vacaciones: l lama mucho la atenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de m á r m o l 
desde la entrada hasta el Observatorio; '.a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas Instalaciones para los 
museos y gabinetes de Fí s i ca , Qu ímica é 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables Innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecerla el Colegio que I " - alum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l día Ia. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H. H. de la Doctrina Crist iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri -
marla elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
g l é s : y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros, Ing lés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se a b o n a r á n men-
sualmente $2 plata: por la segunda y ter-
cera 13 y por la de Comercio |4. Los pagos 
se harán en Belén . P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . 
N O T A . — S e faci l i tarán prospectos al que 
P O R 
EL GENERAL WEYLER 
E s t a obra puede adquirirse en la forma 
que se estime conveniente, ya por tomos 
á medida que se publiquen ó bien por 
ejemplares completos. Dir ig iéndose a l se-
ñor L u i s Artiaga, Corresponsal del Editor 
Propietario, en sus l ibrerías de San Mi -
guel núm. 3 y San Rafael IVi , Habana, 
Apartado núm. 276. Se han recibido máa 
ejemplares del tomo primero y pronto l la-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N M U E B L E S . L A M P A R A S 
y m á q u i n a s de coser. Salud núm. 121, c a -
si esquina á Belascoa ín . 
10145 4-2 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L . S I U S -
ted desea vender su establecimiento re-
servadamente, venga á verme hoy mismo ó 
m a ñ a n a . Víc tor Alvarez, Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2 á 4 p. m. 
10083 8-1 
S E C O M P R A U N A F I N Q U I T A R U S T I -
ca, próx ima á la Habana, con entrada por 
carretera, buen terreno, casa de vivienda, 
arbolado y agua; y que el precio no sea 
exagerado. Dirigirse á N. N., Apartado n ú -
mero 1353. 10019 4-31 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res se compra una casa de 10.000 á 11,000 
pesos, en el cuadrado limitado por Egldo, 
Empedrado, Sol y Oficios. Sol 72, bajos. 
10039 ' 4-31 
internos, medio y tercio internos y ex-
S A 1 J I I I C 13-25 
Apartado Postal 221. 
Compórte la entre L u z y Acosta. 
A. M. D. Q. 
9348 26-12 Ag. 
MULO DESAPARECIDO 
Se suplica á la persona que haya reco-
gido un mulo de 6Vi cuartas, entre dorado 
y rosillo y que desaparec ió el día dlex y 
seis, que puede dirigirse á la calle de F o -
mento núm. 2, tostadero de café E l Co-
mercio, en donde será gratificada. 
9971 4-30 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y 
repostero, de color. Calzada del Monte n ú -
mero 507. 10121 4-2 
S E S O L I C I T A N V A R I O S E S T U C A J X ) -
res y aprendices que sepan planchar. Ra« 
yo n ú m . 90. 101G2 4-2 
T O D I A R I O DTB L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.—septiembre 2 de 1̂ 10 
N O V E L A S CORTAS. 
L O S N O V I O S D E P A S T A F L O R A 
Tres años hacía que estaban ''en re-1 
laciones" y todavía no hablaban 
de casarse. La gente, de continuo, 
anunciaba la boda '"para el mes que 
viene", "para la entrada del invier-
no," "para las ferias." Y transcu-
rría el mes, y el invierno, y la prima-
vera, y el verano, y el tiempo corría y 
no parecía que se pensase en dar al 
amor su corona de flores... ó de es-
pinas, que eso está por averiguar. 
Y. sin embargo, uadie ni nada lo 
impedía. Xo existían obíáculos entre 
los enamorados; no había oposición 
de familia, ni dificulíades de dinero, 
ni de salud, ni diferencias de clase so-
cial, ni aun de gustos y aficiones. Pa-
reja mejor eombinada no se encon-
traría fácilmente. Las vejezuelas del 
'barrio decían que el señorito Andrés 
y la señorita Matilde eran nacidos el 
uno para el atro, y que, desde el cielo, 
algún santo les había puesto en con-
tacto para que las dos mitades de una 
naranja no anduviesen sueltas por el 
mundo. 
Matilde era hija de un c o s e t í b e r o 
rico, exportador de vinos en gran es-
cala. Andrés, huérfano, poseía fortu-
na saneada y las prendas morales de 
un caballero cumplido. El porvenir 
les sonreía enseñando toda la denta-
dura. Riqueza, juventud, hermosura 
en la novia, gallardía en el novio.. . 
Y no se casaban. Y Andrés iba diaria-
mente á cortejar á su Matilde,' en es-
tío bajo los cenadores floridos del 
jardín, en la estación invernal cerca 
de la chimenea, donde la leña ardía 
clara, gozosa de su propia muerte, 
con bella y abnegada inmolación. Po-
co á poco, según el tiempo iba trans-
curriendo, la gente irritada en su cu-
riosidad de fiera, se echaba á adivi-
nar-, lanzándose á las más insensatas 
suposiciones. Hubo quién afirmó que 
el padre de Matilde estaba arruinado 
y Andrés sólo esperaba ocasión deco 
josa de desligarse de su compromiso; 
quien aseguró que Matilde no quería 
unirse á Andrés por haber averigua-
do algo de su pasado, algo muy gra-
ve; y hasta corrió la versión de que» 
Andrés estaba casado ya . . . secreta-
mente; tan secretamente, que nadie 
acertaba á indicar dónde, cómo, cuán-
do, ni en qué parte del mundo residía 
íni esposa... ¡La verdad es que todas 
las suposiciones parecían lícitas ante 
el enigma de aquel inexplicable no-
viazgo que no terminaba nunca! Y 
se deslizaron dos años más, y el cor-
tejo siguió, sin anuncio próximo de 
bendiciones. La curiosidad en los con-
vecinos de los extraños futuros, á 
quienes ya llamaba todo el mundo 
"los novios de pastaflora", continuó 
exaltándose, hasta convertirse en fre-
nesí. Y Matilde y Andrés se veían á 
las mismas horas, charlaba con igual 
intimidad cariñosa, hacían exacta-
mente la misma vida de costumbre, y 
cuando les preguntaban la fecha de 
sus bodas, respondían tranquilamen-
te: 
—Xo hay prisa... El día menos 
p ensado... 
¡Xo haber prisa! O falta el amor, 
6 prisa tiene que haber. Matilde iba 
á cumplir treinta años; Andrés, trein-
ta y cinco. ¿Qué aguardaban? Y la 
gente, burlada, empezó á poner en 
solfa á los novios, á tratarles de paz-
guatos, de sangre de horchata, de fe-
r.órnenos y de ridículos. 
—Yo consultaría á mi hija con un 
médioo del extranjero—'exclamaban 
las amigas de Matilde. 
—Y yo me consultaría con el pro-
le medicat o—murmuraban los amigos 
de Andrés. 
Así las cosas, un día corrió por la 
ciudad la noticia estupenda. ¡ Xo sólo 
no se casaban los novios de plastaflo-
ra, sino que sus relaciones se habían 
roto definitivamente! Sí, cortadas en 
seco, sin precedente alguno, sin pe-
ríodo de enfriamiento; las visitas de 
Andrés, no espaciadas, suprimidas de 
golpe. Y aquello fué definitivo. Xun-
ca más en la vida volvió el novio de 
pasta á casa de su novia, y ni él ni 
Matilde dijeron palabra, hicieron co-
mentario que pudiese poner á los cu-
riosos, más locos que nunca, sobre la 
pista de las causas de la morosidad I 
de antes, de la ruptura de ahora... 
El rompecabezas por nadie fué arre-
glado ; el enigma quedó sin solución, j 
y si la casualidad no me hubiese re-
lacionado con Andrés en el terreno 
profesional, porque le asistí en su úl-
tima enfermedad, tampoco yo sería 
dueño del secreto de un caso que tan-
to dió que hablar, y que, aun hoy, las 
familias de X se trasmiten como 
una leyenda. 
La condesa de Pardo Bazan. 
(Concluirá^) 
TOD* PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
í> que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con- sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
9896 8-27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, práct ica , para un niño recién naci-
do y ayudar á coser en los^ ratos desocu-
pados. S i no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Calle 15 entre A 
y B, Vedado, Sra. de Carreño. 
10064 4-31 
f 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: no se coloca me-
nos de tres centenes 6 tres luises, es ca -
r iñosa con los niños . Informan m i Obrapía 
núm. 26. 10047 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene referencias. Aguacate n ú -
mero 70. 10035 4-31 
C O C I N E R A V I Z C A I N A S E C O L O C A E N 
casa particular 6 establecimiento. Infor-
marán en Compostela núm. 21, altos. 
10031 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a criada de manos 6 para manejar un 
niño ya crecido. Blanco núm. 50. 
10057 4-31 
P A R A C R I A D A S D E M A N O S O M A N E -
jadoras, desean colocarse dos jftvenes pe-
ninsulares recomendadas. San Lázaro n ú -
mero 295. -10028 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, de 40 d ías de pa-
rida, con buena y abundante leche: tiene 
su niño y quien responda por ella. Egido 
núm. 9, darán razón. 
10027 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir con su obl igación 
y en la misma un criado de manos ó por-
tero. Los dos son formales. San Lázaro 
núm. 269. 10025 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para camarero ó sirviente de ca -
ballero, lo mismo para oficinas que para 
criado de manos: es cumplidor con su de-
ber y es de buena presencia, también en-
tiende de cocina. Informan en Curazao 16. 
10021 4-31 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio. Horas de trabajo de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo cuatro centenes. I n -
forman en Obispo 29. 
10018 I 4-31 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E N E L 
Vedado, calle 2 núm. 6, esquina á 5a., de 
las 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
/I01S9 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos que sepa servir bien, que sea blanco 
y con buenas referencias. Navarrete n ú -
mero 5, Marianao. 10137 6-2 
U N J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S 
del idioma ing lés y escritura en máquina , 
fe ofrece como corresponsal en español , au-
xiliar del tenedor de libros ó cualquier tra-
bajo de oficina: tiene buena letra y or-
tograf ía . Dirigirse por escrito á E . C . G., 
San Miguel 198. bajos. 10185 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locación, una de cocinera y la otra de cr ia -
de de manos, ambas con referencia: la co-
oirera puede dormir en la co locac ión. C a r -
men nfim. 6. 10125 4-2 
S A L U D 97, bajos, se. N E C E S I T A U N A 
muchacha de 12 á 14 años , para ayudar á 
los quehaceres de la casa. Sueldo seis pe-
sos. 101^4 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
locación una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Cuba núm. 89. 
10119 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular bien reco-
mendada. Florida núm. 84. 
10116 ' 4-2 
S E D E S E A U N S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la exp lo tac ión 
de un negocio teatral de mucho porvenir. 
Dirigirse á Henry de Frevil le , Empedrado 
34, bajos, núm. 2, de 1 á 5 p. m. 
10113 8-2 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión: sueldo tres 
Centenes y ropa limpia. Rayo 60, bajos. 
10110 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos. H a de ser aseada y traer re-
comendaciones ( de p e r s o n á s respetables. 
L inea 54, Vedado. 10108 4-2 
. U N B U E N C R I A D O D E M A N O S S E 
ofrece para casa particular, con las mejo-
res referencias de las mejores casas donde 
ha servido: gana 4 centenes, no tiene in-
conveniente en ir fuera de la Habana. G a -
liano nñm. W, altos. 10147 i - i 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
v i z c a í n a s de criadas de manos en casa de 
.moralidad: no se colocan por menos de 
i tres centenes. Mercaderes núm. 16, bodega. 
10144 4-2 
R O Q U E G A L L E G O . A G U I A R 72. T e -
léfono 486 y A-2404. E n 13 minutos y con 
recomendac ión , facilito toda clase de cr ia -
dos, dependientes, crianderas y trabaja-
dores. 10102 4-1 
""ÜÑ J O V E N ^ P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criado de manos, sabe cumplir 
con su obl igac ión, pues tiene algunos a ñ o s 
do práct ica y buenas recomendaciones. I n -
formarán en Reina y Lealtad, carnicer ía . 
10101 4-1 
V I L L E G A S 125, U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para servir 
á corta familia, de criada de manos: en-
tiende de cocina y duerme en la coloca-
ción. 10100 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos: sabe cumplir bien con 
su obl igac ión y tiene quien la garantice. 
Informarán en Lealtad 132, altos. 
10099 4-1 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una co locac ión para l im-
piar habitaciones ó servir á caballero so-
lo: tiene quien la recomiende. Manrique 
n ú m . 114. 10098 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de moralidad en casa de corta familia, 
de criada de manos ó manejadora: es cum-
plida en su deber, y muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s : tiene muy buenas recomendaciones. 
Inquisidor 29. 10096 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en una casa particular para coser y 
cortar, no tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa: es persona 
educada y tiene referencias. Informan en 
Teniente Rey 74. 1009Í 4-1 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una co locac ión de criandera á 
leche entera, de cuatro meses y con abun-
dante leche, reconocida por los facultati-
vos como inmejorable y para informes, 
Omoa 6. cuarto 18. 10086 4-1 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, ha de ser aseada en 
extremo en su trabajo: tiene que saber bien 
repasar y zurcir la ropa y leer. Se le exi-
gen referencias de personas respetables á 
quienes haya servido. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Calle 2 núm. 10, Vedado, 
entre 11 y 13, desde las 8 a. m. hasta las 
2 p. m. 10078 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de diez días, 
teniendo referenci?.s. Bernaza 55. 
10017 4-31 
U N A C R I A N D E R A A S T U R I A N A D É ^ 
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en ir al campo. Lucena núm. 8. 
10029 4-31 
PA~RA T R A B A J O S D E M O D I S T A , COPT 
te y entalle, desea colocarse una penin-
sular bien recomendada: también para 
ama de llaves ó encargada de casa de fa-
milia. Dragones n ú m . 83^, en la bodega 
dan razón. 10022 4-30 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea colocarse de criada de 
manos, para un matrimonio ó para mane-
jar un n iño : tiene recomendaciones. Infor-
man en Egido 9. 9991 4-30 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de criada: sabe coser de todo, es fina 
y buena, tiene buenas referencias; no le 
importa salir para el Vedado ó Cerro, Je -
sús del Monte y Víbora. Informarán en 
Angeles núm. 22, esquina á Maloja. 
9990 4-30 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó maneja-
dora: / tiene quien la presente. Cuba y 
Acosta, altos de la bodega. 
9989 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó de 
comercio: sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiende y duerme en 
la co locac ión. Informan en Suárez n ú m e -
ro 40. 9983 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con muy buenas referencias: no se 
coloca por dos centenes ni por 3 luises. 
Calle de Angeles núm. 73. 
9987 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene recomendaciones. Infor-
mes: Vives 93L 9984 4-30 
D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S C O N 3 
a ñ o s de práct ica , se coloca para cualquier 
parte de ,1a Isla., entiende de carpeta. Cen-
tro Gallego, R . Vázquez . 
9986 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A , M A D R I L E -
ña, de mediana edad, desea colocarse en 
casa particular ó comercio: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informan en Muralla núm. 84. 
9979 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión: 
se le dan tres centenes y ropa limpia Con-
sulado 52, altos. Con recomendaciones. 
10077 4-1 
} D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó de criada de ma-
nos: sabe cumplir y no va fuera de la H a -
bana: tiene buenos informes. R a z ó n en 
.San Lázaro 269. 10143 4-2 
""UNA J O V E N C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, desea colocarse á leche entera, de 
dos meses, buena y abundante: ha hecho 
:dos cr ías en la Habana y tiene referencias. 
Suspiro núm. 20. 10140 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
¡colocarse de manejadora ó criada üe ma-
;nos: sabe cumplir con su obl igac ión , tiene 
referencias é informatj en la calle Vapor 
núm. 24. cuarto núm. 9, altos. 
10154 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para la limpieza de cuartos y vestir 
á la señora. Dir í janse á Escobar núm. 90. 
' 10153 4.2 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio ó particular: cocina á la 
e spaño la y criolla, tiene referencias, no 
duerme en la co locac ión. Salud n ú m . C, 
por Rayo. 10150 4-2 
C O S T U R E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse, y a en la Habana ó fuera de ella: 
trabaja por los figurines toda clase de cos-
tura, viste y a c o m p a ñ a s e ñ o r a s y se hz-
n« cargo de las ropas en un hotcL Oficios 
KÚm. 70A, informan. 10076 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r iA8Dl«r de cocinera: no tiene inconve-
• iente en ayudar á los quehaceres y no 
duerme en la co locac ión, teniendo quien la 
recomiende. Fac tor ía n ú m . 29. 
I JLOIOS — • 4-1 
Se desea vender una bodega, sola en es-
quina, con una venta efectiva de 25 á 30 
pesos diarios, ó se admite un socio que 
aporte á la casa de 400 á 500 pesos, como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o al trabajo. Informa, 
Florentino, E l Corredor, en el café Lav ín . 
10036 5-31 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra , de dos meses, una criandera peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Egido n ú -
mero 73. 10092 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular y que sepa su ob l igac ión : 
se le dan tres centenes y ropa limpia. C a l -
zada de L u y a n ó núm. 3, altos, esquina de 
Toyo. 10072 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de maínos: sabe coser 
á m á q u i n a y á mano y sabe peinar y ves-
tir. Informan en Neptuno 25, altos, entra-
da por Industria. 10049 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E P R I M E -
ra, desea colocarse: tiene excelentes in-
formes. O'Reilly 13, altos núm. 16. 
9970 4-30 
""UNA P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O -
carse de cocinera en el comercio 6 en casa 
particular. Informes, Monserrate núm. 133, 
altos. 9964 4"3^_ 
~ ~ S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l N E -
r a ó cocinero repostero, que sea muy l im-
pio para la cocina, con recomendaciones de 
las casas en que haya trabajado: si no es 
así, es inúti l que se presente. San N i c o l á s 
130. altos. 9972 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N -
te años de edad, desea colocarse de cr ian-
dera : tiene seis meses de parida. Infor-
m a r á n en San Lázaro 273. 
9977 4:30 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U X V E R D A D E -
ro criado peninsular, con mucha práct ica 
en el servicio y con recomendaciones sa -
tisfactorias. Consulado 108, informarán. 
9962 4-30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
su oficio á la e spaño la y c i o l l a , desea co-
locarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Apodaca n ú -
mero 17. 10009 4-30 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates y uni-
fonnes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para T E N N I S , raquetus, ma-
llas y pelotas. Pidan catálogos. 
Almacén le Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y C o . 
2235 Ag. 1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en establecimiento ó casa I 
particular: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado ó Marianao, p a g á n d o l e los viajes: j 
tiene buenas recomendaciones, sabe coci- I 
nar á la criolla y á la e spaño la . Informan , 
en Cerro núm. 548. 9997 4-30 , 
D E S E A C O L O C A R S E D E C P T A D A D E , 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar sin pretensiones y con personas que 
respondan de su conducta. Empedrado n ú -
mero 77. 10016 4-30 
¡p-H-l 1 I ! H I M I 11 11 11 M 11 11 11 M-H l-H-H I -H-H^ 
í L A ZIL1A.-8ÜÁEEZ M L E M ) 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - | 
j a s y o t r o s e f e c t o s . 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N — 
K - i 11 n n n i n h 111 h i"i 11::: ^ • ^ • H - ' H - ^ ^ ^ j ' 
2234 Ag. i 
E n esta fábrica se necesitan personas 
que teitiendo conocimientos de la pintura 
y colorido, deseen dedicarse á la pintura 
de abanicos. Sobre las condiciones infor-
m a r á n en Cerro 476 esquina á San Pablo, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. Se com-
pran abanicos antiguos. 
C 2431 6-2S 
" J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A P L A Z A 
de encargado de casas, h u é s p e d e s ó inqui-
linato, ó cosa a n á l o g a : tiene Instrucción 
y personas de gran represen tac ión en esta 
ciudad que garanticen su buena conducta 
de moralidad y honradez. P a r a informes. 
Cuarteles núm. 4. 9851 8-26 
Antigna Agencia 1H de Agaiar 
Quieren tener en. su casa un buen servi-
cio d o m é s t i c o y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier gi-
ro que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la isla, p ídanlo á esta Agencia, 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, E J . 
Alonso. 9825 8-25 
i T E R ^ Ó R n ^ X l B R O S ' 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
conespondencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 ag. 
COPAS, VASOS, VAJILLAS DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido v 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2232 Ag. 1 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O . — S E N E C E S I T A U N S O C I O 
con $10,000 á $15,000 de capital, para ' un 
negocio q*ie funciona hace dos años , pero 
requiere m á s capital. M. J . , Apartado 1012. 
10111 4-2 
D I N E R O : S E D A N $2,000 E N H I P O T E -
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $11.000, juntos ó en can-
tidades que convengan. San Lázaro 85, a l -
tos, de 8 á 12. 9986 8-30 
E X C E L E N T E C O C I N E R O S E O F R E C E 
para hotel, fonda, casa de comercio 6 parti-
cular; en la misma otro buen segundo co-
cinero. Informes, Merced núm. 89. 
10004 4-30 
N E C E S I T O 2 A G E N T E S A C T I V O S P A -
r a fábr ica de tabacos de arrolladora com-
petencia, con g a r a n t í a s mejor, que sean 
conocedores de la plaza, también en el in -
terior. A. Pita, San Joaquín 63, de 1 á 2 
p. m.. solamente. 9978 4^30 
D O S C R I A D A S J O V E N E S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse: saben su obliga-
i c lón. Informes en C u n a letra B , fonda P r i -
mera de la Machina. 
10002 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su ob l igac ión . 
San Ignacio n ú m . 13, altos. 
10066 4-31 
E N V I L L E G A S 103 D E S E A C O L O C A R -
se una criada peninsular para todo el ser-
vicio ó de cocinera para corta familia: s a -
be cumplir con su obl igac ión. 
10046 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos ó maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman en. el Mercado de T a c ó n n ú m . 40, 
azotea de la tienda de ropa L a Perla . 
10034 • 4-31 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 
colocarse, él de criado ó cochero y ella de 
criada: tienen quien los garantice. Infor-
m a r á n en Teniente Rey núm. 94-
10033 4.31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su obli-
g a c i ó n y tiene buenas referencias. Infor-
m a r á n en Inquisidor 29. 
9999 4-30 
J e r ó n i m o L o b é 
COMEDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad-
ministrar toda clase do bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del país ó la persona que no puede ocu-
parse de la a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la invers ión de su dlnera, pue-
den dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 214 a 5 p, m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752. 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
9996 26-30 Ag. 
X> X nsr <z> 
Por alhajas y prendas de valor á mód i -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á I03 que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud n ú m . 1. de 1 á. 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
jior 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas de campo. 
9755 13-34 Ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas , 
Negocio alquileres. 
9202 62-10 Ag. 
K A 6 0 K B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca, en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos,'negocio a l -
quileres y vendo Ancas urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
7538 52-3J1. 
Vei íe i l eMsMí 
P R E C I O S A F I N C A : C E R C A D E E S T A 
ciudad y en calzada, se vende, de 6 caba-
l lerías , "magnífica vivienda, casa para de-
pendientes, muchos frutales, palmar, agua-
das de río y pozo, toda cercada y con buen 
terreno. . Figarola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
10088 . *T.1-'-: 
" S E V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A , S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario n ú m . 44. 
10037 10-31 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
de Gertrudis. Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan, C a s a de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una joven peninsular que ha he-
cho dos cr ías y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Morro núm. 22. 
10008 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E > 
ninsular de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y buenas referen¿ias . Infor-
man en San Lázaro 410, cuarto núm. 60. 
10011 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U -
lar. desea colocarse en una casa en que 1' 
den habi tac ión . pu«s tiene dos n iños ge-
melos de 20 meses, cuenta con buenas re-
ferencias. Calle 4 esquina á 25, Vedado. 
10014 4-30 
Usted no debe p;rder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preoo J j r 
muy barato — F A C T O R I A 30 r 
10080 8-1 
V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa calle G esquina á 19, con ó sin la 
cuar ter ía del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. 
10114 8-2 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O 
de frutas y viandas en punto céntr i co de 
esta ciudad, por no entender su dueño el 
giro, se dará en proporción. Informes en 
Sol 28. á todas horas. 10138 4-2 
P R O P I A P A R A P E R S O N A S D E G U S -
to, se vende una pareja de perritos ingleses, 
I lanudos, blancos, raza chiquita, de dos me-
| ses de nacidos. Pueden verse sus padres. 
Industria 80, bajos. 10095 4-1 
' ^ N ' N É P T U Ñ b . I N M E D I A T A A G A L I A -
no. vendo 1 ?ran casa: en Cienfuegos otra, 
sala, comedor, 3'4; en Cárdenas otra a n -
tigua; en Barcelona otra con sala, comedor, 
4,14. azotea, sanidad, $4,500; en Monte otra, 
antigua, en Lucena otra, alto y bajo, ren-
ta $60. $6,100. F igaro lá , Empedrado 38, de 
1 á 4. 10089 4-1 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E 
i t o '>} r^oderra. de alto y bajo, situada 
en Campanario de Neptuno & San Lázaro . 
Informa el doctor Jardines, Chacón 8, ai» 
tos, de 2 á 4 p. rru 
10097 8-1 
E n 6 5 0 $ 
nada más , se vende. Ubre de todo grava-
men, una casa con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, buen patio, etc.; e s tá 
en Guanabacoa, en buen punto. Su dueño, 
sin tercero, de 12 á 4, calle de San J o s é n ú -
mero 162, Habana. 9966 4-30 
S E V E N D E L A C A S A A C I E R T O N ú -
mero 15, J e s ú s del Monte, entre Santa F e -
licia y Santa A n a : tiene portal, sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, baño é inodoro, 
toda de azotea y maniposter ía . Se da bara-
ta. E n la misma informan, de 4 á 9, todos 
los día*. 9975 / . • 4-30 
C A F E , F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
tervenc ión de corredores se vende en $5,500 
orp español , una con buena m a r c h a n t e r í a 
y en punto de gran porvenir. P a r a m á s in-
formes dirigirse á R a m ó n Agrá , en la v i -
driera de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 8-30 
S E V E N D E , E N $2,700 oro español , una 
preciosa casa en Guanabacoa. G a n a 6 cen-
tenes. Informan en Blanco 60, Habana. 
10000 4-30 
¡buenTganga! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, dirí janse al Hot« l A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2423 10-27 Ag. 
BUEN NEGOCIO 
J E S U S D E L M O N T E 
Se venden cuatro casas, juntas, acabadas 
de reedificar, con todos sus servicios sa-
nitarios, de oaamposter ía y azotea, ron es-
p léndido portal, á cuadra y media de la 
Calzada, punto magníf ico, á $2,500 cada 
una. Informes, F a c t o r í a 53, altos, á todas 
horas y en el bufete del licenciado Luján, 
Banco Español . 9827 .8-25 
S O N L O S M E J O R E S 
Solares del Reparto Lkwton, á plazos, 
desde 5 hasta 15^ pesos al mes ó en pagos 
semanales. Trato directo con F . E . Valdés , 
en Empedrado 31. 9782 8-25 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Aguila, San Lázaro , Habana, 
Animas, Manrique, Virtudes, Cienfuegos, 
Gervasio, Escobar. Salud. Lealtad. A d e m á s 
hay varias de 2 hasta 5 mil pesos. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
9798 8-25 
L I N E A T 17, V E D A D O 
Vendo 2 casas modernas de buena cons-
trucc ión: una de altos y la otra de bajos, 
situadas en lo mejor del Vedado. Informa-
rán en San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 9787 : 8-25 
S E V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véanla , se 
da barata. S u dueño. Baratillo núm. uno. 
No Se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
Por ausentarse s u dueño 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
Restaurant y Caf* E l Louvre." situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río. E s el único en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. B6 y ea 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 16-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Villegas $15,000, de alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000, 
medio solar próx imo á la calle 17, 13 x 25, 
$2,000 Cy., id. 112 solar en la Calzada, con 
arrimos, $1,700, 1(2 id. en J con unas ca-
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud nú-
mero L de 1 á 4. 
9756 15-24 Ag. 
DE MUEBLES Y PEEMS. 
P I A N O F R A N C E S . — P O R D E S O C U P A R 
la habi tac ión en donde se encuentra, se 
vende uno de magní f i cas voces y muy ele-
gante, en diez centenes. Cuba 66, el por-
tero. 10060 8-31 
Real izac ión de Prendas y Muebles 
H a y sortijas forma solitario con bril lan-
te, almendras, rositas, candados 0on bri -
llante, varias formas, relojes de s e ñ o r a s y 
Caballeros, gargantillas y medallas moder-
nistas, leontinas de oro, infinidad de pren-
das, todo muy barato, procedente de em-
peño, hay ropa de hombre y señora, mue-
bles de todas clases, l á m p a r a s de cristal, 
burós y muchas cosas m á s , en Animas 84, 
L a Perla. 9924 8-28 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden dos juegos de cuarto, un es-
caparate con una luna, uno con dos, otro 
sin luna, camas, madera y de hierro es-
maltadas, hay l á m p a r a s de cristal, sillas, 
sillones de mimbre y americanos, una có-
moda moderna, una bajilla de loza con 123 
piezas é infinidad de objetos m á s en A n i -
mas núm. 84. 9925 8-28 
P I A N O P A R I S I E N " Q A V E A I V ' D E ~ P 4 ^ 
lisandro, nuevo, ú l t imo modelo, costó 500 
pesos, en 40 centenes: tiene banqueta, ais-
ladores y funda. Véalo y le gus tará . P e ñ a 
Pobre 34. 9913 8-27 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
E l que desee hacerse de una buena ^¿J 
quina, no debe desperdiciarla. 
Automóvi l "Columbia," cinco asiento»! 
(26 H. P.) en magnifico estado, baratísinJS 
Informan, en la Regencia de este DIARln" 
10149 4.0 " 
wumm 
NEGOCIO DE GANAÍT 
E n el término de Güira de Melena I H 
vende todo el ganado un r^trpro. i2 
reses, y se traspasa el contrato de la fim 
Todo el año tiene agua en abundancia. | 
arrendamiento es barato. Informes; Ind\i 
tria 124; peletería. 
C 2442 ( Ag 
A L O S G A N A D E R O S 
S é venden baratas 300 vacas de Col» 
bia y criollas, paridas y cargadas. D 
razón de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m., en 
Lázaro 24, altos. 10055 4_ 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A B A 
bayo de m á s de ocho cuartas de al 
maestro de tiro, sin resabios, de m 
presencia^ por no necesitarlo su du 
Puede verse á todas horas en Aguila 
para tratar. Habana 94. 
9930 8.28 
DE MAQUINARIA. 
NUEVA FUNDICION Y MAQUINiíüA 
de- Salvador Fresquet, Calixto García nü^ 
meros 16 y 18, Regla. Cadenas de conduce 
tor de acero hechas de los mejores mate^ 
r ía le s y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera de todas medidaa 
de jándo los como nuevos. Teléfono 8015 
9428 26-16 Ag. ] 
C A L D E R E R I A 
B R A 1 V D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re-
villagigedo.—Habana, 
156-27 My 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor: las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para es tablec ió 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios, fias* 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-i 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a i 
rllla núm, 9, 
''599 156 Jl . 
m í s c e l a m a 
" L A J U V E N T U D . " T I N T U R A P R O G R E -
s iva para el cabello y la barba. L a más 
perfeccionada y de resultados m á s seguros 
que se conoce. Se solicitan agentes en 
provincias. Dirigirse á G. Paredes, L u z 38, 
Habana. 9960 8-30 ^ 
I N F O R M E S : M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12» 
9937 8-2S 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
de todas medidas. Infanta 69 y en el Ve-
dado, primera manzana, I. Prieto y Muga 
_9783 13-25 Ag. 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de Catá logos Ameri-
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 25 
grandes paquetes surtidos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catálogo y se-
jnlllas grát i s . Juan B. Carrillo, Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. 
ACEITE AUTOMOVIL 
SUPERIOR 
MEDIO GRUESO . ] 
EXTRA GRUESA 
A 58 centavos cy. galón llevandfl 
envase. 
Droguería Sarrá, Teniente Rev, 41< 
C 2359 30 Agt.'l6. I 
P I A N O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Hoisselot, de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ú n i c o s importadores. V iuda é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
j se hacen toda clase de reparaciones ga-
; rantlzando los trabajos. Aguacate 53, T e -
¡ léfono 691. 
I 8957 26-4 Ag. 
í m m m m m m m m í t c s | 
pan lo; Anuncios Francesas son la» | * 
ÍS«LJÜAYEÍiCEjC»f 
^ 18, rúa de !a Grangi-Batn.lirs. PARIS £ 
y G r a j e a s d e O i b e r t 
A F E C C I O N A SIFILÍTICAS , 
V I C I O S M LA S A N a i E i 
Prodoetoa TartUuleroa f io l lm«nte toler»üo« 
por al mtAmmgo y loa i»u«Ua«« . 
Presenta per Ui prttfTrot miMeM. 




A U T O M O V I L : P O R N O E N T E N D E R L O 
su dueño se vende uno muy bonito, de cua-
tro asientos y de muy buena máquina , 6 se 
cambia por cocLe v caballo. Sol 78. 
10117 4-2 
ADULTOS N I Ñ O S 
VENTA AL POR MAYOR 
S.RueVivienne, PARIS 
Impreata 7 Estereotipia 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey 7 Pradu. 
